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"NUEVO ME10CANQ
TOMO 29 NO. 17 SANTA KE, NUEVO MEXICO. JUEVES NOVIEMBKK 8, 1917. 1.00 ALANO
Nuevo Mexico expulsa de su seno a las cantinas y al trafico de licores
EM LA ELECCION DEL DIA B EL Una pTOsute '. volado por los iuiginiBiros rasos LOS ALEMANES ASALTAN UNA TRIN
; paira 'impediré! avaác .di los, alinniainis
PUEBLO, POR UNA ASOMBROSA M-A-
i
CHERA OCUPADA POR AMERICANOS
YORIA, ACEPTA LA PR0HIB1CI0
r.''Vjft., vr
f - r
i;?; f1 ;;:- m i W' fes 'te :& ; i
TníyTHrTrputíuWcóiñopar
tácticas militares usuales para impe-
dir el avance del enemigo. A la vez
volaron también una de las aldeas in-
mediatas que había sido usada como
un depósito de municiones, para evi-
tar que cayera en las manos ds los
teutones, los que quizá la podrían uti-
lizar para sus propios fines. ,
La mayoría en el Estado e estima
de 17,000 a 20,000. En Santa Fé
obtiene un total de 468 votos. La
enmienda relativa a, las tasaciones
se perdiS; la enmienda Judíela,! es- -
tá en duda.
.Nuevo México ha venido a ser el
vigésimo séptimo estado "seco" en
la Unión, en la elección habida el día
6, la prohibición ganando por una ma-
yoría abrumadora, que se estima en
17,000 a 20.000. La mitad del Es-
tado manifiesta por medio de los re-
tornos habidos hasta la fecha, que
hay 10,000 votos delante, y para la,
media noche del martes el elemento
adicto a las cantinas había admitido
la derrota.
Cuando los retornos de las princi-
pales ciudades de Nuevo México em
pezaron a llegar, enseñando que ha
bían resultado "secos" por mayorías
de 200 400 votos, los "secos" se sin-
tieron confiados de que habían gana-
do una gran victoria. Sin embargo,
los campeones más entusiastas de la
prohlblolfin, nunca esperaban reunir
tan grande mayoría.
..La enmienda de tasaciones proba-
blemente se perdió, según los despa-cno- a
recibidos hasta anoche, y duran-
te e día de ayer, al paso que la en-
mienda Judicial está en duda,.
Santa Fé seca por 468 votos.
iSanta Fé, la capital de Nuevo Mé-
xico, y poseedora de numerosas can-
tinas, probablemente es la ciudad
en lo que respecta a la
mayoría de "secos." En los cuatro
precintos de la ciudad se obtuvo una
mayoría de 468 votos en favor de la
prohibición. -. ..
El total del voto "seco" que se de--i
positd fué de 739; el total de los "mo'
jados" fué 271 . El voto por precia
tos fué como sigue:
Mayoría
Secón Mojado Secos
Precinto 3 ..... 222 66 155
Precinto 4 ...... 236 85 151
Precinto 17 .... 144 G8 86
Precinto 18 137 62 75
Totales ...... 739 ' 271 468
El Condado también sale "seco."
El condado también sacó un gran
voto por la prohibición, saliendo pre-
cinto' tras precinto "seco." aunque en
Lamy salió "mojado" por 32 votos, y
Glorieta también salió mojado por 4
votos, y en Santa Cruz también vota-
ron retener las cantinas por una ma-
yoría de 36.
En Tesuque, Precinto 2, dió 40 se-
cos y 6 'mojados;' Agua Fría, Prec. 6.
46 secos y 30 mojados; Ciénega, pre-
cinto 6, 35 'secos' 5 mojados; Cerri-
llos, Pres. 7, sorprendió y deleitó a
los prohibicionistas votando 67 secos
y solamente 14 "mojados; Stanley,
Precinto 10, dió 48 'secos' y 26 'mo-
jados;' Madrid, Precinto 19, dió 44
'secos' y 24 'mojados.
Los retornos de los otros precintos
llegarán poco a poco, a juzgar por
las otras elecciones.
Las otras enmiendas.
.La votación en la ciudad de Santa
Fé sobre la enmienda de tasaciones
fué de 448 en favor y 637 en contra,
habiéndose perdido la enmienda por
189 votos. El Precinto 17 fué el úni
co en que ganó, con mayoría de 50
votos. El voto por Precintos sigue:
Mayoría
MATANDO 3 1
LOS EJERCITOS DE
LIORNA SIGUEN
DE RETIRADA ANTE
LOS INVASORES
La linea del Tagllamento, donde loa
italianos hicieron resistencia des-
pués de la retirada del Isonzo, fué
abandonada, y vlrtualmente todo el
oriente de Venecia ha ido dejado
. abierto para la ocupación austro-aleman-
La retirada se extiende
,-
- a lo largo del frente deede loa Alpet
hasta el Adriático.
(True translation filed with the
PostmaBter at Santa Fe, New Mexico,
on Novemiber 8, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.) :
ejércitos del General Oadorna,
en el norte de Italia, están otra vez
en retirada, forzados atrás por la fuer
zt del empuje austro-alemá- La linea
del Tagllamento, donde los italianos
hablan hecho una resistencia después
de su retirada del Isonzo, ha sido ga
nada por los Invasores, y los Italianos
la han evacuado, según los despachos
de Berlin. ' ,.
Vlrtualmente todo el oriente de Ve--
recia, también según aparece de los
despachos oficiales, ha sido abando
nado a la ocupación austro alemana.
De Roma se anunció esta mañana
que una1 evacuación de los distritos
montañosos al norte de las llanuras
italianas estaba en progreso para el
establecimiento de una nueva linea.
Esta noticia fué seguida por el a- -
nunclo de Berlin de que los italianos
se estaban retirando de todo el fren-
te desde! Colbricon, al norte del valle
de Sugana hasta el valle Felle. Es-
tos Importantes eventos indican uní
retirada italiana a lo largo de todo et
frente, hasta el poniente, cerca de la
orilla del distrito de Trentino. Col-
bricon
.está cerca de la frontera aus
tríaca, como a 40 millas al noreste de
Trent, mientras que el valle de Felle
queda casi en linea directa al norte
de Udine.
Toda la línea Italiana, aparente-
mente se está retirando en dirección
del Piave, el cual corre aproximada-
mente a 25 millas al oeste del Taglla-
mento y corta en un curso razonable-
mente recto a través de la cresta del
territorio italiano, como a 17 millas
al oriente de Venecia sobre el Adriá-
tico, hacia la frontera austríaca.
Esto dará una linea de poco más
de sesenta millas de largo, en compa-
ración con la linea de aproxlmadamen
te 1660 millas que existía antes de
que se empezara la retirada del Ison-
zo. ILos despachos del frente italia-
no de esta mañana indican que Ca- -
dorna se está preparando para retí
rarse a una nueva linea después de
haber hecho resistencia sobre el Ta- -
glamento para retardar el avance del
enemigo. '
El avance renovado de los británi
cos en Flanders vino esta mañana en
un ataque por las fuerzas del Maris
cal de campo Halg, en la vecindad de
Passchendaele. La orilla británica
llegó al límite en el area del Pass-
chendaele. Las noticias contenidas
en los despachos del cuartel general
británico llegados poco después d
Iniciado el ataque, dicen que hubo un
éxito considerable. 'Los canadienses
estuvieron en lo más reñido de la pe
lea, y se anunció que hablan penetra-
do hasta un punto como- a cien yardas
más allá de la villa de Passchendae-
le. Otros avances se indicaron más
al norte. , '
Ca Sra. esposa de nuestro compa-
ñero D. Gregorio Rael, su hijito An-
tonio y la Srita. Joseflta Rodríguez,
salieron el domingo en la mañana pa-
ra Española, Santa Cruz y Pojuaque.
donde permanecerán visitando a sus
parientes por una semana.
El Sr. J. M. Lucero, de El Rito, K
M., estuvo de vlBlta en la capital, de
regreso de Albuquerque, a donde fué
a responder a la acusación de haber
introducido licor en terreno de los
indios, lo cual no so le pudo probar,
habiendo salido sin culpa, de lo que
nos alegramos. . . .
CAPTURANDO CE
Una pequeña trinchera en que esta-b,- n
nuestro soldados, fué asalta-
da e invadida por los alemanes. El
bombardeo loa corta del resto de
las tropas. 3 resultaron muertos.
5 heridos, 12 fueron capturados.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on Novemiber 8, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States,) '
Washington, iNov. 5. Avanzando ba
jo la protección de un fuerte bombar-íleo- ,
una partida de asaltantes alema-
nes, en la madrugada del 3 de No-
viembre, asaltó una trinchera soste-
nida por infantería americana, ma-
tando tres soldados, hiriendo cinco, y
capturando doce, segn los despacho
recibidos por el departamento de la
guerra anoche. La Infantería ame-
ricana estaba ocupando una pequeña
saliente Instruyéndose, cuando fueron
cortados por el bombardeo del centro
por medio de la artillería alemana.
El General Pershing reporta la captu
ra de un prisionero. Las pérdidas
del enemigo son desconocidas, según
dice el despacho.
Washington, Nov. í. Las tropas
americanas capturadas por los alema-
nes en el asalto de las trincheras du-
rante la madrugada del 3 de Noviem-
bre, probablemente fueron cogidas en
sus escondrijos, como en una trampa,
y obligados a rendirse, o fueron vo-
lados con granadas de mano sin espe-
ranza de salvar sus vidas. Esta es la
única explicación que ocurre a los
del ejército el día de hoy, en
vista de la falta de detalles de la ba-
talla. El principal despacho del ge
neral Pershing solamente dice que la
artillería alemana habla descargado
un terrible bombardeo, al derredor de
un sector de la trinchera, cortando a
los hombres del resto e Impidiendo
llevarles socorro. iNcbo recibió ex-
plicación de los ocho muertos y he-
rido y 12 prisioneros. El hecho de
que se capturó un aloman herido, in-
dica que la trinchera habla sido
por las fuerzas americanas.
La lista de los puestos fuera de coro-bat- e
es como sigue:
MUERTOS
Soldado Thomas F. Enrlght.
Soldado James B. Gresham .
(Soldado Merle D. Hay.
HERI 008 -
Soldado John J. Smith
Soldado Chas. J. Hopkins
' 'Soldado George L. Box
Soldado Homer Glvens
Soldado Charles L. Orr
CAPTURAD08 O PERDIDOS.
Sargento Edgar M. Hialyburton
Cabo Nicholas M. Nulhal ,
Cabo Edwin H. Haines '
Soldado Hershchel Godfrey
Soldado M. Mendall
Soldado William Grlggsby
Soldado Frank E. MoDougal
'Soldado Daniel B. Gallagher '
Soldado John P. Lester
(Soldado Harry1 1,arnnan
(Soldado Dewey Kern ,
Soldado Kecklon '
LAS BANDERAS DE SERVICIO SE
VERAN AQUI PRONTO.
(True translation filed with . the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on 'Novemiber 8, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United- States.)
iLas banderas de servicio, cuyo pro-
pósito es designar las familias e Ins-
tituciones que han dado hombres pa-
ra el servicio de la Patria, han encon-
trado una gran venta en las partes
orientales del pafs, y se espera que
dentro de poco se bagan muy popu-
lares en Santa Fé. En esta capital
hay gran representación en las diver-
sas armas del servicio, y es solamen-
te natural que las familias se provean
de estas banderas de honor.
'
'La bandera de servicio tiene una
franja roja con estrellas azules pues-
tas en el centro. Cada estrella In-
dica el número de hombres de un.v
familia o institución que están en el
servicio militar o naval. Las estre-
llas están sobre un campo rectangu-
lar blanco, la. bandera se acostum-
bra ponerla arriba de la entrada prin-
cipal de la residencia o casa de ne-
gocios.
De acuerdo con los expertos, los
turkeys no estarán gordos este año
hasta principios de Diciembre,
El condado de Unión ií una
mayoría de 1,500 'secos.'
Clayton, N. M., (Nov. 7. (Nueve pre-
cintos de 40 dan: 'secos,' 748; ; 'mo-
jados,' 191. El condado dará, una
mayoría de 1,500 en favor de la pro-
hibición. Clayton,' 'secos,' 425; 'mo-
jados,' 64. V
El condado de San Juan resulta
seco por mayoría de 2 por 1.
Farmlngton, Nov. 7. El ' condado
de San Juan ha resultado 'seco' p ir
una votación de más de 5 por 1. Con
dos precintos que faltan todavía, la
votación es det478 'secos' y 91 'moja-
dos.' Ix8 precintos que faltan da-
rán pequeñas mayorías 'secos.'. Bl vo-
to se estima que sera de 500 'secos
por 100 'mojados.'
CALCULO DE VOTACION EN LAS
CIUDADES, Y CONDADOS.
iLos cálculos de las mayorías dadas
en favor de la prohibición en una do-
cena de condados de Nuevo México,
so Ihan tomado de los telegramas re-
cibido en el cuartel general hasta ano-
che. Son como sigue: .
(Mora, 200. '
Chaves, 1032. ,
Quay, 1,000. "
McKlnley, 150.
Unión, 1,500.
(Doña Ana, 765.
Bernalillo, 500.
Curry, 900.
Colfax, 1,100.
Chaves, 800. ,
Grant, 300.
Torrance, 13 precintos, dieron 631
Eddy.,700. . .. , . ,
ibea, 400.
'San Juan, 450.
Lincoln, 500. ' ' ;
El voto en las ciudades.
ILa votación en varias ciudades y
poblaciones, recibida por telégrafo, es
como sigue:
Albuquerque, 450 mayoría 'seca;'
Las Vegas, Plaza Vieja, 43 'mojados ;
Las Vegas, Plaza Nueva, 200 'secos';
Ratón, 104 'secos'; Carlsbad, 288 'se
cos y 81 'mojados.; Gallup, que tiene
15 cantinas, ganó la prohibición por
38 de mayoría; Artesla, 276 'secos y
26 'mojados'; Deming, 295 'secos' y 65
'mojados';' Santa Rosa. 116 'secos' y
70 'mojados'; (Estancia, 129 'secos y
20 'mojadOB'; Tucumcari, 397 'secos'
y 176 'mojados'; Bernalillo, condado
de Sandoval, 64 'secos' y 67 'mojados'
Hope, 131 'secos' y 21 'mojados'; Lov-ingto-
86 'secos' y 12 'mojados'; Dex
ter, 146 'secos' y 31 Inojados.'
a ciudad de Roswell, condado de
Chaves, fué ganada por los 'secos' por
640; el condado de Bernalillo está
puesto oficialmente en la columna
'seca' por 470. Belén; salló 'seco' y lo
mismo Grants, por una pequeña ma-
yoría. . ,Ocho precintos del condado
de Valencia dan 509 'secos' y 89 'mo-jado-
La plaza de Los Lunas salió
81 'secos' y solamente 4 'mojados.' ,
Se reclama que hay una mayoría
de 20,000 en todo el Estado.
Con las Indicaciones de que habrá
una victoria para loé 'secos' en to-
dos los condados, excepto Taos, del
cual no' se han recibido noticias, los
leaders prohibicionistas ya tarde ayer
declararon que Nuevo México Indu-
dablemente tendrá una mayoría de
20,000 o más votos 'secos.'
Cuando dijimos que la mayoría se-
rla de 17,000. dijo el abogado A. M.
Edwards ayer tarde, 'estábamos bajo
la impresión de que el condado de
Sandoval estaba dudoso. (Pero los
retornos de precinto recibidos de ese
condado dan tales mayorías 'secas,'
que el condado de Sandoval se puede
considerar como 'seco.'
Rio Arriba dS 300 'secos.'
El condado de Rio Arriba ha sali-
do al fin 'seco' por 300 de mayoría,
de acuerdo con mensajes telefónicos
recibidos ayer. -
NO HABRA "TURKEYS' PARA
EL DIA DE GRACIAS
Kansas Jlty, Nov. 6. Una súplica
por la administración de comestibles,
de que los criadores de aves de corral
detengan sus "turkeys" y no loa en-
víen al mercado hasta que estén com-
pletamente gordos, se está circulan-
do en el estado, con et resultado de
que. no habrá tales aves para servir-
las en las casas de Missouri este día
de Gracias, según se, ha anunciado.
' (True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on November 8, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
'Esta notable fotografía es una de
las muy pocas tomadas durante la
guerra en la que se ve un puente en
el momento actual de ser volado. 1a
USA CONTINUARA
SU Oí-
-
BER EN LA GUERRA
Kerensky declara que au entrevista
más reciente ha sido mal Interpre-
tada: que no se ha apreciado la
parte de su patria... m
(True translation filed witU the
Postmaster at Santa Fe; New Mexico,
on Novemiber 8, 1917, as required by
Order No. 7S3 of the Postmaster
General of the United States.)
Petrograd, Nov. 6. Rusia todavía
está cumpliendo con su deber pan
seguir adelante con la guerra. Ella
continuará, cumpliendo con su deber.
Estas son las opiniones del Primado
Kerensky, cuyo secretario, en su nom
bre, protestó hoy en contra de cual-
quiera otra interpretación de su re
ciente entrevista con la Prensa Aso-
ciada.
David Soakice, 61 secretario del Pri-
mado, hizo una declaración completa
que copiamos, acerca del "mal enten-
dimiento de alguna prensa de Lon-
dres, acerca de la entrevista.
"He visto a Mr. Kerensky con refe-
rencia a la entrevista y le (he enseña-
do los comentarios de la prensa Ingle-sa-
ISe mostró muy asombrado de
la manera en que sus declaraciones
sencillas hablan sido recibidas en
Londres. Quienquiera que haya leí-
do toda la entrevista puede sacar una
Eola conclusión de ella: Rusia ha es-
tado haciendo, está haciendo, y toda
vía hará, su deber hasta lo último pa-
ra llevar a cabo bu parte en la causa
contra Alemania, habiendo dedicado
todo su poder desde el principio de la
guerra, cuando Inglaterra solo estaba
principiando sus vastas preparaciones
y América era todavía neutral.
''Rusia, que siempre ha sido mucho
más pobre, económicamente, que sus
poderosos aliados, naturalmente sien-
to el peso de la guerra mucho más, y
por lo. tanto está justificada en sus
demandas de que sus aliadas sopor-te- a
la pesada carga y la ayuden con
material y finanzas.
"El ministro-president- e en su en
trevista señaló que no todas las na-
ciones aliadas aprecian justamente la
gran parte que Rusia ha tomado y
está tomando en la guerra, y que al
gunos estaban inclinados a atacarla
amargamente a causa de las grandes
dificultades con las cuales se encuen
tra frente a frente ahora, Pero segui
rá cumpliendo con su deber."
r ;
Proximo Matrimonio.
El día 21 de Noviembre tendrá lu-
gar en la Catedral, de San Francisco,
a las 8 de la mañana, el enlace ma-
trimonial de la simpática señorita
Anita Chaves, de El Rito, hi ia del 8r.
Sixto Chavez y de la finada Ruperta
G. de Chavez, con el Joven D Pablo
González, de Abtquiú, hijo de D. Re-
yes González y Teófila de González,
actuando como padrinos de la feliz
pareja, el Sr. y Sra.' J. H. Sargent, de
El Rito, y el Sr. y' Sra. Tomás Mar-
tinez, da Arrojo' rHondo. Lob novios
saldrán entonces a cu viaje de bódas
a Denver, Oolo., y fijarán su residen-
cia después en Abiqulú, N. ?f.
(Les deseamos todo género de feli-
cidades a los futuros esposos.
parte central se puedíe ver venclémio?
'a tajo ia poueixna del explo-
sivo, y el agua salpica al derredor en-
señando el efecto de las minas que
hablan sido plantadas en el
'
rio, las
que también se pueden ver. La vo-
ladura de este puente ha sido uno de
los episodios de la retirada rusa. Los
Ingenieros rusos minaron el rio y des- -
DE
LAS TARJETAS
(True translation filed with ' the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on Novemiber 8, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.) .;
Washington, Nov. 'B.-- ia certe-
za de que más de diez millones de fa-
milias han firmado las tarjetas de
promesa de Hoover para el ahorro de
comestibles, la administración de ali-
mentos empegó hoy Ir segunda sema-
na de la campaña. "En una docena
do estados no fué suficiente una sola
semana para la inmensa tarea de vi-
sitar todas las casas, Individualmente.
iLa administración de alimentos nos
indica que la cooperación de la mitad
de las familias de los Estados Unidos
para ayudar en su plan de substitu-
ción de unos comestibles por otros,
quiere decir que el surtir a nuestras
aliadas con trigo, carne, mantecas y
azúcar que América debe facilitar, el
resultado será, más tangible de lo que
la generalidad del pueblo puede rea-
lizar. : iSl la mitad del pueblo ameri-
cano ahorra una torta de pan de tri-
go cada semana, esto, solamente, ha
rá que se pueda disponer de cincuen
ta millones de tortas de pan de trigo
a la semana, sin que se sienta ningún
trastorno en las familias americanas,
ni en las condiciones económicas. Y
traducido en términos monetarios, e3- -
to llega a la suma de cinco millones
de pesos cada semana que estarán
listos para obtener alimentos para la
exportación a la aflijida Europa.
VOLO AL CIELO
El Sr. Celso Ortiz, nos ruega demos
las gracias a los Directores de Es-
cuela del Distrito iNo. 4, y a los pa
dres de familia y maestros, por ha-
ber permitido a los niños y niñas de
la escuela que asistieran al funeral de
su hijita PEILIPITA ORTIZ, la que
falleció el sábado de la semana pa-
sada, a la 1 de la mañana. El fune-
ral tuvo lugar en la Iglesia de Gua-
dalupe, y el sepelio se verificó en
el camposanto del Rosario, por súpli-
ca especial de la madre de la niña, y
por razón de tener en ese lugar a sus
abuelitos. ;
O. .Perfecto 'Jaramillo, de Encino,
N. M--í llegó el jueves, después de ha-
ber tenido lugar el entierro, no ha-
biendo podido llegar antes a cauBa de
sus muchas ocupaciones. Bl Sr. Ja-
ramillo era padrino de la niña.
Quedan para lamentar la pérdida
de la nlñita, su abuellta Maximiana S.
fle Gallegos, y sus padres, IX Celso
Ortiz, y Edwtgen G. de Orttz, su bisa-
buela, Sra. IManuelita Sánchez, madre
de la Sra. Orttz, dos hermanos, Epl-taci- o
y Maxlmiiana Orttz, y sus tíos
IK E. Orttz, Adelaid Ortiz, Severla-n- o
Rivera, Andres Sena y Nicolás Te-
norio de Palma, asi como numerosos
parientes. El Sr. Celso Orttz regre-
só el lunes a Creed, Colo. El fune-ifa- l
tuvo lugar el martes 30 de Octu-
bre próximo pasado. .
Acompañamos al Sr. Ortiz y apre-ciabl- e
familia en su justo dolor por
la pérdida de su querida hijita.
LEE Ud. 'EL NUEVO MEXICANOT
LOS EE. UNIDOS Y
EL JAPON LLEGAN
A
También tienen un completo acuerdo
acerca de la cooperación en contra
de Alemania. , Se reafirma la po- -
lítica de la puerta abierta.- v .
;(Ti;ue., translation filed with - the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on November 8,, 1917, as required by
Order No.' 7S3 of the Postmaster
General of the United States.)
Wlaflihineton, Nov. 6. Japón y los
Estados Unidos han llegado a un con-
venio completa acerca de China, V
han llegado a un entendimiento claro
acerca de la cooperación militar, na-
val y económica en la guerra contra
Alemania.
Esto fué anunciado hoy por el Se-
cretario Lansing, quien hizo público
el cambio de notas entre él y el e
Ishii, embajador especial japo-
nés, registrando formalmente un arre-
glo reconociendo que el Japón tiene
un interés especial en China, pero
prometiendo la Independencia e inte
gridad territorial de aquella repúbli
ca y reafirmando la doctrina de la
"puerta abierta'' para el comercio y
la industria.
En una declaración que acompaña
a la nota, Mr. Lansing dice que el
Vlsconde Ishii y los miembros de su
misión que ya van en camino a su
pats natal, han hecho un servicio del
más alto grado tanto a los Estados
Unidos como al Japón, por medio de
aclarar los malos entendimientos, los
que de no haberse aclarado, prome-
tían desarrollar una ' situación séria
en el Lejano Oriente. Habló de una
actitud de dudas y desconfianza quo
so había alimentado en una campaña
de mentiras llevadas a cabo secreta-
mente por los alemanes, y dijo que
por medio de la franqueza y cordiali-
dad de los comisionados japoneses, la
propaganda de años habla sido des-
hecha en unos cuantos días. .
Hasta anoche, cuando un cablegra-
ma de la Prensa Asociada, procedente
de Pekín anunció que el embajador
japonés habla sido Informado de que
la oficina de relaciones extranjeras
de China habla firmado un arreglo
entre el Secretario Lansing y el Vis-con-
Ia(hH, no se habla sabido ge-
neralmente que la delicada cuestión
del lejano oriente habfa sido tomada
en las conferencias entre los comi
sionados japoneses y los oficiales
JLos comentarlos acerca del despa-
cho de Pekín fueron demorados ano-
che, a causa de un convenio de que
el anuncio de las negociaciones se
deberla hacer simultáneamente hoy,
en Washington y Tokio.
Doña Eulalia G. de Gallegos y su
(hija Antonia G. de Perea, de Pinon
Wells, N. M, estuvieron en esta pla-
za visitando a sub niñas Adellta, Ama
Ha, Aurelia y Bernardita, que están
de Internas en la Academia de Lore- -
to. Vinieron el día 1 del mes, y sa-
lieron de regreso el día 4. '
(D. Adelino Sanchez, y su estimable
mamá. Rebeca Sanchez, de Pojuaque,
estuvieron durante la semana en la
ciudad con negocios personales, y
nos visitaron en nuestras oficinas.
Poi- - Contra Cont:
Precinto 3 rv . . 127
.
, 150 23
Precinto 4 .... 115 , 202 8'
Precinto 17 122 72 .
Precinto 18 ... 84 213 12.
Totales 448 637 ....
La votación en esta ciudad sobre la
enmienda Judicial fué 588 en favor y
400 en contra, dejando una mayoría
(1p 188. El voto por precintos sigue
Mayoría
Por Contra Por
Precinto 3 , 160 119 41
'
Precinto 4 .204 306 08 '
Precinto 17 . 121 76 45
Precinta 18 .103 ., 99 4
Totales, 588 400 - 188
x Retornos adicionales del . condado
de Santa F sol: Pojuaque, 34 'secos'
27 'mojados;' Galisteo, 32- - 'secos' y 8
'mojados; Chlmayó, 8 'secos y 40
'mojados;'"' Cow Springs, 24 'secos y
4 'mojados.'" ' r " ; "'
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CN ESPAÑOL. - ;" Salutación a Bandera
,' Publicado lo Juevaa an 8anta Pi, por la
- COMPAÑIA IMPRESORA DEL. NUEVO MEXICANO.
E. DANA JOHNSON,.... .Editor
MANUEL fc. GARCIA,... Alístente Editor
RALPH M. HENDERSON. , ."I .
" Recibidor.
Bi Nuevo Mexicano w i periodic ieau wta.mm Vé KoefA Má-- s
tico. Se manda toda laa estaretaa aei
muy grande entré el pueblo íntellgent
..- - . . . . , .... , : f, j A fff-
'f í
precio bfe suscRiciótt ;.í.u;:..u.u.L..u:.uUi-(- ii a. t
iPor qué cuand contemplo la bandera,, ,
fija en al arta que ae encorva al ivtento,C . TARIFA DE ANUNCIOS. í 'u r!pulgada rirolttflitfwi, cada luye don ,.v.. .....U ''?' J' "tiNótlclai auejtaa, por linea por Inserción, . :. . U . V.v? "fc5
Avisos Legales, por linea, caoa se mana,
Aviaos Clasificados (de ocasión) pory palabra, ............
Parióalco Oficial del Condado Sandoval.
,
? a me éstrémscé ; 1 alma ; , a ,i,n
y rñó palpita I pecho?...,.. ...
' Wq
.'parece' 'cuiWa'r Vomó feiét4,j i í'j
loa Angeles .'Custodies , de nil, pueblo,
í velando porláVensefta ; ...
" '' que presidió el nacer de u n mundo nuev .
:,.J ai'maa de.Jb héroe; ..';''.Í;m
qué,
t boí los y lv Patria sucumbieron;
.
,
the Mmti Í aü lado 1
en )i lenaúá; aubU'mé 96 lo muertos. ( ,
'
' V totoi i Si 1 pobre 'rtiadrs,'-- . ,
que en V igon'la tÉel amor, materno , , T '
1 viere pártlr lúa. Viok ,á jttéfré
. y hühcá Vnih loa vieron,
"WgeÍea-'j- Wrde." (eigré . ( WceW,
i.coM Inefable ácéntoV. ;' "que el ner'mokO mprír, cuándo á nr'úerS
i
1 II ;v;
on Novemlber 8, 1917, as required by
Order. No. i783'. of the PostmaBter
General of the United States.)
' '
'It ,f, i ifc;ili2
SOD re el Campo, lupnanqo
a los maestros que ven. Por eao el 'ébrízín. Áté; ','por- - 'éaÓ ínis Estrem ezco " : "',!,",yr
mirando la bandera
(
fija en el asta que ae encorva al viento.
jueves, Noviembre
AYUDA A LOS HISPANO- - ,
AMERICANOS. do
(True translation filed . with ,. the zonesnes
Postmaster at Santa Fe, New México, lo
on November 8, 1917. as required by
Order No. 783 of the Postmaster res
General of the United States.)
El pueblo de Santa Fé, y del conda-
do
han
de Santa Fé. so siente orgulloso
de los centenares de hiapano-amerlca- -
noB cue se han entregado a bu pama
n esta tiemno la necesidad. For lo aués.
tanto, tiene gusto de saber flue el cas
ejército del Y. iM.:C. A. les da una que
bienvenida especial en cada campa-
mento al cual son enviados, y esta
lista y con voluntad para servirles de da
acuerdo con sus necesidades y deseos la
,. Cuando se sienten tristes y techan e!
menos sus hogares, entonces el gran
edificio, con sus brillantes luces y ca-
lor, les da buen animo y . entusiasmo. para
En el campamento de la Guardia Na-
cional
de
en Albuquerque, las compañías
hispano-amerjeana- s parecían gozar toen
de las ventajas del cómodo, edificio
más que ningunas otras. Los oíos
estaban en dóDaño americanos siempre
mayoría en las grandes mesas de es-
cribir,
dos
en las diversiones y en las vis él
Por eso al contemplarla me descubro,' .,
y arrebatado, por, el patrio afecto, t
'
yo te saludo, exclamo, enseña semta,
': tu aombra combatir anhelo, "
V y cuando muera, y vuele a Dios el alma
' descanse en paz bajo tu aombra el euérpo.l
-
' Rmn M. VINUESA, S. j. ','.
'
:.'.."
tas. En ese campo, lo mismo que eu
. cualaulera de los otros de loa Estados
Estaqp. nano un. iiu.y progresista del Sudoeste. '
' -- T ' f ; Ti '
oio :
i, de 1917.
práotlcameta,' 'dominaban el- - merca
de Juguetes del mundo. Pór ra
obvias., ninguna de esaa nado--
está ahora- - en posislon de surtir
oue hecesltan las aciones que ce
lebran la está dé INlavIdádJ Sabedo
de la escasés de Juguetes en ei
mercado,' tanto Japfln como América
dado paso pari surtir a los com-
pradores. Oápótt ai limitado su S
tención a Imitar y reproducir los Ju
Kuetes más aceptados, tales como bu
carritos, wagones, animales, ar
de Noé y afil por él estiló, al paao
el.yanque pnactlco ha designado
Juguetes mecánicos, carritos, autos,
bicicletas maquinarlas eléctricas, ca
una detestas cosas designadas con
intención de desarrollar y retoner
-- interés Individual de su dueño.
Pero ni el Japón fli los Estados
Unidos han hecho ningún esfuerzo
hacer muñecas, el 'único Juguete
Interés por todo el mundo, con el
resultado de que loa vendedores tie
sus alacenas cási vacías y las po
quitas que hay están alcanzando pre
increíbles. Los manufactureros
Juguetes en ámbos, Japón y Esta
Unidos, hán tratado de asegurar
comerdó para su mercancía prm.
hinalmehte en este páfá. '" El resul
tado es que en los otros páfses cris
tlanos estáá sin surtido dé juguetes
para la Navidad. :
Para dominar estas condiciones
nunca, vlstás antes, muchos países se
han tomado el trabajo dé organizar
exposiciones y de ofrecer premios por
ios mejores juguetes locales, con la
esperanza de ven renacer ,ia anaustrmÉsto es cierto particularmente de lá
EsDáfia. Portugal' Australla
UrueUay. Brazil y Rusia. En Vene
cía. Italia, se tuvo una exposición de
Juguetes y artículos dé juego, que du-
ró Por todo el mes de Octubre, y se
dieron premios a los Inventores de
muñecas, juegos, vestidos, útiles pa
ra 'sDort. y tiara los qué encuentren
ó hagan materiales para hacer los
Juguetes.
UN TREN DÉ PASAJEROS DÍÑAMI
TA DO POR LOS VILLI STAS.
iuuinU soldados murieron en li in
cüent'ro. La pák de México rota de
nuevo en Chihuahua. Plata ámérl-tan- a
robada por lo bandidos.
' Juárez, México, NóV. 6. (Los parti-
darios de Villa dinamitaron tin tren
de pasajeros del norte, sobre el ferro,
carril "Central Mexicano, en Armerida-ris- ,
T estación á 60 millas al sur de la
ciudad dé Chihuahua. El hecho pasó
ei domingo. En el encuentro murie-
ron sesenta soldados federales, guar-
dias del tren, hnbó un número de pa-
sajero heridos, y se robaron las ban-
didos 110 barras de plata pertene-
cientes a una compañía mlneraame-ricana- .
Los pasajeros del tren fue-
ron Vobados. y algunos ejecutados, se
gún dicen los americanos qüe llega-- ,
ron aquí hoy en el tren ae la ciuaa,
de Chihuahua. ; , .
Bl Mayor federal, que mandaba la
escolta del. tren, fué traído a la. ciu-
dad de Chihuahua el lunes, muy herí-do- .
El presenció ia ejecución de al-
gunos de sus hombres, después de ha-
ber sido dejada por muerto a un lado
de la vía. Dice este pficial, que Sil-
vestre Quevedo y Martin lpezx an-
tiguos oficiales vllllstas, tdhían el
mando de los asaltantes,, y se. cree
que el mismo Villa estaba cerca del
teatro de los acontecimientos.
Capturan a Un jefe de bandidos, ..,
que muere después.
Ciudad de México, ,Nov. 6. El Ge-
neral Magdaleno Sedillo, ino de los
hermanos de ese nombre que han es-
tado sembrando el terror en el esta-
do de San Luis Potosí, fué hedho pri-
sionero en una batalla desesperada
habida recientemente en Monte Bello,
y murió poco después a consecuen-
cia de las heridas que había recibido
. (Laa fuerzas del General , Sedtllo,
.1 fueron rodeadas y derrotadas por las
tropas bajo el mando del General Ma-
nuel nieguez. El General Dieguez
está a la cabeza de las fuerzas
el canal, Incluyendo la re
glón de petróleo, para limpiar de ban
didos y asegurar cobiroi comiieiu
del gobierno en el distrito petrolero
El sábado pasado estuvo en Ja du
dad el Sr. Fernande Aguilar, de Ken
úedV, N.' m:, cota hégdclós particulars
y noBfchlzo una visita qué ágradec!-
-
mos, regresando en seguida.
í ! (
" i
u!.
1U
i - i.;,-- i
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AGRICOLA
de los huevos que se obtuvieran en
sus granjas, v envasándolos de apro-
piada manera; para evitar pérdidas, y
conduciéndolos rápida y cuidadosa-
mente a los puntos de venta, preferi-
blemente a los consumidores directa-
mente, con tonque podrían éstos ob-
tenerlo a precios más baratos, y los
agricultores.; obtener: más dinero por
los mismos. rt- - r ! ( :'V 1: - '
U ría mala costumbre. , ,. ; ,í v
De" resultaViog excesivamente malos
es la costumbre de dejar que fcnde el
ganado suelto junto á las UneaB úé
los ferrocarrllies; espedalmente ahora
que está, tan cara la carné y tan esc-
asa.-'"'
'
'
'
';'
Una de Tas "compañías ferrocarrile-
ras más Importantes del pais llama
la atención sobre esto al público; ha-
ciendo ver la gran Importancia de las
pérdidas experimentadás anualmente
debido al número de cabezas de ga-
nado que mueren arrojadas por los
' ' 'trenes.
' En tas líneas de dicha compañía
solamente, murieron el año ,' pasádo
animales qué vallan cien mil pesos,
y cada año se
' pierden en todo el país
por ésta causa, animales que valen
ho menos de dos millones de pesos.
Para acabar con este desperdicio,
hay que poner más cuidado en la
construcción de buenas cercas y te
ner mayor vigilancia ,con los anima- -
Se nece8itan'má Aves J:. .',;
de Corral.
,r
,.: ?':!. tiv "El Ministro de Agricultura señala
la gran necesidad qué- hay de aumen
tar, el número de aves de corral de la
nación en la siguiente carta, dirigi-
da a la Asociación americana de
poí medio del Sr.' árry
:i' 'Lnmon: - -
..';De8eo que "se celebre
''
cón .'."tbtto
éxito y magníficOB resultados lá pró
xima júhtá de lá Asociación Ameri-
cana de Avicultores, a la qué ya Ud
a concurrir en representación dé és
te Ministerio. ", No es necesario el que
indique que es de absoluta necesidad
cara llevar a feliz término la lucha
en qué hemos entrado, el disponer
de uhá gran cantidad oe aves ae co
rral.; No solamente debemos suplir
nuestra propia demanda sino que.
tamlbién las necesidades, én: gran .par
te de las naciones que combaten a
nuestro lado en el presente conflicto
armado. En esta hora de peligro,
puede . prestar grandes servicios a la
nación la industria avícola. ÍLa pro
ducción de aves de corral en mayor
escala 'que en el pasado, constituye
uno de los rnieJoTes medios de aumen
tar pl número de carnes 'üisponlbles
en el país; (En muchas partes, y de
una manera especial en el Sur, pue-
de aumentarsojrápida y considerable
mente el número de aves existentes
..i j. t i,.eu caoa granja y nacieuua obiiuui,
tajosos descubiertos por los diferen
tes colegios do agricultura, granjas
experimentales "y el Ministerio de
Agricultura, quedarían ' resueltos ó
reducidos a ja. nada . los . problemas
que .se presentan a la Industria aví-
cola" ; ',. , ,, 1.
LEE Ud, 'EL NUEVO MEX1CANOT
finas del mes
rio que la gente dé Santa Fé ponga
en. uso todas las camas y sofás que se
pueda utilizar, durante la semana de
Acción de Gracias. - (Los y las maés-tra- s
realizan que deben ser conside-
rados en materia de acomodaciones
durante la' semana, y están perfecta- -
mente conformes en agruparse. El
añó pasado, en muchas casas de la
ciudad hasta seis o siete maestras se
aistinivin An un finio cuarto, v se con
sideraba esto ún privilegio, asi como
una buena suerte, i . '
El comité compilará un directorio .
nmnlotn ría Inflan las (ilicitudes Da- - .
Ta. alojamiento durante la conven-
ción, do manera que los amigos y a- -
migas QUO DO uuao w tw "
tras se puedan agasajár. y Por esta
razón él comité suplica a las perso-- .
ñas que hayan hecho ya sus arreglos
í JimnWtA naa inn.
maná, que ló comuniquen al 6r. Doy- - ,.
lo en la Cámara de Comercié, én la
:t rr.1Afn ÍNTr, láQ 'nam nlf A
se 'nuedá compilar el directorio do
manera exacta. "Den los nombres 1 y
direcciones de todas las personas que
vayan a recibir, sin demora alguna,
pues esto es Importante. ' El año pa-.- :
sado hubo mucha confusión y moles-
tias a última hora a causa de que la
genie no aprecio " sau
los comités, y. no avisaron al comité
central los nombres de los: huéspedes
que tenían. ' Como resultado de esto,
algunas de las personas locales resul-
taron disgustadas por no haber reci-
bido la gente qüe esperaban como sus
huéspedes.
:
y '.ík
, . wA.lnw.tAnf la ÁannlfVi
cansada, el cuello tieso, todos los do-
lores y malestares ceden al Linimen-
to de Sloan. -
NO LO .FROTEN. Simplemente
aplíquelo a la parte dolorida, y pene- -
trará pronto y le aliviará. E mil
limpio que las unturas y emplastos,
y no mancha el cútls.
Tenga una botella a la mano para
el reumatismo, lastimaduras, raspa-
das, dolor de muelas, neuralgia, gota,
lumbago, y músculos tiesos y adolo
ridos, ' -- ';
En todas laa boticas, 25o, 50c, y íl.bo
En Botellas de tamaño generoso. '
En casa de su boticario, 'por 25c,
50c, y $1.00,
convención, a
n confianza que la gente de Santa
Fé responderá a la llamada. .
"iDe todas partes del Estado están
llegando avisos que Indican que ha-
brá una gran jaistencia, la más gran-
de quizá que se haya registrado en
ninguna de las reuniones de la Aso-
ciación Educacional de Nuevo Méxi-
co;: dé la misma manera, las expre-
siones de buena voluntad de los que
asistieron el año paBado a la conven
ción y qüe gozaron de la hospitalidad
que les fué extendida, y. que esperan
tener este año Iob mismos placeres.
Una carta recibida por el secretarlo
de la Cámara de Comercio Doyle el
sábado pasado, procedente del supe
rintendente Jay T. Conway, del con
dado de Colfax, dice que el condado
de Colfax estará representado en la
convención con toda su fuerza de pro
fesores de 150 maestros. Miss Ec- -
kles.-- quien se menciona prominen
temente para la presidencia de la -
aamblea esta año, anuncia que prác-
ticamente todos los maestros del con-
dado de Grant, 140 por todos, tetarán
en Santa Fé para las reuniones. El
condado de San Miguel espera enviar
160 maestros, a parte do una gran de-
legación que el Dr. Roberta traerá, de
la Universidad Normal de Nuevo Me-
xico. Todos éstoB condadoR estu-
vieron representados' el año pasado,
pero sus delegaciones este año serán
duplicadas, y serán las más grandes
que hayan enviado jamás a una reu-
nión del Estado.
Para atender a esta , multitud de
personas, propiamente, será necesa
LAS MUJERES RUSAS QUE
PELEARON A LA BAYONETA
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on iNovemfoer 8 1917, as required by
Order. No. 783 of the Postmaster
General of, the United States.)
Dar lina furiosa carga a bayoneta
a través de una sección barrida por
metralla en la "tierra desconocida",
de donde solamente dos quedaron con
vida, tal fué la suerte de doscientas
mujeres rusas, soldadas, que partici-
paron en la carga antes dicha. Tf en
el grabado de arriba, el primero que
llega, a América, uno casi no puede
ni slauiera imaginarse que esas niñas
TBai'ieitafi v nlperBH nudieran estar
destinadas a encontrar tan espantosa
muerte. M infierno mismo debe ser
un paraíso comparado con la guerra.
EL ESTOMAGO DE UN ANCIANO,
Vfbñformq. nos envejecemos y so-
mos menos activos, necesitamos ma
nos y menos alimentos para nuestns
cuctW'B. SI se toma mucho namtuai-monie- ,
d estómago se rebda. Cuan-
do ün hombre llega a la avanzada e
dad de 85 o 90 años, encontrarán que
come muy pOco. Sin embargo, no na-
boría eme. tan cuidadoso sea. . ocasio
nalmente come más de lo que deb'a
X entonces verá la necesidad de usa.
las Pastillas de Ohamberlaln para co-
rrt.g r el desórden. Estas Pastillas
no onp'tienen pepsina, pero fortalecen
el Obtómago y le permiten que íun-ijión- e
náturaimente. También causaJ
üñ iiioyimléntó. suave de los intesti-
no
IDe venta en todas partes.
'(true trábsiatlon ílled' with 'the"
M'VáV HweW.
aV
Recibir
drán a la
La capacidad de hospedajes de la ciu-
dad ser tasada hasta al limite Un
comité está haciendo ahora una lis-
ta (de todas laa casa dé lá capital.
Cuartos, cuartos,' más
'
cuartos!
Esté .es el grito, del comité local a
cáV'eo de los arreglos para la Conven
ción de Maestros. Las nflclnás,de
la; Cámara de jComerdo, donde están
establecidos los cuarteles generales
están siempre Inundadas con aplica.
rintifi! nará lacohlodaolonetí durante
C i Jji. A, nraotoa . Tinla semttuu. utJ awiuu o v.mv. -
todas partes 'del EBtado están viniend-
o1 estas aplicaciones por cada correo,
y el sábado pasádo había en lista pe-
ticiones de casi 500 maestros, y este
numero se está aumentando cada día.
(Realizando vque 4a capacidad de Ja
ciudad será, tasada hasta el limite pa-
ra acomodar a la gran cantidad de
educadores que atenderán la conven-
ción, el comité que tiene a su cargo
los cuartos y ' ácomodaclones, com-
puesto de JO. miembros, están regis-
trando :por toda la ciudad con el fín
de tener lo ni.á.8 prontp posible, pro-
mesas de acomodaciones para no me-
nos que 2,000 personas para los cua-
tro días que estará en sesión la con.
vención de maestros. (Los hoteles y
el Sanitario dé San Vicente podrán
tomar a su cargo como 500 personas,
durante la semana, pero es imi"-v- o
que se (hagan arreglos eh las casas
particulares para 2,000 personas adi-
ciónalos, la Srá. Adelina OteroWa- -
rren y la ISra. A. B. Renehan están
vigilando el trabajo de los comisiona-
dos que andan por la ciudad buscan-
do alojamientos, y han dicho con pie
LA ASOCIACION DE CAZA PlDE A
LOS CAZADORES QUE USEN
sus Armas con cuidado.
lAlbuquer'que, N. M., Nov. , 6. Con,
una muerte debida a accidentalmente
flisnarando una carabina cerca de Al
buquerque, según se ha reportado, y
a causa de muchas quejas acerca ae
los cazadores descuidados, que vleneu
de parte de los rancheros, la Asocia-pió- n
de proteíctón de Caza de Albu-
querque otra vez úrgé.'a todos los ca-
zadores que sé llaman de verás caza-
dores, qué 'tengan cuidado con sus ar-
mas, 'de fuego.' ,La Asqcladótt ha ex-
pedido
'
los 'siguientes , '.f
Sel egl'aí pára los 'sports' de verás.,
j íío jiay jiiáV'que Wa.'maiiora fié
tratar; tina ' 'armp: "considérenla conié
siempre ;crgáda..;: p;:.,,.
,i.,t. No há,y,,m4a que.unamunoi-- uo
tratar á, u'n' terrateniente o. dueño de
terrenos:, con' respetó. .
3.'. No ibay más. que úna nianerá de
estar seguro, para disparar: de día.
"
;4.' INo hay más que una manera de
distinguir un 'Chivo: por los cuernos,
'
5.;. No hay
'
más que' una ' claáe de
vacas que puede matar: la suya.
,,'ifclío"nay;iniaá':ílúé'una manera de
observar la lpy: .observándola., .
Una vieja' se. quejaba de que un solo
diente que tenía se le hataa caído co-
miendo' una hues muy ''madura," a ló
que; un chuzco contestó:
(Madura estarla,' pero más el' dien-
te,'.;..- .'! - I
... CHIQUITOS Y GRANDE8, '
James Edwards, 208 . Harriott St.,
Montgomery. Ala escribe : "duermo
toda. la noche yioso muy poco. Me
siento eonro'!étró homjiré desde que
uso la Miel y Alquituán do-- Fóley. To-
da mi familia 1 oestá usando ahora,
y los grandes. Ha cura-
do nuestras .toses y resfriados." A
Mld. y Alquitrán de Foley limpia les
conductos del aire tapados,' quitadlas
flemas, cicatriza "las 'membranas in-
flamadas alivia el pecho adolorido,
facilita la respiración, y quita las to-
ses ' '
'
nías' rebeldes.'.
2-- De veiita éu la .Botica Capital
''
" V;
Jstk.ix
:
SECCION
(ExWactoa tomados de "La Granja y
El Hogar," y de "La Voz del Pue-bló,- "
de Las Vegas.
Téngase mucho cuidado al '
comprar las senVIllas.
El JOepartamento de Agricultura
aconsea a todos los labradores que
cuando compren, semillas examinen
bien las etiquetas de los paqúetes en.
qué estén contenidas las mismas.,,
1En cada paquete, debe suministrar-
se claramente al comprador, en el
exterior de la envoltura, lo siguiente:
Nombre del envasador de la. semi-
lla. '
.
;
.'.-- ' . -
Cíase de semilla.
Proporción de semilla pura, viva,
piesente, con. el mes y año, en qiíb se
hizo la prueba de su poder y germi-
nación.
País, o lugar de origen, si se trata
de las siguientes semillas Importa
das: f Frijoles, soja, alfalfa del, n
y trébol rojo del sur de Eu
ropa y de Chile, t
(Después de varias conferencias ce
lebradas entre representantes del Mi-
nisterio de Agricultura y de la aso
ciaciones de los vendedores de seml
lias, se acordó que éstos darían tal
información en el exterior de los pa
quetes de semillas, que expondrían en
lotes de diez libras, cosa con la que
se conformaron después voluntaria.
mente. 77 de los grandes vendedores
al.jior mayor de semilla del país, -
SI se obtiene semilla que cumpla-co-
estos requisitos, sé obtendrán
buenos resultados en condiciones nor
males.
La selección óe la semilla
' " ;íde ntaix.
. Escójase sienuire el maíz para se-
milla antes de la recolección, yendo
al' campo e Inspeccionando bien to-
das las cañas para ver qué planta
tiene las mejores mazorcas,' las que
se deberán' ir luego arrancando, te-
niendo buen cuidado ' de guardar el
grano de las mismas separado hasta
que llegue el tiempo de la siemura.
Siemipre: será mejor maíz para semi-
lla el de las mazorcas más perfectas
de las plantas qué ' estaban en tre-
chos más claros "y más apartadas de
las demás.
'
;
,
No. se deje nunca do arar a fines
de verano o comienzos de otoño lá
tierra que está Ijifestadá de lahgOBta
'b gusanos. " ' V '. ': "
Redúzcanse las pérdidas ""
' 'de huevos, ,' ,.. , V-
IS1 consideraran los labradores de
los Estados Unldós 'que la' importan-
cia y valor en metálico' de los hue-- '
vos que fie levantan en 1, país, és
aproximadamente Igual al producto
medio de nuestra costícha nacional de
trigo: o sea unos seiscientos millones
ril ano, Indudablemente tonarian mu
el sacerdote puede usar del edificio
del Y. M. O. A. a cualquiera hora, pa-
ra sus servidos religiosos, de acuer-
do con los ritos de la religión. En
Albuquerque, los Caballeros de Colón
tuvieron sus diversiones en. diversos
intérvalos en las salas del edificio
mencionado. , ' ;
Pero el servicio más ansiado y apre
ciado por los hispano americanos, fué
el esfuerzo del Y. de darles clases de
Inglés militar. .'Muchos de los Jóve-
nes Btaban sériamente impedidos a
causa de que no podían comprender
enteramente las ordenes de sus ofi-
ciales, ea inglés. ILa "Y" inmediata-mient- e
proveyó, clases para haoerle
frente a esa necesidad,, y para el día
en que el regimiento se cambió a tÚ-d- a
Vista, tenia mas de 75 alumnos en
esa clase, compuesta de jóvenes his-
pano americanos. ;
HAY ESCASES DE "PENIES" EN
LOS ESTADOS UNIDOS.
(Thomias F. Logan in Leslie's)
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on Novemlber 8, 191T, as required by
Order No. 783 of the Fostmaste- -
Generai ol the United States.)
Toda las casas de moneda de lo
Estados Unidos están trabajando a
toda velocidad 34, horas cada día pa-
ra hacer frente a la demanda por pie-- ;
zas de 1 centavo, pero aún 'con esas
medidas heróicas, no podrán evitar la
escasés" de pennies, .La escasés es
el resultado lógico de ta nueva ley de
tasaciones dé guerra que ha alimen-
tado los precios ae las comodidades
populares de sumas netas á partes
fracciónales de dícímos y pesetas. El
departamento de la tesorería, previó
Una demanda extraordinaria de la pe-
queña monedé, pero ho logró tener
.éxito en sobrepasar la enormidad de
la demanda. Las casas de moneda
del país expidieron 107,181,158 centa-
vos entre el primero de Enero y el
lro. da Octubre do este año. Durante
los meses correspondientes de 1916,
sólo se expidieron 83.509,397 'cobres-acuñados.-
En el primer día del úljl-m- o
.Septiembre todas las casas de
moneda comennron a trabajar día y
noche para 'eviux la escasés. Como
consecuencia, el producto durante
in rtitimíiH tres 'meses de 1917 mani
festarán un gran ano sobre Jos mis
mos meaes del ano pasado, pero no
sera suficientemente grande para
la nueva demanda por pen
nies. El surtido de piezas de a cen
tavo del departamento de la tesorería
está completamente agotado y ya es
tá excedido por las diversas subteso-rcr'ías- .
La escasés real se desarro
llará en el primer día de tMclembre,
cuando la tasación sobro admisiones
do teátroB entra en efecto. Laa ca-
sas dé exhlblblohes de películas que
están cobrando 10, 15 y 25 centavos
por admisión,' deben estar .preparada
para colectar 11, 17 y 28 centavos de
sus patrocinadores; '
UNA. NA V IDA D 81 N i UGUETES í
Como 'es" bien - sabido.'
- Alemania,
Suiza y Frauda ántes de la guerra,
dlo riiáí cuidado en ,conservaHosiygl ge adoptar811 fle modo general
én cmnácarlos y conducirlos oieq a los métodos de cría modernos y ven
Aiwestrossuscñtores:
Con motivo del alza general en lo pre-
cios, y especialmente en el papel para los
periódicos, és posible qüe ten breve nos vea
mos obligados á aumentar el precio de, la
suscripción. :-- Suscríbanse HOYymisnK)
tos mercados para que no se echaran
a Derder tantos
; iCasi el'oolio por de ios hue-
vos que sé ponen én el mercado ae
pierden 'á'., causa .de '. romperse o. po-
drirse. '' .' ' '". ',- ; ,u - ..,;,
La jnoJor .manera, de evitar 'perdi
;gerf .orgaoteandoae
res cooperativamente, para la venta
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GUNS OF BRITISHSANTA FE PEOPLE dHHSSI WINS ITALIANSAMERICAN SILVER
OH TRAIN BLOWN UP
BY VILLA BANDITS
! IS FOUND TODAY
u MEXICO
"Olí" BY AN
IMMENSE
(OTE
i
V DOMINATE
SUFFER HEAVILY
Capture of Important
Ridge Completed by
Canadians
MEANS MUCH.TO
BRITISH PROGRESS
(By Leased Wire to New Mexican.',
Kouien, an important railway cen-
ter northwest of Ypres, Is new domi-
nated by British guns. Canadian
troops yesterday completed the cap
ture of the important part of the
Passchendaele-Gheluvel- t ridge by tak-
ing Passchendaele, Goeberg and t.
The Germans ' suffered
heavy losses and a number of prison-
ers fell Into British hands. Paeschen-
daele dominates Routers and the plain
surrounding the town, which lies five
miles northeast.
The Germans had fought hard to
hold Passchendaele and several times
recenlly tne Brmn "ad been checked
In attempts to take It. Tuesday the
enterprise of the Canadians was too
much for the Germans and they had to
surrender tne position which means
much to the further British progress
toward the Roulers-Menl- n railway, one
of the several lines entering Roulers.
The resolution which originated
with the left was carried 124 to 102
with ?6 members not voting. A reso-
lution offered by the center calling
for suppression of the Bolseviki and
a lull vote of confidence failed to
reach a vote.
RUSS. PARLIAMENT TO
WORK WITH! GOVERNMENT
Petrograd, Nov. 7. The prelimin
ary parliament tonight voted to "work
In contact with the government" in re-
sponse to Premier Kerensky's appeal
for a voté of confidence.
GERMANS ARE REPULSED ...
ON THE VERDUN FRONT
Paris, Nov. 7. The Germans made
an attack last night on the Verdun
front at Chaume wood. The war of- -
fice announces the enemy was re
pulsed.
'BERLIN GIVES VERSION
OF PA8SCHENDAELE ACTION
Berlin, Nov. 7. "The British pen-
etrated Passchendaele yesterday, the
official statement says, but had to re-
linquish later1 the eastern part of the
village. Fresh forces were brought up
at noon by the British but they were
able only to effect a local extension of
their penetration in the vicinity of
Passchendaele."
"Such of the. enemy as penetrated
our lines was overcome in hand-to-han- d
fighting, says" the official state
ment. Later our destructive fire pre
sented an attack which was being pre
pared. Heavy artillery action on the
battle field lasted into the night. With
the other armies on the western front
here was a revival of artillery activ-
ity at many points which increased to
'great violence, especially on the east-
ern bank of the Meuse and at times in
the Sugana." " -
BRITISH TAKE CITY OF
GAZA' IN PALESTINE
London, Nov. 7. The British have
captured the city of Zaza In Palestine,
the war office announces. The Brit'
ish have made an advance of nine
miles, carrying the whole Turkish sys
tem of defenses in this region and
capturing two towns in addition to
Gaza.
The new British offensive in Pal
estine, which is being prosecuted vig
orously now that the oppressive heat
of the summer season no longer
causes enforced inactivity, is being
developed along a front extending
eastward from the Mediterranean
coast. Gaza is 30 miles north of the
Egyptian border near the coast. It is
about 30 miles southwest of Beer--
sheba, which the British captured a
few days ago and 50 miles southwest
of Jerusalem.
VON HINDENBUiRQ FAILS
TO STIR TROOPS TO ACTION
British Front in Belgium, Nox. 7.- -
(By the Associated Press.) Field
Marshal Von Hlndenburg's stern edict
that If the Germans lost Passchen-
daele village-- , it must be retaken at
all costs had not stirred his beaten-bac- k
troops to action this morning.
The interpid Canadians were still
standing as they had for 20 hours,
along a line well beyond this vital
point, although d . and
shivering under the biting autumn
wind in their muddy fastnesses..
Every hour strengthened the Brit-
ish positions on the front of Pasaach-endael-
iMosselmarket and Goeberg, of
for the work of consolidation "pro- -
MUST SACRIFICE IF
NECESSARY TO TAKE
CARE OF TEACHERS
There Is Absolute Need
For Every Possible
Accommodation
RESIDENTS URGED
TO STRAIN POINT
For the past two days 30 of Santa
Fe's most prominent women have
been canvassing the city to secure ac
commodations for the large crowd of
state educators who will attend the
big teachers' : convention, during
Thanksgiving week. In general they
have met with encouraging success,
many people gladly offering to make
actual sacrifices to provide accom
modatioiur for one or more teachers.
A number of local people, however,
some of them, well able to entertain
at least one guest during the week
that the city wlllj be host to not less
than 2000 visitors, have not respond'
ed to the appeal of the soliciting com.
mlttees. Some people are holding
back until the guests begin to arrive,
stating that they will entertain only
If absolutely necessary.
The local convention committee Is
swamped already with applications
for accommodations. These applica-
tions are growing in number every
hour. Santa Fe may as well realize
now as later that there is an abso-
lute necessity for every vacant bed
and cot in the city. To handle Che
large crowd without' confusion and
dissatisfaction it is necessary that
the committee assign rooms to the
teachers who have applied for accom
modations, before they arrive here.
The committee states that It is posi-
tively out of the question 'to think of
waiting until the teachers begin ar
riving before accommodations are as
signed. (Last year approximately
three-fourth- s of tthe teachers attend-
ing the convention were in receipt of
their room assignments before they
left their homes for Santa Fe, and to
provide accommodations for the re-
maining one-fourt- h of them who wait-
ed until their arrival here before ap-
plying for accommodations, it requir-
ed a force of half a hundred people
working day and night without rest
for almost three days.
These teadhers are coming here
this year as Santa Fe's guests, and
are expecting to be cared for as well,
anyway, as they were last year. To,
handle them In a manner that will
reflect credit upon the city, every
loyal Santa Fean will have to make
'
some sort of a sacrifice.
People who have given "no extra
rooms" as an excuse are urged to
stretch a point and provide an extra
room. A sanitary couch, or a cot,
will accommodate at least one person,
and there are very few homes in the
city not provided with these. Santa
Fe has simply GOT to take care of
ubis convention crowd, and people
who have not yet pledged their sup
port to the committee in the way of
rooms, are requested to get In touch
with Mrs. Adelina Otero-Warren- , or
Mrs. A. B. Renehan or the Chamber
of Commerce, and report the number f
of teachers they will accommodate.
It is going to be necessary for eveiy
home In Santa Fe to entertain at
least one teacher during convention
week. Many will entertain eight or
ten. The rooms conu'Hee will pub
lish a list of all the Santa Fe homes
offering to entertain at least one
teacher gueBt during the convention.
Liberty Loan
Not to Exceed
$5,000,000,000
Washington, Nov. 7. iComplete fig-are- s
on the subscription to the Sec
ond 'Liberty Loan which closed Octo-
ber 27 have come in from the federal
reserve districts and after being
checked will be announced together
witlh' the allotments, probably within
the next day or so.
There ib no doubt whatever that
the loan has greatly exceeded the 13.- -
000,000,000 minimum sought; there i
are indications that it will not ex
ceed the $5,000,000,000 mark although
the subscriptions probably will ex-
ceed the allotments.
CHAS. W. PARDRIDGE DEAD
Chicago, Nov. 7. Charles W. Par- -
dridge, e owner of de-
partment stores and a generation ago
famous for spectacular deals In grain,
died here today, aged 74 years.
III
If NEARLY
150,000
Tammany Candidate Is
Given a Record
Plurality
WOMAN SUFFRAGE
CARRIES BY 100,000
Drys Have Small Lead
In Ohio; Suffrage
Beaten There
(By Leased Wire to New Mexico.)
NEW YORK, Nov. 7 Tammany
Hall returned to power as the result
of yesterday's mayoralty election. Not
only was Judge John F. Hylan swept
Into office by the largest plurality
given to a mayoralty candidate In New
York City, but there wai elected with
him the entire Democratic ticket, giv
ing the new administration all of the
64 votes in the board of estimate,
which controls all city expenditures.
Judge Hyland's plurality based on
virtually complete returns early to-
day, was 148,178. Mayor Mitchell's
plurality four year ago was 121,809.
With 27 election districts missing, the
vote for mayor atood: j
John F. Hylan, 297,282; John Pur--
toy Mltchel, 149,307; Morrla Hillquit,
142,178; Wm. M. Bennett, 53,678.
Aside from the overwhelming Tam
many victory the outstanding feature
of the mayoralty vote was the great
increase in' the Socialist votet. In
1913, Chas. Edward Russell, the Social
ist candidate, polled but 32,100 votes. I
At the presidential election last year, I
Allan T. Benson, Socialist candidate
'for president, received 31,788 votes.
The Socialists, while disappointed be-
cause their vote was short of expecta-
tions, got some comfort out of the fact
that they carried twelve assemly dis-
tricts, three of which are expected to
send Socialists to the assembly at Al-
bany.
The women citizens of New York
state were given unlimited suffrage in
yesterday's election by a majority
which is expected to reach 100.000
when all election districts have com-
pleted theif tabulations.
At both city and state suffrage head-
quarters scenes approaching hysteria '
were enacted as the women showered
embraces, kisses and congratulations
upon each other. ' Then, as If sobered
by the realization that other states
still withheld the vote from women,
the leaders immediately set about
pushing the campaign for the federal
amendment' ,
Republican Attorney General
Charles E. Lewis, Republican, and
Jjevoe P. Hodson, Democrat, for at
torney general brought out a heavy
vote. Lewis brought to the city a
plurality large enough to overcome
Hodson's heavy lead and with 833 elec-
tion districts missing early today had
a majority over Hodson of more than
90,000. John Block, Socialist, ran a
poor third. f
In addition to Attorney General
Lewis, the Republicans elected 98 of
the 150 members of the 1918 assem-
bly; the Democrats elected 42 mem-
bers and the Socialists nine. The
twenty-thir- d district of Kings was a
tie between the Socialist and a candi-
date endorsed by both Republicans
and Democrats, leaving the result to
the soldier vote.
The Republicans elected 26 mayors
in up-sta- cities.
Returns from 4876 election districts
out of 6772 in the state on suffrage
give: Yes, 601,637; No, 604,402.
New York, Nov. 7. Returns from
5028 of 5772 election districts In the
state on woman suffrage give: Yes,
612,915-- " No, 619,484. .
DRY8 HAVE SLIM LEAD
IN OHIO; SUFFRAGE BEATEN
Cincinnati, O., Nov. 7. Returns
from 17 precincts of Harrison county
gave the prohibition forces the lead
for the first time In many hours In
the Ohio wet and dry election with a
majority of 352 votes which was In.
creased to a lead of 1444 votes which
complete returns from Allen county.
The figures were 5484 precincts out
of 6766 In Ohio were: "For prohibi-
tion 490,417; against, 488,973. - '
Cincinnati, Ohio, Nov. 7. With 32J!
precincts missing, the "drys" had re-
duced be majority of the "wets" to
873 votes. Returns from 6434 pre--
STEADILY
CONTINUE
TO RETIRE
Cadorna's Armies Fall-
ing Back Along Front
, Of 160 Miles
MUST BATTLE
TO HOLD VENICE
French Troops Are
Hurrying to Aid
Of Italians
(By Leased Wire to New Mexican.)
A retirement by the Italians
to d shorter defense line is un-
der way along a front of ICO
miles. Not only from the Car-
me Alps to the Adriatic along
the' Tagliamento are ' General
Cadorna's men retreating be-
fore the Austro-Oerman- s, but
also in the Dolomite and Car-ni- c
Alps. ,
The river Piave appears to
be the next stopping place of
the Italians but there are indi-
cations that even the northern
reaches of this river have been
abandoned to the enemy. Gen-
eral Cadorna probably is rely
ing upon the Sugana valley
which lies east of Trent, and
upon the lower Piave, connect-
ing the two natural positions
between a line from Prenta,
which flows through the Su-
gana valley to the Piave at a
pomt south of Felle. It is im-
probable that the Italians
would retreat to the line of the
Prenta along its entire length
as this would leave Venice in
the hands of the invaders. Bas-
ing: his new defensive position
on the- upper Prenta and the
lower . Piave, General Cadorna
would have a line about 100
miles shorter than that of the
Tagliamento and upon it he ap-
parently will give battle to the
Austro-German- s for the pos-
session of Venice. Behind this
positiorf the Italians could
have better lines of communi-
cation and easier access to thft
great manufacturing cities of
northern Italy.
Both official and unofficial dis-
patches from Italy reflect a tone of
increasing confidence although the
situation is still admittedly grave.
General Cadorna's withdrawal from
the Tagliamento line and from the
mountainous districts In northern
Venetia Is proceeding in an orderly
way, Rome asserts. Dispatches tram
the field seem to bear this out. The
German statement claims the capture
of numbers of prisoners but does
mention any guns taken or indicate
any such demoralization In the Ital-
ian ranks as during the precipitate
withdrawal from the Isonzo line.
General Cadorna, In his report,
mentions the present withdrawal aa
being conducted in the direction of
the Livenza river. This may indi-
cate he Intends to fight another de-
laying action along this comparative-
ly small stream, some 10 to 15 miles
behlqd the Tagliamento positions be--
fore tailing back on the Piave, ap-
proximately 10 miles further west.
Incidentally a semi-offici- statement
from Home declares the Austro-Germá- n
Invasion has failed of Its polit-
ical object ssumedly the breaking
the Italian will to resist and the
forcing of a separate peace while
II. S. PATROL
BOAT; 21 ARE
MUG
Alcedo Torpedoed in the
War Zone Early
Last Monday
GOES DOWN IN -
FOUR MINUTES
(By Leased Wire to New Mexican.)
"Washington, Nov. 6. The
American patrol boat Alcedo
was torpedoed and sunk by a
German submarine in the war
zone early Monday morning,
and one officer and twenty en-
listed men are missing. The
Alcedo, a converted yacht, car
ried a crew of seven officers
and 85 men.
Washington, Nov. 7. The
navy department was today
awaiting from Vice Admiral
Sims a complete report of the
torpedoing of the American
patrol vessel Alcedo, which
went down in the war zone
early Monday morning with a
probable loss of one officer and
twenty men. The Alcedo, a
converted yacht, apparently
was hit in a vital spot, as only
four minutes elapsed before
she plunged below. The de-
partment early today gave out
a list of those unaccounted for,
and announced simultaneously
that vessels were combing the
waters in the vicinity of the
sinking for possible survivors.
Of thé Alcedo 's full comple-
ment of seven officers and 85
men, 71 are known to have been
rescued, but little' hope. is. held
out for, the possible safety 'of
those reported missing.' ;'
Navy Department Statement
The navy department announced the
Jdigagter tonight In this ctatement:
The navy department has been ad
'vised by Vice Admiral Sims that at
1:30 a. m. November 5 the American
.patrol boat Alcedo, converted yacht
was torpedoed and sunk by a German
submarine in the war zone. One of-
'fleer and twenty men are missing. The
ship sank in four minutes after being
struck. Several vessels were search-
ing for possible survivors at the time
the report was made. The Alcedo car
ried a crew of seven officers and 85
men."
The navy department announced the
following still were unaccounted for:
Lieut John T. Melvln, Selma, Ala.
E. R. Goiiett, seaman, Astoria, 111.
James Cleary, seaman, White Plains,
N. Y.
n. W. Weeche, seaman, Brooklyn,
Mí. Y.
R. W. Rleker, seaman, Brooklyn,
'N. Y. :
R. H. Holler, seaman New York
City.
J. A. Brunkherdt, seaman, Brooklyn,
n. y. V
John Wynne, Jr., seaman, New York
city. '.;"-P. Harrison, mesB attendant Tyler,
Ala.- -
F. Flngerling, fireman, Jersey City,
N. J. v
Atlen'.T. Edwards, seaman, Jackson,
N. C.
.i
'
C. P. Gaut, seaman, Jamaica L,. I.
V. W. Harrington, seaman, Ashland
Okla.
W. U. 8urratt, seaman, Northfork,
W. Va.
W. W. Smock, seaman, father, D. R.
Smock, Des Moines, la.' '
8. J. Towles, seaman, Jamaica, L. I.
J. R. Daniel, seaman, Darlington,
S. C.
H. A. Paeolano, boilermaker, Endl- -
cott, n. y.
Frank W. Hlgglns, yeoman (naval
Was Safely Hidden in
., Burlap Sacks in
Express Car
SOME PASSENGERS
WERE SHOT DOWN
(By Leased Wire to New Mexican.)
Juarez, Méx., Nov. 7. The 49 Backs
of silver precipitates which were be
ing snipped to the border by an
American mining company on the
train dynamited by Villistas were
found today hidden in the express car
wrapped in burlap sacks. This silver
was thought to have been taken by
the Villa followers, but when the lead-
ers were told It was only low grade
ore the valuable precipitates were
left. The messenger who was In
charge of the shipment has also been
located.
The Villa command was evidently
planning to capture the train upon
which General Fralclsco Murgula,
commander of the northeastern divls
ion was coming to Chihuahua City
from Mexico City where ha held a
conference with President Carranza.
The general's train passed Armen- -
dariz the night before and arrived
safely in Chihuahua City, the train
which was attacked being the next
one to follow the general's special.
(Passengers on the train tell thrill-
ing stories of their escape. A num-
ber of passengers were shot down in
their seats while others were taken
outside and executed beside the rail-
road track. Several Carraña a of
ficials from Torreón were1 killed by
the Villa men and all of the troops
were killed fighting or executed after
they surrendered. Troops are being
sent south from Chihuahua City to-
day to pursue the Villa band. "'
ELEVEN BANDITS KILLED ' '
IN BRUSH WITH FEDERALS
Brownsville, Texas, Nov. 7. Eleven
bandits and one federal were killed
in a battle between Chino and Charco
Escondido, near the Tamaulipas-Nuev- o
Leon line, yesterday, accord-
ing to a dispatch received in Mata-
moros today from Col. Tirzo Gonza-
les, leader of the federal forces. : :
Col. Gonzales, commander in Mata-mora-
left there Thursday in search
of the bandits. He caught their trail
75 miles to the south near Renoysa.
Apparently they were headed toward
the border. . They were completely
dispersed, losing their ammunition
and horses. Col. Cipriano Cantu, com- -
mander of the banditti, Lieut. Felipe
Rodriguez and Cant. Liburgo Mar
tinez,' all well known in Talamoras,
were among the dead, according to
Col. Gonzales,
Denver Bombs
Turn Out to
Be Iron Balls
: Denver, Colo., Nov. 7. Considera'
ble laughter and some , relief was
caused today when it was discovered
that 10 large Iron globes, reported
last night to be bombs placed in a
North Denver foundry by an enemy
alien, were found to be solid iron
parts of engine governors, scrapped
and intended to be melted up. ' The
"bombs" were drilled open and found
to be harmless. It is not known
how the report that they were "filled
with enough high explosive to de
stroy that section of the city" was
started.
Hunger Strike of
Militants in Jail
At Washington
Washington, Nov. i The hunger
strike of the militants of the Woman's
iparty in the local Jail spread today, to
the fanks. Miss Rose Winslow of
New York, also was in the jail hoS'
pital with Alice Paul, national chair
man of the party, and both were re
fusing to eat unless the five other
militants also doing time for picket-
ing the' White House got a better diet
than the salt pork and cabbage on
which they say they have been fed
almost exclusively.
reserve) Staten Island, N. Y.
Robert MoCray (colored ) seaman,
Charleston, S. C.
Majority in the State Is
Estimated at From
17,000 to 20,000
'
SANTA FEROLLS '
UP TOTAL OF 468
Tax Amendment Lost;
Judicial District
In Doubt
f
New Mexico became the
twenty-sevent- h
"dry" state in
the Union at the election held
yesterday, prohibition carry
ing by an overwhelming major
ity, estimated at 17,000 to 20,- -
000. One-ha- lf of the state re-
turns showed the dry forces
10,000 votes in the lead, and be-
fore midnight last night the sa-
loon element had to admit de-
feat.
When returns from princi-
pal cities of New Mexico came
in, showing they had gone dry
by 200 to 400 or more major--.
ity, the "drys" felt confident
that a great victory had been
won. The most enthusiastic
champion of prohibition, how-
ever, never expected the state
to roll up such a handsome ma
jority.
The tax amendment probab
ly has been lost, according to
reports received last night and
today, while the judicial
amendment is in doubt'
" Santa Fe 468 Dry
Santa Fe, capital of New Mexico,
and possessor of numerous saloons,
probably la the banner city today iu
the matter of a "dry" majority. Santa
Fe's four precincts rolled up a ma-
jority of 468 for prohibition.
The total "dry" vote cast was 739;
the total for the wets, 271. The vote
by precincts was as follows:
i : tury
Dry. Wet. IMajortty.
Precinct 3 , 222 60 Ü55
Precinct 4 , 236 85 151
Precinct 17 144 58 86
Precinct 18 137 62 75
Totals . . 739 271 468
County Also Goes Dry
The county also rolled up a big
vote for prohibition, precinct after
precinct going "dry," although Lamy
went Into the "wet" column to the
tune of 32 and Glorieta polled a "wet"
majority of four votes while Lower
Santa Cruz also voted to retain the
saloon by a majority of 36.
Tesuque, Precinct 2, gave 40 dry
and 6 wet; Agua. Fría, Precinct 5, 46
dry and 30 wet; Ciénega, Precinct 6,
S6 dry and 5 wet; Cerrillos, Precinct
7, surprised and delighted the pro-
hibitionists by voting 67 dry and only
14 wet; Stanley, Precinct 10, gave
48 dry and 26 wet; Madrid, Precinct
19, went 44 dry and 24 wet.
Returns from other precincts may
be slow In coming in judging by for-
mer elections.
Other Amendments
The vote in the city of Santa Fo
on the tax amendment was 448 for,
637 against, the amendment being
Jost by 189 votes. Precinct 17 was he
only one in which it carried, the ma-
jority being 50 votes. The vote by
precincts follows; ':
PR MajorityFor. Against. Against.
Precinct 3 , 127 160 23
Precinct 4 . 115 202 87
Precinct 17. 122 72
Precinct 18. 84 213 128
Totals 448 637
The vote in this city on the Ju..
amendment was . 688 for and 4ia,
(Continued on page threa). (Continued on page mree).(Continued en pago three.) (Continued ea page three.)
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FOOD WILL win tha war, ot course,
but possibly Cadorna hasn't enough spa-
ghetti in stock to smother Mackensen..EditorE. DANA JOHNSON,..
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A Toyless Christmas?
As is well known, Germany, Switzerland
and France before the war practically dom-
inated tho toy trade of the world. For ob--
vious reasons none of these, countries is
now in a position to eater to the require-
ments of the nations celebrating this festi-
val. Sensing this shortness in the toy mar-
ket, both Japan and the United States have
made wonderful strides forward to cater
to buyers. Japan confined her attention
cjiiefly to imitating and reproducing the
more accepted line oí '.goods, such-a- boats,
cars, wagons, animals, Noah'a arks and the
like, while the ingenious and practical-minde-
Yankee designed mechanical toys, kiddle-
-cars, automobiles, bicycles, electricallf
operated maohlnery, each one created with
the intention of developing and holding
the undivided interest of its youthful
owner. y: " ' ' ;
Neither Japan nor the United States has ,
made any effort to supply dolls-tf-ie one
staple toy the world over, with the result
that today doaleru' shelves are almost emp-
tied of this standard article and the few
in stock ure commanding prices almost be-
yond belief. The manufacturers of toys in
both Japan and tho United States have en-
deavored to secure control of the trade in
this country mainly. The result is that the
other Christian countries are almost with-
out supplies for the Christmas trade. '
To overcome these unheard-o- f conditions
many countries have organized expositions
and offered prizes for the best home-produce- d
toys, in the hope of stimulating a re-
vival of the industry. This is true of France,
Spain', Portugal, Australia, Uruguay, Brazil
and Russia. In , Venice, Italy, an interna- -
tional exposition of toys apd sporting goods
was held during the entire month of Octo-
ber, and prizes were given to the inventors
of dolls, games, costumes, sport-device- s and
to those finding or compounding new ma-
terials out of which such articles can be
made. .......
t !
with the intention to give their live if
necessary that liberty might survive, are
doing all that could ba axpected of them.
The "would-b- e fighters" at homVare do-
ing splendidly by their financial and per-
sonal aid, but there Is now a chance to dis-- I
lay our patriotism another call to arms,
tha( does not require us to shoulder a guij
or spend our money. Our country has en-
tered this war to win and it we, as a na-io-
expect her ta do sd, we must do our
utmost in helping In every possible way. , --I
We have done a, great deal, but there Is
no stopping row,. We oversubscribed tbe
Liberty Loans, we have made great sacri-
fices for the Red Cross and are now e ittr-tn- g
upon a campaign for the Y- - M. C ..
All this has been done with money. The
generous public Is always ready to contrib-
ute towards anything that will .further our
cause, but we have now arrived at a point
Vihere we can render Invaluable aid with
out shouldering a gun or being over-gen-
rous with our money. The result of tomor-
low'a election will give some Inkling as to
whether we are willing to continue wasting
thousands of dollars uselessly or turn this
ast revenue over to our government to
me in this time of crisis. Conservation
must be the watchword of America, and
will New Mexico willingly refuse to provejer patriotism,?- - '''
The revenue received by the united States
government from spirits and fermented li-
quors was more than 150 million dollars.
This has been Increased as a war measure
to something like 400 million. This tre
mendous tax Is paid by those who drink.
Since the "bone dry" law has been passed
all states effected by this law are exempted
from paying a cent toward this 400 million
tax; the burden falls upon the states
that remain wet. Twenty-fiv- e states are now
bone dry and thtee or four become so next
year, hence the payment of 400 million
dollars tax will be divided between the few
remaining wet states and the person who
claims a raise in taxes will follow in voting
a state dry finds himself on the wrong side
of the fence. If we vote wet we help pay,
while our neighbor Arizona will be exempt,
and can use the money otherwise. '
It is said that Germany does hot consider
us very seriously. ' At thé annual meeting
of the American Medical association last
June, alcohol was declared to have no med
ical value and its only use in medicine is as
a preservative. Now with thé present rate
of its consumption, Prussianism" irobably
notes ttn fact that we, as a nation, use en
tirely too much liquor. Hence her appar
ent diBdaln for a race which might be con
sidered in a state of If
we are to win this war we cannot do it if
we stay "pickled." '
But to come closer home and consider the
Issue locally, we find a few facts that will
make the ordinary man sit upland think.
In October, Santa Fe received through the
different saloons, the following: "300 bar-
rels and over 400 cases of whiskey, besides
an enormous amount of gin and,' other fer-
mented liquors. With 53 gallons to the
barrel we find (figuring barrels only) about
16 thousand gallons of whiskey in barrels
stored in our midst. '
At a nominal price of $3 per gallon this
amounts to 48 thousand dollars. Bear in
mind, this is. for barrel whiskey; with the
case goods it will amount to 75 thousand or
even more. All this will be sold in the next
year or two and no benefit whatever will
be derived therefrom.
Could we but spend half that sum for
good roads, the other half for public Im
provements, Santa Fe. would soon outgrow
her short skirts. Or If this money were
diverted into the city treasury, who has the
courage to say that taxes will be higher?
There Is but one issue in America toda-y-
victory; Sho depends upon her individual
states to do their duty and each state re
lies upon her citizens, hence the responsi
bility comes home to every voter he must
use his vote to help weld this nation into
a mighty scapel that will carve Liberty
across the marble heart of Prussianism.
Ignoring the grief, the sorrow, the ruined
careers and that wail of constant a goii y
that rises to heaven daily all caused by in
temperance, we should vote "dry" for our
country's sake. Times are slowly changing,
It was once the general custom to burn peo
ple at the stake; a few centuries later
"witches" were drowned, and the prevail
ing fashion of wrecking homes and making
men into, beasts is fast loosing, favor.
Therefore when we vote tomorrow, let us
take the nation's cause to heart and if we
are true patriots, we cannot but vote
"dry:" í:.: pro bono publico.
Bov Scouts Sóld
$100,000,000 of Bonas
' The Liberty Loan bond campaign of the
Boy Scouts of America has been a wonder
ful success, returns so far at national head
quarters in New York City showing
collected from 266,229 subscribers,
says a Boy Scouts Bulletin.
Incomplete returns from six leading cities
show the following: St. Paul $8,452,450;
St Louis $5,925,000; Memphis $2,714,450;
Philadelphia $1,930,000; Cleveland $1,631,
000; New York $1,585,050.
Chief Scout Executive James E. West is
confident that when all the cities and
towns in which the 12,633 Scout troops
are located are heard from the totaf will
run well over $100,000,000.
What the Boy Scouts of America collect-
ed In their first campaign bought shoes for
the entire army, but what these organized
boys of America have turned, in to Uncle
Sam's treasury in this last drive would
have equipped the battleship fleet of 16
warships that went around the world. It
would buy overcoats and blankets tor the
army. It would supply a large proportion
of the ambulances required on the Western
front.
The boys took up this work in the last
week of the campaign at the direct request
of President Wilson. He wanted thsir. to
make a house to house canvass after, the
field had been covered; and from Maine to
the Hawaiian Islands' the Scouts have done
their best. '"'--
THE DANGER SIGNAL
Though you think
'
she's a peach of a
f . íi girl r;
And te candy and sodas you. blow her,
And she sets all your pulses awhirl
' Ana you're tickled to death that you
.
'
; Know her, ; ..,.
Though ydu thrill at the touch af her
glova ! 1'' ? ,, .(.':.''
And with eyea that are burning you
' view her.
,i .,. ,....t-- . :,
You can not be sura you're In love
, Till yea want to talk baby-tal- k to her.
- t !. '' 'tIf you look with a frown and a sneer
the victima of infantile babble;
If It makea you disgusted to hear
' Such "silly nonsensloal gabble";
Your heart'e not affected as yet, Í
However Intensely you wo her,
For when you're In love you can bet
You" want to talk babytalk to her. ,
The calmest and coldest of men ,
When caught by the tenderest paa
" ;laion
Will climb from their perch npW and
then'
To speak In quite Imbecile fashion,
They'll gurgle and lisp every phrase
No algn of affection la truer V
Good night to your bachelor days,
When you want to talk baby-Ilk- a to
. herl
, Berton BraVy.
V '' ' '.... w s
"THE, BACK roll is coming," Lloyd-Georg- e
wires to Italy, meaning, no
doubt, the bank roll. ' ; ' '
m m v '
THE MINT announces a shortage ot
pennies but why report otf pennies
only? . : . i,. ;
WWW
ANOTHER Liberty Loan Bond sale
in February. Prepare to look pleasant
and produce. ;I m ' V'J
WITH SAUSAGE $2 a pound in Ber-li-
what do you suppose has become ot
the Prussian Diet?
AT THE MOVIES
She had found the sun quite dazzling,
All within was dark and still;
8hortly after she was seated,
Boyish shrieks rose sharp and shrill.
"I sincerely beg your pardon!"
Whispered Miss Clarissa Craig
She had tried to pin her bonnet
To her nearest neighbor's leg!
' v m t
NOT ADVERTISED
"Mamma," said little Elsie, "Ruth
says her name is in the Bible."
"So it is, dear."
"Isn't my nam in it?"
"No, dear." .
"Didn't God make me, mamma?"
"Why, yes,-o- course." i :.
"Then why didn't he say something
about it?"
V V W T
EDITORIAL TRAGEDY
The editor of a weekly journal lately
lost two subscribers, who wrote to ask
the remedy for their respective trou-
bles. No. 1, a happy father of twins
wrote to inquire the best way to get
them carefully over their teething, and
No. 2 wanted to know how to protect his
orchard from grasshoppers.1 The editor
framed his answers upon the orthodox
lines, but unfortunately transposed the
two names, with the result that No. 1,
who was blessed with twins, read In re-
ply to his query: "Cover them care-
fully with straw and Bet tire tp them,
and the little peets after jumping about
in the flames for a while will be speed-
ily settled." While No. 2, plagued with
grasshoppers, was told to "give them
a little castor oil and rub their gumis
gently with a bone ring."
KEEP ON KNITTING
Knit and the world knits with you, --
Slack and you slack atone.
The things you knit,
May, perhaps not fit,
And the khaki lad ;
May use language bad,
With bumps like rocke ,., i ' '
In his amateur socks,
,(But your loyalty you've ahown.
R. K. M.
HIGH COST OF LIVING
apled her,
"The price has been doubled today."
A dollar, a dollar, my pocket book's
holler,
My money all vanishes soon,
I've cut out my breakfast and now I'm
afraid
I'll have to quit lunching at noon.
I j , y,
High Cost of Living) My food bills are
giving - v. ,
A height exhibition, I see;
"The little dot- - laughed to sea such
,. sport,"
But It won't get a laugh out of me.
0d Mother Hubbard went to the cap.
'.' board - ;,'
To dig up a bone for a meal, '
But burglars hadVgot In the chest, If
you please "
And stolen the treasure, and sole) it with
ease , .. -
For the price of an automobile.
There was a crooked man and he had a
crooked smile
And ha used to make his money In a
very crooked style,
For he cornered, necessaries, whlfch was
very crooked dope,
And now he is on far from
crooked rope.
t r ..
AND A fearful possibility Is that one
of these days somebody will be cross-
ing tha Rubicon. - '.
THE TEUTONS i eem, to be after,
Little MlssMuffet went to a buffet
To purchase some curds and whey.
Receiver
at the Santa. Fa Poatoffloa,
OOtXAR PER Y CAR.
on a large scale to help refugee families
from the devastated districts of France; re-
pair work in a number of villages has been,
undertaken so that the former occupants can
return. Relief work for Belgians, both chil-
dren and grown people, is carried on and
many children are brought from Belgium
into France. Two hundred tons of Ameri
can supplies are arriving in Paris daily and
125 are as regularly resbipped to conven-
ient distributing points.
The" total warehouse capacity of the Amer-
ican Red Cross is 100,000 tons. The ware-
house personnel numbers 125 men, Ameri
cans not eligible for militar; service who
have volunteered for this work. The trans
portation department, with a personnel of
400, handles the supplies and furnishes au
tomobiles for use in the work. It, has an
organized force at every port in France,
and is able to handle about 350 tons of sup
plies daily. Four hundred motor vehicles
are in use, 250 being trucks of various
sizes. .i ..
The foregoing itema form pnly the barest
outline ofr the work accomplished by our
Red Cross organization, but that so much
has been done ia so short a time indicates
great efficiency. It also shows how the
money is spent and proves that the f 100,- -
000,000 was none too much, for the various
forms of; work Undertakes call for a big
tinanclal outlay. A part of the supplies
received by the ton are the surgical dress
ings, sweaters, pajamas and other articles
on whose making women all over this coun
try have been so actively engaged. The
women can go on with their labors, sure
that their time is well spent and that they
are doing an indispensable part of the war
work. And the men and women who gave
80 liberally of their funds may feel confi
dent that the money 1b used to the best
advantage.
When the Boys Return
"Have you ever stopped to think about
the return of the boys we are sending to
the Army? Already men are beginning to
realize the necessity of looking forward to
that happy time and of preparing for it. Hi
the training camps, and at the front the
Army Y. M. C. A. has been brought face
to face with a certain recklessness and
lack of restraint in the matter of personal
conduct and amusements among the sol-
diers, due to a subtle feeling that the fu
ture, is very uncertain and a good time
should be had now at any price.
In order to meet this attitude, "Prepare to
Live" campaigns are being Instituted in the
camps by the Army Y. M. C, A. emphasiz
ing the fact that 14 out of every 15 so)
diers will return to civilian life. Upon that
basis appeals are being made for personal
purity among the men in order that their
happiness may not be marred in future
years and that succeeding generations may
not be eiirsed with diseases for which they
are not responsible.. Many of the boys are
responding and are putting up a battle for
personal purity against fearful odds that
we here can little appreciate. The Army
Y attempts to give, the soldier a fighting
chance to retain the ideals of his mother
and home. '
The other challenge in this campaign is
to save for future business investments.
Money seems to burn a hole in the pocket
of "p, soldiers, so he trys to give it away
as soon as possible by means, of the dice.
The purpose .of the Y is to get it away
from hiñi first by selling him money orders
to be sent home orto his savings bank.
About $254)00 was taken out of Camp Cody
at DemingViurlng September in the form of
money ordors by the Army'Y. M. C. A.
Help make it easy for our soldier hoys
to come back to Santa Fe real men. .
United States Now
' Faces Penny Famine
(Thomas F. Logan in Leslie's)
Every mint in the United States is work-
ing at top speed 24 hours a day to aioet
the demand for pieces, but even these
heroic measures will not prevent a short
age in pennies. The famine is a logical
result of the new war-ta- x bill which has
raised prices of popular commodities from
even sums flr fractional parts of dimes and
quarters. The treasury department foresaw
an extraordinary demand for the small
coin, but it did not succeed in discounting
the enormity ..of that demand. The mints
of the country turned out 107,181,158 jen-
nies between January 1st and October 1st
of this year. During the; corresponding
months' of-- 1916 only 83,509,397 "coppers"
were coined. On the first day of last Sep-
tember all mints began working night and
day to avert a famine. Consequently, the
output for the last three months of 1917
will show a big gain over the same months
last year, but not a great enough gain to
offset the new need for pennies. The treas-
ury department stock Of pieces is
completely exhausted and is now "over-
drawn" by the various The
real famine will develop on the first, day of
December when the tax on theater admis-
sions goes into effect Film houses that
are charging 10, 15 and 25 cents for ad-
mission must be prepared to collect It, 17.
and 28 cents from their patrons.
WE WARN THEM
There was a young day that was meat-- ,
" ; (ess i
And another that claimed to be wheat.
" less; - "'. '
Walch was all very well,
But we shall certainly kick like tluiu-- j
der i i ,;! 4 ' " '. '
If (hey give us one next that Is eatless.
i r T
"IS YOUR ausband up yet?" inquired
the early morning caller.
"I guees he is." replied the stern
woman at the door, : :
"Well, I'd like to say a few words
to him"
- "So would I. He hasn't come home
yet." ; .
CARRANZA HAS decided to take a
census of Mexico. Counting Villa will
be a nice job for someone.
v y w t
CONSOLE ' yourself with the reflecr
, tlon that those meatless days also are
good for your rheumatism. V
WHAT VERS LIBRE IS
Here is a New England definition of
, vers libre :
Vers libre is simply a 'collection '
,
Of lines ', '
Of irregular length,
Strung one after another,
Like this. v
It doesn't matter what you say, '
So long as It is foolish ; '.
The foolisher the better,
Something about stabbing a green
cloud ' ' ' 7
With a wedge of squash pie
Goes good,
Or a little drivel
About laving one's soul
In the limpid depths of a ,
Cistern of cabbage Juice.
It's easy when you know how,
And the funny '
Ptrt of it is
That lots of people
Fall for this stuff,
And call it poetry,
God help 'em.
JUST SO
She: I wonder why men lie so?"
"He: "Because their wives are so
blamed inquisitive."
IN THE DARK last night I met her
And from her I took a kiss,
And the sweetest of the nectar
O'erswept my soul with bliss;
But today t have a feeling,
A taste that's clear and keen,
And It tells me that the nectar
i Was cold cream and glycerine.
Hot Foods Cause of
Cancer, Says Dr. Mayo
(Indianapolis Star)
Cancer is a disease so dreaded that its
very mention is usually avoided outside of
medical circles. Science has not learned its
causes and the admitted, yet doubtful,
chance for its cure Is excision. Probably
most persons past youth have at some time
or other suffered a pang of fear lest ait
unusual pain or persistent ache in one or
another bodily organ may be Incipient can-
cer, for even if they do not willingly talk
about the disease, they think about it now
and then, just as they occasionally wonder
if their hearts are sound.
Such persons, even though they are not
physicians and dislike the subject, will be
interested In the statement of Dr. William
T. Mayo before a convention of aurgeon3,
that while physicians could not ascribe ,ex-
actly the causes ot the disease In question.
It would known that hot foods taken into
the stomach often resulted in cancerous
growths in that organ. Dr. Mayo is not a
man to make such assertions unsupported
by fact and it may therefore be assumed
that cancerous conditions have been known
'to occur as a result ot swallowing hot food
or drink.
The question then arises, do people often
éat food so hot as to burn Or injure the
coats of the stomach at the moment of Its
contact with them; for it may be assumed
that the cancer develops at the seat of a
scar on the soft linings. Every one who
drinks tea or coffee demands that the bev-
erage shall be served hot, but having been
so served the cup is likely to stand un-
touched until it is lukewarm, then be con-
sumed with- - entire satisfaction. Only oc-
casionally is a person known to be in the
habit of swallowing the drink when It Is
near boiling heat and it is not a matter of
observation among the unscientific that
these individuals with stomachs of seem-
ingly salamandeir-Iik- o quality ever suffer
any ill results.
But since Dr. Mayo 'says itundoubtedly
some of them do. Others may become in-
ured to hot fluids just as, the hands of cooks
and others who work about stoves and ma-
nipulate hot kitchen utensils become able
to stand a degree of heat unharmed that
would burn more tender skins. Not many
solid foods are served so hot that ttrey
could Injure the digestive organs unless a
lower degree of heat is held by surgeons
to be harmful than is felt to be uncomfort-
able to the esophagus of the consumer.
Cancer ol the throat and lips is often
ascribed to the habit ot smoking. The com-
mon idea among laymen is that the acrid
fumes of the tobacco causes the trouble,
but if hot food in the stomach excites can-
cer there, it is probably the heat of the
pipe or cigar or cigarette, especially when
smoke is inhaled, that starts the disease
in the throat. Meanwhile, it is just as
well to be a. little careful in the matter of
eating and drinking and in no haste, to
Bwallow food fresh from the oven, or the
boiling kettle.
Helpa Spanish-America- ns
The people of Santa Ke and Santa Fe
county are proud of the hundreds of Spanish-Am-
ericans who have given themselves
to tbelr country In this time of need. They
are therefore glad to know that the Army
Y. M. C. A. gives them a special welcome In
every camp to which they may be sent, and
is ready and willing to serve them accord-- '
lng to their need and desire. '
When they are lonesome and blue the big
Y building, with its bright lights and
warmth, fairly radiates a spirit of good
fellowship and cheer. At the New Mexico
National Guard cantonment in Albuquerque,
the Spanish-America- n companies seemed to
enjoy the advantages of the Y hut even
more than the other companies. They were
always in a majority at the writing tables,
entertainments and movies. In that camp,
as in every other in the country, the priest
may use the Army Y. M. C. A. building at
any time for religious services in accordance
with their method of worship. At Albuquer-
que the Knights of Columbus entertained
the boys in ihe hut at regular intervals.
But the service of the 'Spanish-America- n
boys must desired and appreciated was
the effort of the Army Y to give them
classes In military English. Many of the
boys were sorely handicaped by being tin-abl- e
to fully understand the commands of
their officers in English. The Y imane-diatel- y
provided classes to meet this need
and at the time the regiment moved to
Linda Vista there were over 75 Spanish
American boys enrolled in those classes.
Junkers Still Control
The appointment of Count von Hertling
as chancellor to succeed , Dr, Michaelis
should dispose of any impression that may
be abroad as to a repentent mood among
the junkers of Germany!. The new ap-
pointee has. been prime minister of Ba-
varia and is reported as one of tbo most
uncompromising autocrats in the empire.
He ia opposed to parliamentary reforms,
has outspokenly attacked the suggestion
that Alsace-Lorrain- e should be created an
autonomous Federal German state.
He ,is a junker of the old school who
would not yield one bit to the demand f-- r
reform. He is a type of man who would
be picked to Jead a Germany still imbued
with the spirit of divine right and the
notion of world conquest and domination.
His appointment should put an end to any
hope of a peace proposal from Berlin such
as a world could consider
seriously. He would not even give to Al
e any amelioration of condi
tions, let alone restore it to France.
The selection of von Hertling Is indi-
cation that the military autocracy must feel
that it has the internal situation well in
hand and does not have to make conces-
sions to the reform element The recent
victory In Italy, undoubtedly, will serve to
strengthen the position of the junkers. They
can continue to point to military capacity
and to hold out hope of ultimate and com-
plete victory. That may enable thorn to
postpone for a time the disaster that must
overtake them eventually, but meantime
it will result in greater suffering to their
own people. Instead of saving what they
might from the ruin, it indicates tljat the
central powers, under the domination of the
Junkers, will not quit until they are thor-
oughly whipped.
How Red Cross
Money Is Spent
When the people of the United States con-
tributed $100,000,000 to the Red Cross for
war use there may have'been some wonder-
ment as to how so much money could be
used in that service, but all curiosity should
be satisfied by the complete official report
on the work being done in France, just made
by order of H. P. Davison, chairman of
the Red Cross War council.
A gift of 5,000,000 francs ($1,000,000;
.went to needy sick and wounded French
soldiers. Twenty dispensaries were estab-
lished In the American army zone for the
resident, civilians and to improve health
conditions before tle arrival of the troops.
A dental ambulance has been established at
a port in France for the use of our soldiers
and sailors, also a nurses' service for the
same purpose. The American Red Cross
hospital distributing service sends supplies
to 3423 French military hospitals and is
laying in a large stock for future needs.
The surgical dressings service supplies 2000
French hospitals and is preparing immense
supplies for our own army. - ,
Numerous canteens are being established
at the front and at railway stations, where
great numbers of soldiers are being served
as they come and go. Twelve rest stations
at important railway stations are being pre-
pared for our soldiers. An. artificial, limb
factory is being provided near Paris, also
special plantB for the manufacture of splints
and nitrous oxide gas. A children's refuge
and hospital has been opened at a point in
the war, sone, where several hundred chil-
dren are cared for. At another point a med-- -
leal center and a traveling dispensary to
accommodate 1200 children have been es-
tablished. Various other forms Of child
woliiire have been undertaken, since chil-
dren aro brought in by the hundred from
territory recovered by the Allies.- -
'An extensive work . isj
carried on; arrangements are under way
American Foreign Trade r
American exports in September totaled
$406,201,567, according to a statement Is-
sued by the bureau of foreign and domestic
commerce) of the department of commerce.
This is a decrease of approximately $34,.
000,000 compared with August, but a gain
of $80,000,000 as compared with July. For
the nine months ended with September the
total exports were $4,607,817,178, a gain of
$657.000,000 over the similar period of 1910.
Imports In September also fell off, the
total being $236,196,898, as compared with
$270,509,379 in August. The total imports
for the nine months ended with September
were $2,282,794,603, a gain of $450,000,000
over the corresponding nine months in 1916.
Imports of gold in September totaled
$4,171,535; the exports $31,332,396. For the
nine months ended with September the im-
ports of gold were $528,332,442 and the ex-
ports $348,968,514.
Imports of silver In September fire an-
nounced as $5,796,320, and the exports as
$10,465,079. For the nine-mont- period,
silver to the amount of $33,050,102 was Im-
ported, while the exports totaled $62,233,662.
A YOUNG FINANCIER
A pretty young school marm who teaches
a first grade class in a school of the north-
west section of the city is telling a story
on herself that happened just before the
close of the term. She had some visitors
on the afternoon in question, and thought
she would show them what a good class
she had. Calling on a bright little fellow
at the rear of the room, she said to him:
"Johnny,: if I gave you two cents and your
father gave you three cents, how much
would you have?'"1
"Seven," promptly replied Johnny.
The teacher blushed painfully, but thought
she would try again. "You can't have un-
derstood me, Johnny. Now, linten, and
I will repeat the question. If I gave you
two cents and your father gave you throe,
how much would you have?"
"Seven," said Johnny again, and with
the same promptness..
"I am surprised at sou, Johnny,"' said
the teacher. "How on earth would' you
have seven?"
' "I got two in me pocket," said Johnny.
Chicago News,
HIS BESETTING SIN
Old John Bates, an Edinburgh uphol-
sterer, was renowned for his silence. - Pe
pie who had been his customers for a gen-
eration had, many of them, never heard a
word from his except, "Good morning. Five
Shillings. Thank you. Good day."
A patron one day said to John: "What's
the best kind of mattress?"
"Hair," was tho reply.
The patron, some 20 years later, had oc-
casion to buy another mattress, and asked
what the best kind was.
"Cotton," said John.
'
'
"Cotton," the patron cried.' "Why,' you .
told me 20 years ago that hair was the
best." ,
The old man gave a quaint sigh.
'
"Talking has always been my ruin," lie
said. Tit-Bit-
NOVEMBER IS THE MONTH
To wish the hens would lay.
To start paying three cents letter postase.
To thank the Lord you don't live in Fu- -
rope.
To invite the preacher to help eat Sunday
dinner.
.
To write tó the boys who have gone to
fight the kaiser. ;. ' , -
To cut cordwood, If you have it, un4
help that much to relieve tbe coal mina ,
To fix the fencing now, so the old sow
won't get into the corn next summer.
To think how good a furnace would feel
these frosty days. Query: Why not get
one? -
To send the boys In camp a Thanksgiving
dinner. Don't hesitate just because your
boy's not therer'
To start trapping. Fur is highland a
mink or skunk now may save an old hen's
life.
To brag on your wife's cucumber pickles.
She'll respond to good treatment just ai
quickly as a dairy cow. Farm Lite.
t 'i
V
V
.....
... ,v
WEEKLY SANTA Ft NEW MEXICAN
aid! of th neople. If bp so, no
on rtgrets If mor than I do and myMEXICO'ITALIANS
prayer I that God forgive thm If
SUSPECTS IR GUEVARA
ASSAULT ARE HELD IN
VALTDM NOTIFIED
.LAND CLASSIFIERS
thy repent of their action When thy
HOLLOMAH DECLINES
TO CHANGE RECEIVER
OF It CENTRAL
Bernalillo county ia now placed of-
ficially in the "dry" column by 470.
Belen went "dry" and so did Grants
by a small majority. Eight precinct
of Valencia county give 509 "dry", and
89 "wet." This county will undoubt-
edly go "dry" b a jgood majority.
The town of Los - Urnas went 81
"dry" and only 4 "wet."
discover their mistake. ,
Tho who, not knowing th peo(Continued from rage 1)(Cottttued Croa page one.) ple of the state a I do, feared vlttoryJAIL AT All 188.there la strong conviction that the against, leaving a majority of for th 'wet,' will now understand
The vote by precincts follow :WILL BE HERE SOON serious military problems created by m ur that wa have patriotic libthe drive will be solved, v
ITALIAN DEFENSE LINE
erty-lovin- g people who never fail to
respond to the clarion call of right-
eousness when they understand the
Scott Ruble, Lee Allen, Charles Eo
District Judge Reed Holloman has
declined to consider the appointmentBIG FORCE THAT HA8 BEEN
: c,
,',
., Majority
, For. Against, iFor. ,
Precinct 3 . X0O 119 41
Precinct 4 . 204 , IOC 98
Precinct 17. 121 h ,'" 45 :
Precinct 18. 103
.
' 99 4
'Totals , 588 404) 188
MAJORITY OF 20,000 13
CLAIMED THIS AFTERNOON
With indications pointing to a "dry"
victory In all of the counties of New
Mexico except Taos, from which no
reports bave been received, prohibi-
tion leaders late this afternoon de
Issues Involved." -
UNION COUNTY REPORTS
. , WILL BK ALONG PIAVE
Paris, Not. The Italian line of
defense will run along the course of
of a new receiver for the New Mex
cleston, Ruth "Dale and Ethel Pale,
inLas Vegas in connection
with the shpoting ot Merchant Police-ma- n
Tony, Guevara, were held In the
WORKING IN NORTHERN
STATES WILL. DESIGNATE NEW ico Central railway.
Francia c. Wilson, attorney for the DRY MAJORITY OF 1500MEXICO LANDS FOR HOME the Plave river, says the Rome cor-
respondent of the "Matin." He dePittsburgh Trust company, and repreSTEAD ENTRY DURING WINTER Clayton, N. M Nov. pre-cincts out of 40 give dry, 748; ' wet,
191. County will return a majority
senting also the Federal Export cor clared that New Mexico undoubtedlyscribes this Une aa one which an army
county Jail pending arraignment for
preliminary examination. Police offi-
cials said that the five had made no
statements admitting suilt or knowl
Additional returns from Santa Fftporation which bought $110,000 worth will roll up 20,000 or more majority ofSilver City, N. M., Nov. 5. Newi Hhat has pulled- - Itself together and is county show fPojuaque 34 dry: and 27 "dry" votes.that will be of Intense Interest to thou determined ta resist, can hold for
lona; that. ' ' - " wet; Galisteo, 32 dry and 8 wet;
of the bonds of the xatlway, had sug-
gested the appointment of Mi. Rich
ardson, formerly associated with Col.
edge tf tlrá crime. They have retainsands of homesteaders throughout "When we stated that the majority
of l'óOO for prohibition. Clayton, dry,
425; wet, 64.
SAN JUAN COUNTY GOES
Chimayo, 8 dry and 40 wet; Cowed Heacock and ' Cornell to defendNew Mexico has Just been received by might be 17,000," said Attorney A. M.Springs, 24 dry and 4 wet.D. C. Collier In San Diego and statingthem.Congressman W. B. Walton from H. V, Edwards this afternoon, i'we wereLOW WATER IN TAGLiAMiENTOthat If this appointment Is made theRlzer. acting director of the United Two of the men have been positive DRY MAJORITY 2 TO 1Farmlnglíñ, NA, M., Nov. 7- - San
MADE DEFENSE DIFFICULT
i llome, Nov. 7.The Italians haveStates geological survey. Federal Export corporation had of-fered to expend $100,000 In Improvely identified, aa the, crooks who
rob-
bed Ouardina &. Geddea' store the
MOST GRATIFYING, SAYS
CHAIRMAN ANTONIO LUCERO
Secretary of State Antonio Lucero,
Juan county goes dry by a vote ofMr. Rlzer advises Congressman Wal-
under the impression that Sandoval
county was in doubt. But scattered
precinct returns have been received
from this county and they are iron
districts heretofore Conceded or, con
withdrawn in good order from thements and betterment of the road. Itnight before the shooting, as well a Tagllamento river toward tbe Liventon regarding the progress that has
been made in the examination of lands was stipulated that $20,009 to $26,000 2a. it is announced officially, The Chairman of the state prohibitioncommittee, today issued the follow-
ing statement:
for classification under the stock-rat- s
the men who took part In the battle
with Cuervara and Policeman Dlonicio
Chavez, says the Herald.
announcement follows:be spent on a motor car and for cer-tain machinery.
sidered aa 'wet.' They show such a
heavy ,'dry' majority that Sandoval
now can safely be out in the 'drv'
"As the low water in the Tagllaing homestead law, which aet was
passed December 29, 1916, and Is best The result of yesterday's election
more than 6 to 1. With two precincts
to hear from the vote is 478 dry, 9l
wet. The missing precincts will give
small majorities dry. Tbe estimated
vote 1 500 dry, loo wet.
ESTIMATE OF VOTES IN
.
COUNTIES, CITIES AND TOWNS;
' Estimates of the majorities polled
Judge Holloman, in his reply, wrote mento rendered- difficult defense ofOne of the girls la said to have as Mr, Wilson that he decided to conknown as the 640-acr- e homestead law giving the 'dry' forcea of .New Mexico
such an overwhelming victory as toserted that she- - owns the car in which the river, we have withdrawn ourtlnue the ' present receivership and
column."
Rio Arriba Give 300
Rio Arriba county has gone at leastleave no doubt
In anybody' mind asline toward the kivenza. The retire-
ment was accomplished in good or
' Because the sundry civil bill did not
pass until the special session, funds
for the examination of the lands under
the five traveled. She la said to have
stated that Ruble is her cousin and
lives In Wichita, . The other two men.
added: ' :..,
"U is my belief that It is absolutely
necessary that this road be rehabili
to where the people of the stata standder, under tWa" protection of north by prohibition in a dozen New Mexico
ward covering units and ot rear counties are made at prohibition
in relation to the liquor traffic, must
be most gratifying to1 those who love
New Mexico and her people.
she is said to have asserted, joined
their party at Raton. She wears what
tated." He said, also, that before he
this act did not become available ua-ti- l
late In June of this year. Even be-
fore the appropriation became avail guards
toward the south. headquarters here from telegrams rewould approve a sale ef the road itappear to be valuable diamonds, The "Yesterday and last night our aero "It was a tremendous victory and celved late last night. They are asable,' however, plans bad been made to would have to be made to a New Mex-
ico corporation organized for the purpolice were told by; people in the planes and airships repeatedly bomb Ita achievement in my opinion will
mean more for the moral and maneighborhood on East Central avenue ed enemy troops at work in repairing
obtain through the civil service com-
mission the additional employes re- - hoe of operating this road or a rail
follows :
Mora, 200. '.
Chaves, 1032. ' " .bridges over the Tagllamento or in
300 dry, according to returns re-
ceived today over the long distance
telephone.
COUNTY "DRY" COMMITTEE
IS IN NEED OF FUNDS
The men who handled the "dry"
campaign in Santa Fe report that the
funds in their hands are insufficient
to meet all obligations, and that those
wbo desire to aid in wiping out the
deficit can send their contributions to
A. M. Edwards, Paul A. F. Walter or
Frank Owen.
terial advancement of the state thanthat the girls displayed big rolls, ofbanknotes while here. .....ouired for the work. The large vol
any other thing I know of that eouldmovement across the river. Four hos-tile machines were brought down byume of war business Imposed on the
road, and that he would fequire a sat-
isfactory bond
- The correspondence In full on this
Interesting subject will be printed in
full in the New Mexican tomorrow.
hove happened at this time.civil service commission made It im oui aviators.
,"Tho other state of the union willpracticable to obtain eligible candi'
"Tbe retreat caused a militaryTHREE CONCERNS FILEdates with sufficient rapidity for the have to take off their hats to New
needs of this work by the usual exam Mexico, first because of the sweepingcrisis which gradually is being solvedby the assembling troops on a previ-
ously established line and by theination, so the
commission announced victory for the moral .uplift of the(CORPORATION PAPERSliE ASSOCIATIOH rushing up of Anglo French forces.a examination for thepositions of junior land classifier, as-
sistant land classifier and land classi
state, and second because no other
state, I believe, can . boast of the
unanimity with which newspaper,
political leader of "all parties, pro
While this is being done fighting is
OF
Quay, 1000.
McKinley, 150..
Union, 1500.
Dona Ana, 765.
Bernalillo, 600.
Curry, 900.
Colfax, 1100.
Chaves, 800.
'Grant, 300. ,
.,
:
Torrance, 13 precincts gave 631.
Vote In Cities
The vote in various towns and cit-
ies received here by telegraph is as
follows: - v v' ...
Albuquerque 450 dry majority; La8
Vegas, Old Town, went 43 wet; Las
Vegas, New Town, 200 dry; Raton,
104 dry majority; Carlsbad, 288 dry
fier in the geological sruvey. Articles of Incorporation were filed
going on all the time to delay the
advance of the Austro-German- a who
desire to take advantage of the situ
fessional and business men and theAs a result, approximately ninety
ASKS HUNTERS TO- - USE
FIREARMS WITH CARE people generally responded
to the
ation. , , (Continued from page one.) .clarion call sounded by the 'dry
d men are now under or-
ders and have been divided Into field
parties. They are at work In North
In the state corporation commission's
office today by1 the Fort Sumner In-
vestment company, office at Fort Sum-
ner, R. B. Sprulll statutory agent, the
capital stock being $16,01)0 divided
into 150 shares at 100 each. The ob
forces of the state for assistance to
help to put down forever Demon RumDakota, South Kakota, Montana, Wyo:
"The Itaftan army faithful to the
orders of Its leaders, is fighting with
a high morale and a firm spirit.
Sometimes much time necessarily
In New Mexico.
.'.'The people of New Mexico, byjects of the company are to acquire
real or personal property and to build,
lease or sell houses. .,.
their action at the polls yesterday,
with one blow succeeded in shatter and 81 wet; Gallup, which baa 15 sa
Albuquerque, N. M., Nov. 6. With
one death from - accidental shooting
ilrcady reported from near Albuquer-
que, and many complaints of cart-
el's hunters coming in from ranch
men, the Albuquerque Game Protec
The incorporators are B. B, gpruill,
ceeded apace during most of yester-
day and all of last night. Passch-endael- e
whose spires not long' ago
Bhowed picturesquely against the sky
from their elevated positions is now
a memory. The little hamlet has all
but disappeared under the deluge of
shells. It was not the village that
counted, however, but - its enviable
site. From it one may see a great
distance out across occupied Bel-glu-
and thfc possibilities for artil-
lery work from here are wide in
scope.
S shares; D. K, Smith, J. E. Pardue
elapses before an equilibrium has
been but all existing
conditions give confidence that the
fate of the great battle initiated 12
days ago will be concluded in our
favor.''
The Livenza is the next river line
behind tbe Tagliamento. Its moutb
U 12 miles below that of the Taglla
and F. C. Baker, 7 shares each, all of
ming, Idaho, Oregon and Colorado, it
Is proposed to keep these parties, 20
in number, in the areas to which they
are now assigned as long as weather
conditions will permit them to carry
on their work. '
Thereafter it is expected to transfer
the entire field force to New Mexico,
Arizona and southern Utah and also
southern California for work during
the winter months, when it Is hoped
to examine the greater part ot public
lands in these states that are Includ-
ed in the pending applications Of home
cteadors who have filed under the 640- -
Fort Sumner, and A. Z. Kodgers of tive association again urges all hurtt- -
ing to piece the shackel which for
year had been holding a slaves
thousands of unfortunates who are
adlcted to drink, and the families of
those emancipated victims of ' King
Alcohol,, I know, are toda on their
knees thanking, the Almighty for the
return of brlghfir day which they
see are coming l them shortly.
"As chairman of the ' state 'dry'
forces of New Mexico I want to thank
e who cal themselves real sports- -
Tucumcarl, 31 shares. Mr, Spruill is
to be president, Mr. Smith, vice presi-
dent, Mr. Pardue, secretary, and Mr.
Baker, treasurer of the company.
mento. Its course is- tortuous and
has been generally assumed that Gen-or-
Cadorna would undertake noth-
ing more than a delaying action
meii to be careful with their Un-
arms. The association has issued the
following warning:
Six Rules For Real Sportsmen
1. There is only one way to treat
M esquite Sheep Company
Articles were also filed by the M es
loons, carried prohibition by 38 ma.
Jority; Artesla, 276 dry and 20 wet;
Doming, 295 dry and 65 wet; Santa
Rosa, 116 dry to 70 wet; Estancia,
129 dry and 20 wet; Tucumcarl, 397
dry and 176 wet; Bernalillo, Sandoval
county; 64 dry and 67 wet; Hope, 131
dry and 21 wét; Loving, 56 dry and 9
wet; Valesla, 34 dry and 9 wet; Lov-lngto-
86 dry and 12 Wet; Dexter,
146 dry and 31 wet
Additional returns received at noon
give the following county majorities
for prohibition:
Eddy, 700.
iLea, 400.
San Juan, 450.
iLincoln, 500.
The city of ftoswell, Chaves county,
was carried by the "drys" by 640.
IMPROVEMENTS AT CLOVIS
Clovis, N. M., Nov. 5. The Santa
Fe has started work on the extension
of its terminal office facilities in
quitar Sheep company office at M es there, making his Btand along a morefavorable line, such i ás that of the
" "
acre act, - i ,' from the bottom of my heart all those
who assisted, women, men a,nd chiU' ' " "Plave river. -
a gun always, consider tt loaded. ,
2. There Is only one way to treat
a landowner with respect.
3. There Is only one safe time to
shoot in daylight.
quite, , Dona Ana county, and A. J.
Jarrett, statutory agent The objects
are to raise sheep or purchase them
and dispose of them as well as all
kinds of livestock. The company is
BALED HAY DRIVER GERMANS TAKE MORE
Clovis, the archways being filled in to
make olid walls, and preparation be-
ing made for an extension of the sec-
ond story of the depot building. This
ITALIANS, BERLIN SAYS
dren, In this noble work.
,v'( am told that there were during
the- campaign just past in different
parts of the state some men lined up
with the liquor forces either actively
or 'on the quiet whom we had confi-
dently expected to be with us on the
IS BADLY INJURED capitalized at $25,500, In one dollar 4. mere is oniy one way to leu abuck by his horns. - ., Berlin,
Nov. 7. (via London). The
Germans are continuing their pursuit
is the first step in the expenditure of
over $100,000 dollars by the Santa Fe
in this cily during the coming nuonths.of the Italians and have
tak-e- more
prisoners, the war office announces. -
"In the mountains, and on the Ve-
netian plain, the pursuit Is being con-
tinued," says the statement. "Some
thousand's of prisoners have been
'brought in."
pS "Fair List Prices " QI:B Jnt eüf Fair Treatment (&
shares. The incorporators are: A J.
OaJrrett and F. F. Merrill of .Mos-
quito, and W. H. Winter of Hill. N. M,
each taking 8500 shares.
Foreign Corporation
A foreign corporation, The Illinois
Producing and Refining company; was
aoiullted to do business in thi3 stale.
He principal office is in Delaware and
its business consists of. buying and
GERMAN PLAN FAILS
'5. There is only one kind of cow
you, have a right to shoot your own.
6., : There is only one way to ob-
serve the lav observe it. - :
, ,,
'
Major E. P. Webb
May Return to
Active Service
Major Edwin P. Webb, assistant ad-
jutant general, is in touch with the war
department at Washington regarding
a commission which win permit him
of being of service to the United
States in the present war, in an ac-
tive capacity.
Major Webb has beed assured that
leasing of real estate for mining, oppr-atti- e
and producing oil, gas, uer or
i IN POLITICAL OBJECT
Rome, Nov. 8. 'The German plan
has failed1' in regard to its political
,object," says a semi-offici- statementminerals The authorized capitnl ;s
Issued here today. .
ARM BROKEN, HEAD CU" JIT-
NEY COLLISION DISASTROUS;
ANOTHER ACCIDENTAL SIIOOT- -
Roy, N. M., Nov. 5. "L. A. Brown,
of Liberty, met with an accident
which will disable him tor some time.
He came to town early and was on
his way home with a load ot baled
hay and other supplies on his one-hors- e
wagon. His pony ran away
and he was thrown out, and. his arm
Iroken and ibis head badly tut and
bruised on the hard road.
Carl Nugen' found him unconscious
at the roadside near the Rov cem-
etery. He was unable to revive him
or to get him on his overloaded
buggy so came on to town and
to Village Marshal Chas.
iPeare who went out in an auto and
brought him in to the Plumlee hos-
pital, where his wounds were dressed.
$500,000, divided into 5000 share of
$lii0 each. The company begins busi-
ness with $250,000. The company1
office in New Mexico is at Arteiia
"Strong condence ts reit tnat it wiu
fall to accomplish its military object.
The military situation, although diffi-
cult, is being held in hand, while the
and its agent is W. L. Christiana.
apolitical situation is excellent. Natur
when there is a place for him he will
be called upon.
War activity seems to have held a
charm In the Webb family from theOver a Million uuy taü iiiui LM--i y eiiuaLiuii ua uowoverturned completely since it has
time of his grandfather to the pres. kbeen changed from progressive peneSo Far in State
Land Payments
tration of the enemy's territory, aim-
ing at Laibach and Trieste into a
war'. of maneuver on the) Venetian
plains." "
ent. His grandfather was in the Rev-
olutionary war and. his father in the
Civil war. Major Webb sawNiervice
in Indian nprsings and the Spanish-America- n
war in his 30 years of regu
The October settlement pf $462,- - ILLIONS of miles of rouging it over
FRENCH TROOPS HURRYING
TO AID OF ITALIANS
.Washington, Nov. T: General Ca-
dorna could not have organized his
retreating forces for successful de
692.34 brings the total of state land
payments into the state treasury for the worst roads of bur country produce
the present fiscal year to $1,093,- - Goodrich Blade Safety Treadsthefense along the line of the ., Taglia669.6C. With the income of the pres lit:. Tiay i .m
lar army service. He now' has' a
nephew in one of the eastern national
cantonments, having been graduated
from the reserve officers' camp at
Fort Sheridan, III., with the first
class,' and he has a brother at pres-
ent á student officer at "the' same
'
camp. '
Friends of iMajor "Webb In military
circles "have suggested that he apply
for a commission in the aviation
';X "" ': ;':" '.
PTESTED TIRES ofAmerica; ' 4
BRAISED IN HEADlON
JITNEY, COLLISION
Des Moines, N. M., Nov. 5. (Alfred
Seaton was bruised badly in a head-o- n
collision with O. T. Amos' jit-
ney. Seaton was on Hal FrnnUUn's
dray wagon, and the team was run
ning away, Seaton having dropped
the lines. Amos bad time to step his
car but didn't have any control over
the team, and didn't have time to net
out of the road. The radiator of the
car was smashed and the dray wagon
waa somewhat disfigured.
mento, is the opinion of French mili-
tary experts. They contend the line
was entirely too, near- - tflie point where
the Austro-Germá- troops had broken
ent month still to be added, this is a
gain of more than $250,000 over last
year's total income.
Payments into the state treasury through the Italian front. The expert
ence ot the (French at the 'Marne is
held to have proved that there is an
by the land office, for the 11 months
of the fiscal year have been: Decem-
ber, $74,K7.20; January, $43,235.49; not been advantage In not stopping a retreatwet and dry fights, 4iave
heard from, 'February,- - $33,303.39: (March, $93,- - too soon.- if commander wiBhes toANOTHER ACCIDENTAL strike a decisive blow. The real, sue
cessful Italian defensive, In the opinSHOOTING AT CLOVIS
180.01; April, $9477.36; May,
June, $114.938.09; July,
August, $71,554.46;
$6262.47; October 1, $120,563.53;
November 1, 462,62.14.
;Clovls, N. M., Nov, 5. 4Whlle un ion of the French " experts, will be
based upon the historical quadrillat
FUSION JUDICIAL TICKET
VICTORIOUS IN CHICAGO
Chicago, Nev. 7. Democrats and
Republicans in Chicago and Cook
county today expressed gratification
loading a shotgun in the office of the
A. U Gurley Broom Corn company, eral Mantua. Verona, Pesofriera and
Millions of miles of mauling against the teeth'
of the road confirm Goodrich's UNIT MOLD,
unbroken cure, as the BEST construction for.
fabric tírese
- ,
Millions of miles ground over "sand; rock and
gravel by Goodrich's Six Fleets of Test Cars
eliminate the RISK,' preservethe.BEST; in
tires for you.'" - ' '
Million of tnlle whirled off by the fa f7eef ,
midst New England hills; th pine land ofDixie j th peak of Yellowstone and Glacier
, Parks; en the plain of Kaniai, beside the
: Minnesota lakes, and along the Pacific Coast
mak Goodrich Tire TESTED bj ALL America.
mf nt--.- v m uh jnf 'Get the benefit of the lessons of these mil-
lions of miles of tire testing only the BEST
survives THE TEST in Goodrich, matchless '
fabric tires --Black Safety Treads. -
Lugano, and the real battle of theClaude Hackney accidentally dis-
charged the weapon, the shot glanc-
ing from the concrete floor and some at the results of the, judicial electionyesterday in whfch a fusion ticket car
campaign will occur when the Italian
armls, supported by the French and
British troops will definitely bar theof them striking M. O. Jones. Mr. rying seven candidates from each of German invaders on those lines,
The French general staff made al
Jones' injuries are of but little con-
sequence and he is able to be In his
office. most Instantaneous response,, to the
Italian appeal for help. Once' the de(Continued from Page 1)
cision was reached to witlvi.
the Italian army French troop trains
began - rolling towards the Alps.
There was no improvisation ; tlhe
these parties was swept into office
over Socialist and Independent opposi-
tion by a plurality estimated at more
than 75,000 out of a total vote of 244,-91-
The election was held to choose
twelve Judge's of the sperlor court and
two judges of the circuit court...
COMPTROLLER ELECTION ' '"
IN MARYLAND CLOSE
Baltimore, Nov. from
yesterday's' election for state comp-
troller were' bo slow in coming in to-
day and showed the vote to be so close
that the official count may be neces
plans- - were the result of careful study
and preparation the-- general staff bad
conceived beforehand.
taTlf r attéméTHE B. F. GOODRICH COMPANY
The City of Goodrich, Akron, Ohio "
Goodrich also make the Famous
i ...
German Boy Carrie
Messages for German
Officials in Mexico
El Paso, Nov. 1. A presidential
warrant for the internment of Ernest
Lohemlorff, a German boy, has been
aBked for by federal officers here.
Lohemlorff was a sailor from a Ger-
man schooner Interned in Santa Ro-
salia, lower California. He was ar-
retted at tbe border here and said ho
bad been carrying messages for Ger-
man Minister von Eckhart of Mexico
City, Consul Ernest Goeldner of a
City and Vice Consul Frederic
Reuter of Juarez.
clncts out of 5756 In Ohio on prohibi-
tion give: For, 484,899; against, 485,-77-
-
WJtti the presidential women's suf-
frage proposition decisively beater,
the voters of Ohio are Btlll in doubt
as to whetJhor their votes have made
the state wet or dry. At an early
hour ' the votes against prohibition
were in the majority by 10,000, but a
number of conditions exist that niake
this figure a slim margin. The two
wet strongholds, Hamilton county
and the city of Cleveland, have re-
ported complete, while two dry.coun-i'4- s
both of whom returned large ma
Sllvertown Cord Tires, which won
the 1919 Racing Championship
Alto the Best Tubu Brown and Graysary
to determine the result. The Re
,. SCHOOL APPORTIONMENT
From present indications the next
apportionment for schools in this
state-it- o' be made December .1 will
be the largest in the history of New
Mexico. :Th increased number of
settlers and particularly stock men
Who leaser targe tracts, of state lands.
publicans were claiming the election
of Wm. O. Atwood by a small plural
ity while the Democrats were equally
Best in the Long Run
Insistent that Hugh A. McMullen, the
Deniocratld Incumben-- , had won by a
safe margin. .
i th. reason wby the mnount will be
a record-breake- r,jorities for prohibition in previous.
WEEKLY SANTA FE, NEW MEXICAN
"Sun Burnt Vctómiis
From New Mexico BestIS INCORPORATED TODAY
U. S.APPELLATi COURT
HOLDS THAT STATE
UNO FUNDS CAN'T BE
USED FOB PUBLICITY
BOOMS FOR 2,000
TEACHERS 1ST
BE PROVIDED BY
SANTA FE PEOPLE
Legislative Journal Often
Prepared by Incompetent
Men, Says Supreme Court
They Also Are Frequently Insensible to Response
bilities, Judicial District Opinion Declares; En-
rolled and 'Engrossed Resolution Held to BeFinal Proof of Validity
Disciplined Men in Camp
Pancracio F. Sena, of Santa Fe, Writing From
Linda Vista, Sayi Men Are Ready to Sustain
Fame of Home State and Go the Limit for Their
Country Interesting Details of Camp Kearney
(Articles ot incorporation were filed
today in the office of tiie state cor-
poration commission by the Bond-Dil-Io- n
company, with office in Albuquer-
que, Walter M. Connell statutory
agent. The company is Incorporated
at $200,009, divided into 200,000
Bhares at $1 each and it begins with
a capital of $170,000. The objects of
the corporation are to sell and buy
all kinds of merchandise, to establish
stores, deal in sheep and wool and
DECISION OF LATE JUDGE POPE
IS REVERSED AT 8T. PAUL FU-
TURE OF LAND OFFICE PUBLIC-
ITY BUREAU IN DOUBT
City's Capacity Will Be Perhaps the people have heard thatThe i following ' interesting letter , Certainty nad safety require that
we have been converted into two
Machine Gun Battalions, and It went
acta by the legislature are authorized
and required by the provisions of the
articles above referred to. One anta-
gonizes the other, although, it is ar- -
J. bides. The names and addresses of
the authentication of a proposed
amendment passed in the legislature
be left to the carefully enrolled and
engrossed resolution and not to the
Taxed to Limit to
Handle Visitors
COMMITTEE NOW
against the boys, as they, were drill
ed up to the mark while in Albuquer Jgued by counsel for appellee, theJournal "prepared often as It is reque, due to the efforts of Colonel
Abbott and his officers, but we can cognized to toe, by incompetent men,; MAKING CANVASS
and by men frequently insensible toassure you that while we are under
from Pancracio F. Sena, of Santa Fe,
a son of Mariano F. iSena, now--, with
the New Mexico troops at Camp
Kearney, Linda- - Vista, Calif., has
been, received by the iNew Mexican:
Editor Santa Fe 'New Mexican:
Dear Sir: We have been here al-
most three, weeks,, and this is the
first opportunity I have had te write
your paper and tell you all about our
camp we have in "Sunny
California."
The' total number of men in this
division to this date is approximately
their responsibilities." ,taking duties in which we have had
incorporators are: Frank Bond, Es-
pañole, 30,000. shares; George W.
Bond, Ada, Idaho, 30,000 shares;
Richard C. Dillon, Torrance, 30,000
shares; WJlmot It Booth, Albuquer-
que, 30,000 Bhares; Walter M. Con-hel- l,
Albuquerque, 10,000 shares:
Meredith B. Crumley, Albuquerque,
10,000 shares; J. F. 'Bowyer, Albu-
querque, fl,000 shares; Frank P.
Annabil, Albuquerque, 10,000 shares;
This is what the state supremeno experience whatever, it will not
Rooms, Rooms, More Rooms!
This I the cry of the local commit
tee In charge of the teachers' conven. court says. In substance, in the debe long before we win turn out as
good work as the men who have had cisión handed down Saturday after: tlon arrangements. The Chamber of
noon upholding the validity of themonths' practice ahead of us. Two
companies out of the regiment have
... Commerce office, where convention
, headquarters are established, is al resolution proposing an amendmentto tha constitution creating the ninthEdward Eargent, Chama, Rio Arribaready swa.mped with applications for been designated as Military Police,
and within the next few days they Judicia Idistrict out of the countiescounty, 10,000 shares.- - .. '
Cafe Company Incorporated
Journal taken as a whole shows that
the proposal was paused by the re-
quired maorlty. The argument isbased upon the considerations that
notwithstanding the yea and nay yote
as recorded in the Journal shows that
only 12 members voted In the affir-
mative, while 13 was required, never,
tfneless the president of the senate in
open session declared that the reso-
lution) had passed and that on the fol-
lowing day the enrolled and engross-
ed resolution was read in full in open
senate, signed by the president, and
the fact of such signing announced.
"It is argued that no presumption
can be' indulged that the presiding offleer of the sonate would make the
statement that the resolution had
passed the senate if it had not receiv.
ed the necessary vote; or that he
would authenticate It in open session
if it had not been properly passed ; or
of Quay, Curry, Roosevelt anl Do
Baca. The opinion Is by Mr. Justice
Parker. Its syllabus was printed in
will be ordered to San Diego to Join
tibe Marine force, and aid them in
creating order in the streets of that
Articles Biso were filed by the New
Mexico Cafe company, office at Mag
accommodations during Thanksgiving
week. From all parts of the state
these applications are coming In by
every mall, and on Saturday evening
, there was on file requests for accom-
modations for almost 500 teachers,
' and this number Is growing by every
mall.', "V :
the New Mexican Saturday afternoon.
16,000, and there has been a thous-
and conscripts arriving each day tor
the past six days, and some) more yet
to come. We have ste Army V. M.
C. A's In the camp, including the
Knights of Columbus, which is the
largest of the six. We' also have a
large number ot bands amongst the
different organizations, and every
city. ; .dalena, Socorro county, Mack Bass The case is number 2130, and ita
statutory agent capital $16,000, dlvid. Assuring you all that we, the NewMexico boys, will do our part in keep-
ing up the name and fame of our
title Is "C. C. Smith et al appellants,
vs. Antonio Lucero, appellees," com
ed into 3000 shares of $5 each. The
objects of the company are to carry ing up on appeal from the districthome state, "INew Mexico," as wellon the buBinesB of restaurants and:: "Realizing that the-city- 's capacity
evening after "retreat" they hold a as going the limit for Our Country court of Santa Fe county. AttorneyF. IW. Clancy appeared for the ap-
pellants and (Attorneys C. A. Spless,
when the opportunity calls, we
cafes and a general wholesale and re-ta-
mercantile business. The stock-
holders are: George Ade, 505' shares;
concert in each of tlhe recreation
buildings (Y. M. C. A.) besides other
"THE BOYS FROM NEW MBXDCO"programs which are arranged by the K R. Weight and S. B. Davis, Jr., forthe appellees.Mack Bass. 600 shares, and Nick Mor-
ris, GOO shares, all residents of Mag- - By PANCRACIO F. SENA.managers of the individual organiza,tions. Wb have all the modern ton The opinion begins with a history
that the members who opposed its
passage would sit silent in their seats
without protest against these untrue
Battalion Sergeant Major, 115th Head
' will be taxed tp the limit to handle
the large crowd of educators who will
attend the convention, the committee
on rooms and accommodations, 30
'strong, are combing the entire city to.
" day In a drive that Is Intended to sun-- '
ply by tomorrow evening, pledges of
accommodations for not less than
2000 people for the four days that the
teachers' convention will be In ses-
sion. The hotels and St. Vincent's
sanitorlum will bo able to care for
dalena.
Amendment Filed quarters and Military Police, Camp of the case, stating '."this is an ac-tion brought to obtain an Injunction
Will the publicity bureau of the
New Mexico land office have to shut
down, or run on a greatly reduced ex-
pense account?
This question is asked -- today fol-
lowing the announcement made in Al-
buquerque by U. 6. District Attorney
Summers Burkhart that he had re-
ceived word that the U. S. circuit
court of appeals, sitting at St. Paul,
had ordered the United States district
court for New Mexico to enjoin the
use by the state land commissioner's
office of receipts from the sale of
state lands for publicity purposes,
Unlfed States District Attorney Sum-mer-s
Burkhart was informed yester-
day. .' .'
IA law, passed by the state legisla-
ture in 1915, gave the land commis-
sioner's office the right to Use 3 per
cent of receipts trom land sales for
advertising purposes. The legality of
this act was put to test in a case be-
gun in the United States district
court of Mew (Mexico. The late Judge
William H. Pope decided against the
federal government and appeal was
taken to the circuit court of appeals.
It was in passing upon this appeal
that the circuit court of appeals di-
rected the federal court ot New Mex-
ico to enjoin the use by the land com-
missioner's office of part of its re-
ceipts for advertising. Judge Pope's
decision In the case was reversed.
The government contended that the
lands had been granted to the state
by the federal government for spe-
cific purposes and that no part of the
proceeds from them were to be used
for advertising.
Three per cent of the land sales,
the sum provided by the act- - of the
legislature for advertising, is said to
have amounted to little more than
$20,000 a year.
land Commissioner R. P. Ervlen Is
In Clayton and therefore it was im-
possible to ascertain from him today
whether or not he would appeal the
decision to the U. S. supreme court.
Former Attorney General Frank W.
Clancy and Former Assistant Attor
provements in the camp available.
Our pyramidal tents have been fitted
with electric lights, and It makes it
Kearney, California, announcements, if they were in fact
untrue. It Is further argued that this
The 'People's Mercantile company,
of Eddy county, filed an amendment P. 8. Wle are running rather short
very convenient for the boys to spend of reading material, and would appreto its original certificate of incorpor their time after the day's work isation increasing Its capital stock
against the secretary of state to re-
strain him from publishing in the
newspapers, in accordance with the
requirements of Article 19 of the
state constitution, as a proposed
amendment to Sees. 12 and 6 of Ar
done to rest themselves comfortablyfrom $100,000 fo $250,000. '
and read magazines, etc. The kitch
elate anything you would send us in
the way. of literature. Kindly send
me a copy of your paper in which
this article Is published, so that it
may appear on the Y. M .C. A.'s bulle
about 50O guests during that week,
ens are equipped with gas ranges
another modern convenience for thebut it is imperative that provision
be
,
made In private homes for an addl---
tlonal 2000 people. Mrs. Adelina
ticle 6 ot the constitution, the mat-
ter contained in (House Joint Resolu-
tion No. 19, which was introduced in
tin board, so that the other organiza.$25,000 Cost
Of State Draft tions may see that we are thought of. Otero-Warre- n and Mrs. A. B. Renehan the Third legislature. The groundin our home state.
P.F.S.
court must assume that the members
of the legislature knew that it re-
quired 13 votes to propose amend
ments. Counsel cite M. K. & T. Ry.
iompany vs. Simons, 88 Pac. 551. In
hat case the journal showed an in-
efficient number of votes to pasa
the bill. The journal showed that the
announcement was made that the
constitutional majority having voted
in favor of the passage of tbe bill, the
bill passed and the title was agreed
to. The Kansas court held that In
view of the contradictory character
of the statements contained in the
journal Itself, it would not be relied
upon as evidence to overthrow the
enrolled and engrossed bill on file
with the secretary."
tor suda an injunction is that the
said resolution was not adopted, asTo Uncle Sam
required by the constitution, by a ma-
jority of all the members elected to
the state senate."
U. S. Mediators Will
Tackle San FranciscoBecause of the unfinished canton.
Discussing the recording of proposments New Mexico has not yet sent Telephone Strike ed constitutional amendments, theher full quota of men to serve in the
National army. But Major R. C. Reid,
cooks, as well as the rest of the men
working therein. '
The main attraction dally is watch-
ing the aeroplanes, as they fly high
above our grounds. Every day from
three to five make their round, and
it creates quite a sensation to see
them "dip" and practice other thril-
ling air stunts.
There was an article In the San
Diego Union about the "sun burnt
veterans from (New Mexico arriving
at the division," but f feel justified
in saying that the New Mexico boys
appear to be the neatest and beBt
disciplined men in the whole divis-
ion; and every time the boys take
in the town bt San Diego, you can
feel sure that they will hold them-
selves respectful in every manner.
opinion then deals with the dangerSan Francisco, Cal., Nov. 6. Secre such amendments run if their fate isfederal disbursing officer, stated to tary of Labor Wilson and other mem left to the journal.day that this state expects to send bers of the president's mediation com.the remaining drafted men, 297 in mission will arrive here next Friday Journa.l Easily Unreliable .It- - Is to be observed," says thenumber, by the eiof this month. to take action in the telephone strikeSanta Fe county has but four more CHURCH SCHOOLS AHEADsituation on the Pacific coast, Vernermen to send. '
are supervising the work of canvass-
ing the city for these accommoda-
tions, and they state with confidence
that "the people of Santa Fe will
again make good."
From all parts of the state are
coming reports that indicate the
' largest attendance, by far, ever re- -
corded at a meeting of the New
Mexico Educational association; like- -
wise expressions of good will for
Santa Fe, for all of tOie teachers who
attended last year's convention en-
joyed themselves and are looking
forward to the same good time this
year. A letter received by Secretary
Doyle,, of the Chamber of Commerce,
on Saturday from Superintendent Jay
T. Conway, of Colfax county, stated
that Colfax county would be repre-
sented at the convention with its en-
tire teaching force of about 150 teach-
ers. Miss Eckles, who is being men-
tioned prominently for the presiden-
cy of the association this year, ad-
vises that practically all of the Grant
county teachers 140 of them "will
be in Santa Fe for the meeting. San
Miguel county expects to send 150
teachers, besides the large delegation
that Jr. Roberts will have here from
Z. Reed, a member of the commission
announced today. The party will leave
Bisbee, Ariz., tomorrow evening, Mr.
court, "that proposed constitutional
amendments are to be entered in the
journal, together with the yea and
nay vote thereon. This provision to
special to such matters and there is
no such requirements in regard to
The cost of registering and, drafting
the men in New Mexico was esti-
mated today and is approximatelyney General (Harry S. Clancy, repre Reed said.
OF RURAL SCHOOLS IN
SAN MIGUEL COUNTYsented the land commission in this
$25,000 or $10.90 for each man. The
expense was paid by the federalcase In Judge (Pope's court They had any other legislative action. All bills
not received today the copy of tibe and resolutions passed by the legislaRED CROSS INVITES CHAPTERS
...
,
TO FORM NAVAL AUXILIARIES
decision. The opinion in full is
awaited with interest.
ture are to toe enrolled and engrossed,
publicly read and signed in open ses
If the decision is not appealed, it GENERAL BACA MAY
GO TO CAMP KEARNY
is evident that there will be little
money available to carry on the ex The following letter from Secreta
sion and reading and signing thereof
noted on the journal. This provision
is general and refers to all action
taken by the legislature. The two ar-tid-
are not so separate in scope
ry (Daniels to Henry P. Davidson,
authorized organization ' through
which gifts may be transmitted by
the people of America to their Navy:
tensive publicity campaign now being Chairman of the War Council, Americonducted with the funds derived
through the act of the legislature. . can Red Cross, has been made pub "In order to avoid duplication oflic:
I submit to you herewith the names
of sixteen ladies whom I have nomithe New Mexico Normal university. nated as members of the Woman'sA1J of these counties were all repre. lAdivisory Committee on Navy Auxi
THIS 18 REPORT OF A88I8TANT
8TATE SUPERINTENDENT JOHN
V. CONWAY, AFTER EDUCA
TIONAL 8URVEY
There are good schools in San Mi-
guel county; there are others that are
passable, but a large majority of those
he saw are in a deplorable condition,
writes Assistant State School Superin
tendent John V. Conway, who has just
made an educational survey of San Mi-
guel.
Mr. Conway found crowded rooms,
poor attendance, uncomfortable, anti-
quated school furniture and In a num-
ber of instances absolute indifference
on the part of school patrons. He at-
tributes the bad conditions largely to
lack of supervision. The rural schools
have been allowed to stick in a rut and
escape the influence of modern ideas.
Adjutant General James Baca will
likely go to Camp Kearney at Linda
Vista soon, to take an important post
with the troops in training at the can-
tonment there; Governor Lindsey has
releed word from Gen. Leonard Wood,
U. S. A., that he considered it ad-
visable to have Adjutant General
Baca with the Spanish-speakin- g troops
liaries to the Red Cross War Coun
NEARLY HALF MILLION
IN LARO REVENUE
DURING LAST MONTH
sented last year, but their delegations
this year will be double at least the
largest they ever had ; before at a ell:
'
,
Mrs. B. T. Stotesbury. Chairmaii.
and subject matter as to prevent the
application to one of the general pro-
visions in another. In one particular,
at least, they are connected in terms,
in that a proposed amendment, pro-
vided for in one article ,is required to
be entered in the journal, the keeping
of which is provided for in the ether
article. Can it be said that the pro-
posed constitutional amendment Is to
be left to its fate in the journal, pre-
pared, often, as it is recognized to be,
by incompetent men, and by men fre-
quently insensible to their responsi-
bilities, receiving no sanction of the
legislative body except the perfunc-
tory reading and approval of the
state meeting.
effort and maintain strict secrecy as
to location of individuals and vessels,
gifts to enlisted men of Navy and
Marine Corps will be accepted only
when forwarded through American
Red Cross, the sole organization of-
ficially authorized to render this ser-
vice. This shall not be construed to
prohibit delivery of personal individ-
ual gifts or tokens sent by mail by
members of families or friends of in-
dividuals."
While the Navy Department is now
prepared to supply 11 requisite heavy
clothing for the men when on expos-
ed sea duty, these articles in no way
Philadelphia; Mrs. George Dewej,To care for this crowd properly the
people of Santa Fe will be called up Washington; Mrs. George Barnett,of New Mexico and Arizona, but that Washington; Mrs. Wi B. Brooks, Jr.,
nearly all of these troops had goneon to fix up every bed and cot that
can be In anyway utilized during Baltimore; Mrs. Frederick Bt, Coun- -
Thanksgiving week. The teachers tiss, Chicago; Mrs. George J. Denis,Los Angeles; Mrs. Charles Dana Gib
from Camp Funston, near Fort Riley,
Kan., to Linda Vista. ' General Wood
recommended that General Baca be
sent to Linda Vista.
State Land Commissioner R. P. Er-
vlen has sent to the state treasurer a
check for $462,692.34 representing
money received from sales and leases
of public lands in October. The
realize that they must make some at
Iowances in the matter of accommo
In those communities where there aroShould General Baca go it is saiddations during that week, and are
perfectly willing to "double up." Last Journal, which Is Often dispensed flthnll alófana tmnhlnir nr. nrharathat an acting adjutant general may take the place of the personal tokensot gratitude and affection from theamount is : approximately $46.000more than received in October of last with, and to a journal which is often mlBSi0nPresbyterian schools are lo-n-
actually written up nntil the leg-- cate, Mr. Conwttv Bftv- - the childrenwomen of the country which, particu
year in many Santa Fe homes as
many as six or seven teachers weré
quartered in one room, and it was
year. ' islative body has adjourned, whileThe different funds and Institutions are far advanced over those who havehad to rely on the rural public schools
son, New York; Mrs. Cary T. Gray-
son, Washington; Mrs. Bryan Lathrop
Chicago; Mrs. B. T. Meredith, Des
Moines, Iowa- - Mrs. Henry Morgen-thau- ,
New York; Mrs. Henry R. Rea,
Pittsburg; (Mjrs. Matthew T. Scott,
tBloomlngton, 111; Mrs. James M.
Thompson, New Orleans; . Mrs.
'French Vanderbllt, Newport, Rhode
Island; Mrs. Charles S. Hamlin, Bos-
ton. .W ' ' ;.
The personnel of this Committee is
representative of all sections of the
larly wnen prepared oy tneir own
hands, contribute in the highest de-
gree to the contentment and happi
considered a privilege as well as a to receive money follow, the first fig.
urea, being income fund and the seclark. . ;
The committee win compile a corn ness" of the men.,
be appointed to look after the affairs
of the office here.
Just' what title 'General Baca wil!
receive if he joins the national army
carrying out his desire to see active
service, has not been announced, but
it is' said it is more than likely he
will be appointed a lieutenant-colone- l
or even a colonel. The presence of
a large body of Spanish-speakin- g
troops in Linda Vista cantonment
fort their education. He offers the
hope, however, that County Superin
tendent Baca is going to make great
ond permanent: '
the ordinary bill or resolution is to
be enrolled and engrossed, publicly
read and signed by the presiding of-
ficers in open session? To bold with
the contention of appellants is to an-
swer the inquiry in the affirmative.
In that event, the only way a pro
It is my earnest (hope, therefore,píete directory of all convention Common school, $116,395.50, $29,. Improvements.questB this year, so that friends seek that this good work will continue and
will be augmented by the Naval904.31; university, $13,435.48, $5,185..
97; Agricultural college $7193, $4314ing each other will be able to read In his report Superintendent
says:Auxiliaries of the Red Cross, in order posed constitutional amendment is tothat these fine youths who have wil.country, and of the highest type of79; Normal school, Silver City,$2567.53, $579.43; Normal school, Las find its way into tbe office of theintelligent and patriotio womanhood. Hngly offered their lives in the demakes it advisable, to have some of-
ficer over them who is thoroughly con.Vegas, $2567.62, $579.43; Spanish. eecretary of state is at the cloBe offense of their country may be conAmerican school, El Rito, $1566.02, stantly assured that the women ofversant with their language, customs$21.41; Normal school, eastern,
the session of the legislature and as
a part of the journal. In this way the
legislature is left at the mercy of a
and character. American are steadfastly behind
them, appreciating their sacrifice and$312.84; School of Mines $4478.30,$1501.82; Military institute $2053.57, clerk, who, it is sufficient to say, isService Flags May
You will find these ladles willing and
eager to devote themselves under di-
rection to promoting the happiness
and welfare of the enlisted men.
It is, of course, both tny duty and
privilege as the head of this Depart-
ment, to facilitate by every means
within my power the patriotic work
for the Navy which has been so gen-
erously performed toy the women of
ever mindful of their moral and plhy
sical well being.$1385.40; Reform school, $780.69, not a member thereof nad has none
"At Las Gallinas, District No. 28,
there are 25 children enrolled. The
building is by no means adequate for
the results desired and a better build-
ing is urged. At El Porvenir, No. 34,
there is likewise an inappropriate
building for the 23 pupils. This dis-
trict is probably the poorest, in re-
gard to conditions, throughout the
country. The directors have been
spurred to activity and there is a pos-
sibility of a new structure by spring.
Agua Zarca school has a small but
well regulated school and there Is a
good spirit shown by teachers, direc
ily ascertain where one another are
heing entertained. For this reason
the committee asks that people who
have already made arrangements to
entertain kuests during that week,
communicate with Mr. Doyle at the
Chamber of Commerce office, Phone
148 so that this directory will be com-
plete and reliable. Turn in the names
and address of anybody you are to en.
tertain without delay, this is import-
ant! Last year much confusion and
annoyance was caused at the last
minute 'because there were people
who did not appreciate the great han-
dicap the committees were working
under and failed to report to the cen-
tral committee the names of their
Soon Be Seen Here In this connection the Red Cross$5.93; Miners' hospital, $1970.74,$177.67; Insane asylum, ,., $4572.34, of the duties and responsibilities ofsuch membership. Every conslderaton
of certainty and safety requires the
made the following statementService flags, whose purpose is to$1484.27; Penitentiary, $4131.46, The American Red Cross is sending$793.71; State Charitable Penal and out word to all of Its three thousand court to hold that tbe authentication
ot the proposed amendment be not
designate families and institutions
giving men to the country's service,
have been finding a great sale in
eastern parts of the country and they
Reformatory, $2474.22, $576.00; Blind
asylum, $2694.23, $616.15;' Deaf and chapters in the United States invitingthe country, and it is because this
work, when undertaken without the left to the journal, but to the enrolledthem to form Naval Auxiliaries inDumb asylum, $3468.19, 1006.40; per-
manent reservoirs for Irrigation pur and engrossed
resolution proposingare expected soon to become popular active cooperation and assistance of
the Navy Department, entails Inevi
each chapter composed of ladies who
are especially Interested in workingposes, $16,684.07, $6129.78; improve in Santa Fe. This city has a big re-
presentation in different arms of ser
the same, if it can be done without
doing violence to the provisions ot
the constitution or the rules of con
table waste and duplication, that Iment, Rio Grande, $3695.90 $2536.05;
tors and students. Mineral Hall
shows an enrollment of 36 pupils.
Miss Louise Beisman is in charge and
reported doing very well. A domestlo
have offered to supplement the ef
forts of the Red Cross' Organization
vice, and it is only seemly that the
families provide themselves with this
badge of honor.
guests. As a result some local people
were disappointed in not receiving
the guests they expected.
struction."
Journal vs. Resolution
(Later the court discusses the testi
with every facility which the Bureau
of Supplies and Accounts can afford.
science equipment is a feature of this
school"
public buildings at capital $5023.40,
$983.34; Santa Fe and Grant county
bond fund, . $55,403.27, $37,472.42:
ChaveB county common schools, $6.40;
state lands maintenance fund,
The service flag has a red border
for the men of the Navy, ,
Information from the navy depart
ment as to the articles which ivoutd
be useful to the men on the various
ships and in naval stations will be
forwarded to the chapters for the in-
formation of those who are interested
In this work, and the articles when
completed will be forwarded through
the chapters to the various store-
houses of the American Red Cross lo
1 heartily indorse your Intention otwith blue stars set in the center.
Each star Indicates the number of
monial preference which should be
given to two apparently opposing
proofs, saying: Battery A" May Bemen from a family or institution in
military or naval service. The stars ''Having arrived at this conclusion, On Way to France
Albuquerque, N. M., Nov. 6. There
forming Navy Auxiliaries in all local
tted Cross Chapters throughout the
iountry wherein articles . may be
made and assembled and I have di-
rected that certain paymasters shall
be especially assigned the duty of
we are still confronted with the ques-
tion as to the testimonial preference
which is to be given to two apparent
are on a rectangular wnite nem. Toe
flag is customarily placed above the
front entrance of a residence or busi
was a report in circulation about town
cated in the different parts of the
receiving and distributing these gifts. country. From these storehouses ly opposing proofB. On the one hand,ness house.
said to be based on a message re-
ceived from one of the battery mem-
bers, that A Battery is on its way toI earnestly hope that all the pa
Alleged Seditionist
Tries to Dig Out .of
Calaboose at Roy
Roy, N. Ml, Nov. 5. (The fellow
who was arrested here some weeks
ago for seditious utterances and sus-
picious conduct is still being held at
the Roy Jail awaiting instructions
from the federal court. He is being
cared for at government expense.
Sunday night he tried to dig his way
out and succeeded in making a hole
in the concrete but toe Interlaced
bars of steel in the reinforcement
were too much for him and he had to
we have the journal which shows thatgoods will be shipped as the navy de-
partment may instruct, so that theytriotio women's organizationsDAVID80N RECOVERING the proposal of the amendment re France.
Texas Coal Operators
Ask for Higher Prices
Washington, Nov. 6. Requests for
higher prices for their coal output was
made of the fuel administration today
by Texas operators. The Texas pro-
ducers want the state divided into two
districts with WiBe county coal sell-
ing at higher prices. They asked con-
siderable Increases in both districts
may moat quickly reach the desired ceived only twelve votes, on less
than the required number. On thepoint The navy department has
Tucumcarl, N. M., Nov. 6. Jim Da-
vidson, who was shot three weeks ago
in Tucumcarl by W. E. Miller, is able
to leave the hospital. Although his
wound was an ugly one, the bullet
promised that in case where a shin
throughout the country whose mem-
bers are interested in this branch of
the service will be willing to
ate in this comprehensive plan.
I have, in the following radiogram,
can not be easily reached or the ship
It was said that, according to the
message, the battery left New York
on Saturday. The artillerymen have
been in camp on Long Island. It was
expected that when they were shifted
trom North Carolina recently that the
move was preparatory to an order to
start for the other side of the ocean.
for which the articles are designated
is already well supplied, to see that
other hand, we have the enrolled and
engrossed resolution proposing the
amendment duly authenticated and
on file in the office of the Secretary
of State. The question is which
source of evidence is to control. Both
penetrating bis liver, Davidson has communicated to all ships , naval and
over the present price of $2.90 for an excellent chance of complete re-- 1 training stations the fact that the the goods are diverted to some otter
give it up. J lump cosi. 1 Red Cross will hereafter be the only point where there is a real need.jcovery.
EG NUEVO MEXICANO TStemflfttfoT DÉ SANTA " FE
efectoa de la intempeiraflela. , Coh6- -
De los 268 Papas que ha habido,
, bii tuuDiuu) iiiuutt qun, pounan
sacar provecho de él."
1A1 decir estas palabras, Tom Jo 259. con .Benedicto XV. 13 nan sido
m'e miró, por nclula dé tus anteólos;. FAGBMA L2TE1 AE1A -- s- I
l,'nl..,,.,,,..i.:..i.'..i.;..;i. , . ., . . i, i.., , ....... . .:.L;yíV.Vn.'..;...............
...i.
V.mu.'its
. . .
griegos,' 8 sirios, 9 njémanes, 6 fran-
ceses, 3 españoles, 'i Itficanos, 2 a- -
bóyanos, 2 dál matas, un Inglés, un
portuguéz, un suizo y un escandina
ES Gal kdiiso'éto m Pl Vi áw ISfli' m J
vo;' IOS demás casi todos Italianos.
70 dp ellos han sido declarados san-
tos y 5 beatos; 17 ban celebrado él
60 aniversario de su . ordenación sa-
cerdotal; 8, han muerto sin haber o--c
upado la silla un año, 22 han reinado
de uno a dos años; 64 de dos a cin-
co, 67 de cinco a diez, 1 de diez a
quince, 16 de 15 a veinte, 9 más de
con insistencia y aspereza, Yo tn
enrojecí ligeraimente yapara deéviar
ta conversación:
i Usted no nos dice.'Tóni Jóe, (J'úfl
hizo del pescado.
; ,T-Q- ué h(ce! .... , No supondrán
ustcu.es que me lo hice montar en un
anillo, Naturalmente, me lo comí.
Por lo demás, era delicioso, con una
exquisita .fragancia dp ron.
-- Y cómo, Tom Joe, cómo pudo
usted comérselo?- ( , ,,, ;
KJomD? De la manera más na-
tural, como se (hace siempre en casos
semejantes: con un tirabuzón. i ''
"El Paso Morning Times." '
LA BOTELLA ECHADA AL MAR.
,.rr v.
','
"'
no me lo agradezca y encluia el otro
lo lleve, a mal?. ... . 131 que quiera sa-
ber, quo vaya a Salamanca!
V Mi laistorla, r dijo .melancólica
mente Tom Joe se parece de tin nip'
do extraño a la de Polícrates, tiranoIII. dé Sanios. Asustado de su persisten
... (De 'Revista Católic")
Su majestad el' León entuba muy
gravo. iMuriéridose a, chorros, vaya!
La reina Leona, queriendo apurar to-
dos los recursos para salvarlo, piuló
una nueva Junta y de todos los con-
fines del Imperio vinieron Jas mayo-
res notabilidades en la ciencia me- -
dita. i
Iva consulta fué larga, laboriosa, y
hasta algunos aseguran qua reñida:
pero como todo tiene fin en ate mun-
do, la consulta también lo tuvo, con-
viniéndose, si no por unanimidad, por
mayoría, en, que su real, majestad es
te felicidad, ese histórico personaje
temió algnn espantoso revés, ' Quiso
veinte; Pío IX ha excedido a todos,
desde 1846 hasta 1878 ; Juan XII y Cíe
mente XII murieron de '90 a 92 años,
da 10d Gregorio IX. '
lEntre ellos, asi como los ha habido
de familias nobilísimas, tampoco han
faltado de humilde condición.' Grego-
rio VII fué hijo de un carpintero, Ur-
bano IV de zapatero, Sixto IV de un
pescador, Benedicto Xltl de tin moli-
nero, Adriano ' IV fué un méndigo,
tato V un porquero, iBenedk'to XI
calmar a los dioses mediante un sa
crificio Voluntarlo. Y arrojó al mar
EL MAL CASI DESAPARECIO.
"Lev Miel y Alquitrán de Foley es
grande'', escribe m W. Day, 60 Camp-bél- l
Ave., E. Detroit, Mich. "Cura el
Y al rato llegó el segundo ciervo
conduciendo una liebre que, poseedo-r:- i
de la verdafi y muy adicta al tro-
nó, se había ofrecido a suministrarla
gratuitamente. '
Te dará miedo? le había dicho
el correo de gabinete por el camino.
Te atreverás?
su alianza de mátrímoniOj que era de
oro. Pero ya Babéis cómo la enconr
tró, algunos días después, en él vien bronquitis pronto. Mi malestar casi
ha desaparecido y espero no tenerlotre de un pescado que, sin duda, sela había 'tragado. ' (Los conspiradores
comprendieron que había llegado él
otra yez." La experiencia de millares un pastor. '" ',tiraría la pata si no se le sumlnia- - 'Veremos; yo creo que si. '. Que
EL PERIODICO LOCAL. DélDrJ.H.MLean.me den por si acaso una taza de tilacon unas cuantas gotas de azahar,, o
cualquier antiespaamódico antes de
prueba, que no hay mejor remedio pa-
ra toses, resfriados y croup. Los cos-
tos del legítimo no son más que los
de los sustltos, y este remedio de fa
momento. Pusiéronse una careta . y
sé envolvieron coh mantos color de
murállá. 7 Y a lá semana siguiente el
desgraciado Polícrates murió cobarde- -
81'
milia debería estar en cada hogar to
menté asesinado;' ""
presentarme ante ol ' monarca, y ve-
rá usted cómo con la divina ayuda,
porque la naturaleza de liebre' es fla-
ca, apronto la medicina salvadora.
Y entraron en palacio. Alabarde
dos los Inviernos. Insistan en la Miel
y Alquitrán de Foley,' que nunca fallav' ''Mí historia suspiró Tom Joe
De venta en la Botica Capital Phar
macy, ....ros, gentiles-hombre- médicos, damas
NOVIAS Y ESPOSAS.
(De "El Eco del Norte.")
ía periódico local, es una necesidad
de las sociedades modernas, que Be
hace más manifiesta cada día, y, esta
es la razón de que en las poblaciones
nuevas, por pequeñas que sean, vea-
mos que el periódico local aparece
tan pronto como la población co-
mienza, .
.
'
'
' (Las personas que estudian las cau-
sas de progreso o decadencia de las
Sociedades modernas, están tan con-
vencidas dé, la utilidad y necesidad
del periódico lócal, qué son sus ami-
gos y soportadores más determina
.traba antes de la subida de la fiebre
una medicina mMy"fara, de que ha-
blaba una revlBta extranjera, y ente-
ramente desconocida en aquel Impe-
rio; a .saber: en una cucharada de
B.qua fontis, una gota deP especifico
misterioso: .una gota de verdad.
Con qué se come eso? pregun-
tó el jefe del palacio, que era ua
chimpancé, al médico de ca-
becera; (porque yo., por aquf.. la
ver., qué? cómo dijo usted que se
llamaba?. . I
.
(La verdad: una cosa que, según
dicen, escuece mucho, pero que es
el único remedio si... ,
Pues lo que es en el palacio no
la hay. No serla lo mismo cualquier
equivalente). , , . -
ÍNb; que aquí no la hay, lo sabe-
mos nosotros, está usted? pero no
porque no la tengamos a mano va-
mos a dejar que se nos muera nuestro
monarcL Á mandar que la traigan
A las mujeres lea ha pasado lo que
los pesos: se aprecian más las de
es exactamente lo contrario de la de
Polícrates, tirano de Samba. Pero el
Infortunio puede ser Igual en aconte-
cimientos' 'opuestos. (La vida es va-
riada, tanto como cazurra, sé'gfin de-
cía mi difunta abuela, que Dios ten-
ga én su gloria.
Tora' Joe se santiguó piadosamente
después continuó: '
.
! botella dé ron completamen-
te' nueva. Acababa dé comprarla y
cómo ese día Iba a pescar, lá había
llevado conmigó. ''Cómo hice? La
puse imprúdehtementé al borde de un.
cuñó antiguo que las de moderno, Y
es que las mujeres de antiguo cuñe,
al igual de las mohedas, tenían menos
liga; plata más pura y sonora que las
una mona Inglesa, aya de las Infan-
tina; la más chiquita de éstás al pie
de la cama; cosas de las criaturas!
chupando un mendrugo de pan, tan
quitada de 'cuidado y tan ajena la
Inocente a todo lo que pasaba a su
alrededor; un gran zorro consolando
a la reina Leona. ... .i La pobre liebre
so echó a temblar al ver tanta gran-
deza y tanta gente. No sé qué de-
monio (hizo que mancho la alfombra
del miedo que le dió, se corrió de
vergüenza al ver el desaguisado que
había hecho, y, como alma que lleva
el diablo, se escabulló por entre las
actuales. - . .
Las mujeres de hoy en día se edu
dos. ' ;',
Esta hoja modesta, tiene una sig-
nificación benéfica y grandiosa. "Escan para NOVIAS no para ESPOSAIS
La manera como desea el Dr. J, H. Motean que use bu Linimentodo Acelt Volcánico.
1. EETTMATISMO: Aplióupse el Linimento da Aceite Vo-
lcánico del Dr. J. H. McLean nai-- aliviar el dolor y tome el B&Isainodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Billones para quitar la
causa. Uso las dosmeaicinas al mismo tiempo.
S. ESPINILLAS, ..ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas. .'' !,.'.-- ; ...4 - v;
S.- - ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hágase una pasta do hó-ri- na
con el Linimento dp Aceite Volcánico del Dr. J. JH. McLean
y apliqúese en las partes afeotadas.
4. COLOR DE CABEZA: Fára aliviar el dolor apliqúese eíi ías
partes afeotadas el Liniment?; de Aceite Volcánico del Dr. J. II.McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para él Hígado m Cordial Fortificante y Purlf lcador
delaSangre. " ":
5. MAL DE PÍES: Láveselos pies todas las noches enagua aliento
y con jabóu puro, sequenise perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceita Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia yfrotóse bien on la piel con las manos. t : . j4 ,
6. CORTADAS Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda do lienzo blan-
co dé dos 6 tres dobleces mojado, con el Linimento de Aceite Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean. i . ;
Para todas clases de dolores) cuando se necesita tm buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H, McL;. , :Es anticéptico y sanativo en su acción, y no quema ni levanta am-
polla tai en la jiiol más delicada. NO contiene drógas nocivos ni veneno-
sas de ninguna clase. Es él Remedio Propio do la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y So-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora so vcude
mas que nunca. - í .-- -
- para el Hombre y la bestia. ?
ISaben á las mil maravillas hacerpeñasco resbaladizo? O la brisa que.
venía del lago la atrajo al seño de las
timula todos los buenos elementos
y combate y destruye todos los elese peinádos caprichosos, anudados ar
tfstlcamente Con cintas dé seda. Tieondas? Sintióse algún vet, Voraz mentos perniciosos'! siendo por de- - m
cirio asi el crisol que refina y puri- - inen tin repertorio vasto y variado dey monstruoso, tentado por aquel licoren seguida, hállese donde se halle y plernaS de los palaciegos, llevándose
cueste lo cueste. Pero .volando miradas dulces, cariñosas, airadas,insólito? No lo sé. .La botella desaque entre pecho y espalda la verdad. Era despreciativas, según está la mareapareció. - Por suerte, estafca admira
del amor, Saben cual es el perfublemente tapada,
flea, y que áyuda poderosamente a
la humanidad en su marcha bacía el
progreso. -'
Es la ámplia vía de comunicación
que pone én relación anpequeño Cor
me de moda. Oual papel es el más
muy corta de genio, muy1 vergonzosa,
muy tímida; le dió miedo y sé fué.
';.-"- :' 4V.
'Tres años después, provisto de
los mejores aparejos, volví al mismo
; mono dé Mosr que el tletnpó es oro!
t es decir, el tiempo es más: el tiem- -
j pó es vida.
! Y salieron tres correos de gablne- -
te, que eran tres , llgerístmo ciervos,
y en busca de la verdad, con palabra
OHIO para las cartas amorosas. Co-
nocen el arte de sonrosarse las Uñas, tijo con la opulenta metrópoli, y por
de levantarse la falda y sonreír con medio-de- l cambio de Ideas hace cir
sitio. Arrojé mi línea, eché mis re-
des, dardeé mi arpón en la dirección
en que presumía Njue debía hallarss coquetería cular la savia de la vida, llevando las, Y lá fiebre del rey empezó a subir.Se le aplicó el termómetro, y era una La feliz mamá que tiene una hijmr botella. Vanamente. Contraté notas del himno glorioso del progrebestialidad lo que subía.. De allí a con semejante caudal . de virtudeshonrados buzos que se entregaron á sé, basta los hogares más humildes.
sonríe satisfecha y;.no se preocupa En la tremenda lucha de la vida esminuciosos sondaes. La mitad de mi
por más. Ella comprende que el an el centinela Que vela constantemen-
te y qué siempre diligente anuncia
del rey de ofrecer a quien la suniinis-- i
trara toda suerte de honores con to-- l
das las riquezas apetecibles.
i Al salir de la corte sé encontraron
.. con un sabio que vivía én lo prof un-- ,
do de una cueva, y que, sentado a la
sazón en un peñasco de los que había
a la entrada de la gruta, leía en el
Infolio del tamaño del aparejo de un
;r borrico.... aunque mala' la compára
zuelo que tiene semejante dosis de
poco, el delirio, el estertor, & la me-
dia hora su majestad leonina se mar-
chaba a escape. Aquello Iba a la
posta. Cuando hete aquí colarse poT
la cámara real, como trasquilado por
iglesia, el último de los tres correos
de gabinete, con un gallo hermosísi
cebo, tendrá que ser disputado por
los bagres..'.., es decir, por los hom
a sus conciudadanos los escollos que
tienen que evitar y las seguras vías
que pueden transitar con mejor éxi
fortuna fué invertida. Una voz mis-
teriosa, venida de lo alto, o más bien
del fondo del mar, me decía que no
desesperase. Entretanto, yp reme-
moraba las viejas historias melancó-
licas en que los náufragos han escrito
cartas de llamada, que han metido én
lina botella arrojada al mar, No üe
' 'bres.
Y en efecto:, las mujeres de hoy en to, ; ; s : ': :,
Precio 26c, 50c u jl.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Polaco y. Francés.
De venta por todos los comerciantes en medicinas. . y
"; ' f " .''.'," --rICAMENTB PREPAKADO POR- - ,;: ' ' ,"'."-'.'- .
THE DR. 3. &. McLEAN MEDICINÉ CO.,
St.Xouls, Mo., X, V.,dA ... -
día, hacen la felicidad de sus novios Es el lazo de unión de las familiasmo entre las astas, pues fio pudien-d- oéste volar lo necesario para la
travesía, ni correr lo que el ciervo,!
los enloquecen, los amarran. de su plaza y el que las Informa de
los sucesos bonancibles o tristes queQué esperanza que salieran a lahabría sorprendido .viendo surgir una,habíale exigido que le. sirviera de me ocurren en el vecindario.al borde, de las olas, .atiborrada de ventana sin . antes paperse .visto al
revés y al derecho, en el espejo, haspapeles emocionantes Es el maestro que educa y llena dedio de locomoción, a fin de! ganartiempo y hacer monos penosa por su
te cíón. .". ; '
,
Buen hombre Je dijo uno de los
f torvos", sabe usted .por, ventura,
-. iónáe está la, i no me' acuerdo y'co--
ano era! . ah! ya! si! la verdad? ;
v-T-a! ta! ta! ta! íe respondió el
filósofo quitándose las gafas, pues es
i do suponer que siendo un hombre sa-
bio no iba a estar sin ellas. La ver-- i
í dad es un ente dé razón.... con re--
ta convencerse de que no falta nn so esperanza a las personas que por su"Un día, por fin, a la larga, mi paparte la jornada. .,, ,.. : ' lo detalle; - . ' - . w. ., edad no pueden ya atender a la es-
cuela. ,
'.'-
.
v, (Aquf está, la medicina! empe Y cuando él, impaciente, por la es ir ir Rrt nzó a cacarear el gallo, como si estu pera, trémulo de pasión y sudoroso Es el deleite del hogar, y tieneviera en su corral y fuera el amane Bieuipre algo para la esposa, para elpor el sol,; le dice::
"
'Por que no salías, virgenclta?cer. Aquf está la medicina!, . esposo y para los nIQos.f zón.... con que échenle usted nn gal.
'go!
' Ella, con la voz más cariñosa del ILas ventajas que proporciona el
ciencia fué recompensada. ILa pacien
cia no es, por lo demás, recompenza-d- a
nunca sino a la larga, y es nece-
sario ,que sea así, porque st no hubie-
se esperado, no sería ya la paciencia
y no se la podría recompenzar. - Aca-
baba de echar mi línea; cuando tiré
do ella para recogerla, sentí una. re-
sistencia insólita. Merced a la prác-
tica había yo llegado a tal delicadeza
de toque, que era capaz, nada mi
que por la tensión del hilo, de diag
repertorio, contestar.(Los ciervos se abroncaron con la Perdóname! Estoy atareadislma
periódico local son tantas y tan va-
riadas, que sería cuestión de escribir
libros enteros si tratáramos de enuayudándole a Mamá! 1contestación del filósifo, y como no' había tiempo que perder, se fué ca--da uno de ellos por su lado, 4f la ven-'"- "
tura de Dios. -
I'll tm.--.i- Jíf.Mi',... í?,merarlas todas, pero para nuestroproposito nos basta Indicarlas ligeraY él queda satisfecho, porque todaesa red ázul de mentiras que forma
el noviazgo, jamás se descubre, tal
Y se apeó de la cornamenta de su
vehículo para acercarse al lecho del
paciente.
Sin poderlo remediar, tropezó con
la lnfantlta que chupaba el mendru-
go. Tenía hambre, ó era glotón, no
se sabe.. Lo cierto de ello fué que,
arrancándole el mendrugo de un pi-
cotazo, se lo empezó a trágar. El
mendrugo era muy gordo, y el gallo
se quedó engollipado .
Que sé muere ini esposo! grita-
ba la reina, .hecha un mar de lágrimas
mente, pues deseaniós sólo impresio-
nar a nuestros vecinos en que ayuvez por aquello de que el amor es cié-
go! - Se imagina qué su novia, hacenr dando liberalmenté a su periódico lo-
cal, se ayudan ellos mismos y dan
nosticar exactamente lá pesca de un
zapato viejo. Pero, esta vez, el an-
zuelo ofrecía él aspecto dé estar are-- 1
rrado al fondo del agua. ' Tiré aún,!
Andando; andando, andando,- se dosa y trabajadora, ayudaba a su
mamá en las labores de ca utilidad y provecho a su comunidad,tropezó, uno de ellos con tina zorra
; que salía de un colmenar. nías vanamente, ta .emoción me in sus intereses y a bus familias.sa y hasta bendice la tardanza, por-qué ella es indicio de las virtudes do Enrique SOSA.vadió. Había echado el guante .1Que se muere mi padre! gemían pez de oro de las leyendas, que no se mésticas. ';,;-'- ; . -- 'Pero todo es mentira. La generalas infantas, revolcándose por el
lidad de las ."mamases" - jam&s se
LÁ MONJA DE LAS LÍÁ6ÁS.
Be ha verificado en el convento déQué se muere el réy! le decían
todos
,
los cortesanos, instándole a las Concepclonístas de Guadalajara,
1 exhumación del Cadáver de la 'céque diera la medicina.
Que se murió! dijo el médico de-- lebre Sor Patrocinio, conocida toor la
cabecera. ' monja dé las cinco llagas, q'üé falle
pesca más que cada mil años? Hice
oh ésfuerzo supremo. El extremo de
la línea se arrancó súbitamente de
las profundidades,' y yo caí de espal-
das, en tanto- qué, én la extremidad
dél cordel;: describiendo una' cttrVa
majestuosa; una botella, que reconocí
inmediatamente, acababa dé caer a
' ' ' "mi lado. - I
"Eta ventruda' y' alia, pero 'con uV
Bóllete muy estrecho, y, en el . vientre
de lá botella, 'llenándola (hermética-
mente, velritfe'veces demasiado gran-
de frara salir por él cuello, hafifa un
Requiescat In pac?. Amem mur. ció hace veintiséis, años, y a lá que
áhora se instruye procesó dé beati
' ' Hola, comadre zorra!
Hola, compadre ciervo! '.,.,...
' . ISe dieron la pesuña y la garra, res-- '
pectivamente, como buenos amigos,
' y el ciervo contó a la zorra la razón
y motivo de su correría.
i iSf, señor, compadre ciervo lijo
;
al cabo la zorra. Conozco la verdad.
Vamos para palacio cuanto antes, y
verá usted cmo yo, me explicoteo.
í Porque la verdad, para que usted se
" entere siguió diciendo cuando echa-ro- n
a andar, s cosa que hay que
decirla; para decirla, tiay antes que
conocerla está usted? ' Por eso el
compadre burro, qué bb tan buena
persona, no la puede decir, porque
no la conoce el pobreclto. Pero yo. .
yo soy otra cosa muy distinta, aun-- j
que a una no le toca alabarse; yo la
preocupan por hacer de sus hijas bue-
nas "esposas:" Ies- bastan el Oropel
que deslumhra y engaña y que exhi-
ben de novias.. , V ;. v
Y como el galán nunca pasa el din-
tel de la puerta que guarda a la due-
ña de sus Insomnios, resulta que la
conoce hasta que ej Indisoluble la'zo
los anuda. a 5 n
Al fin se casan. . ,t.- í
Entonces comprenden uno y otro
que entre el noviazgo y el matrimo
muró utt zorro, grande de España,
con voz solemne.. ,
El rey ide las selvas era cadáver. ,
ficación. ' (
Al acto asistió el obispó dé Sión,
representando al Cárdehal d3 Toledo.
V. A presencia del claustro, de dos
testigos oficiales y de numerosos in-
vitados, se comprobó que el sepulcroInfame! seslno!) regiciilaaaa! J ' " :pescado. hallaba intacto, ért pl cementerionio hay la diferencia que entre la'
',. iUn pescado, fom Jrde? ' del convento, sin que haya habido vapoesía y la prosa. i'Los diminutivos!
comenzó entonces la viuda, loca, có-
mo la madre de Carlos V, a apostro-
far al gallo Por qué no hablaste,
''
''
' '" ''Infame?
Mls -- t1ÍUfl oescado..; Y no marinado, ,co riación alguna desde 1 día en que lacariñosos se evaporan. Los peinados P ' ' -LJf i Ti un- -mo
.habría, podido esperarse. .Esta caprichosos se convierten en impo- -ba, por el contrario, muy vivo. Tero, tcntes grefieros. A los perfumes de! Señora nnriteatá TiO- -
$25X)00 COSTO EL SORTEO MILImoda los ' substituyen las emanacio
nes de las primeras indisposiciones , TAR DEL, ESTADO AL TIO
.; SAMUEL.estomacales, Las uñas sonrosadas,
las miradas dulces, las frases alm-
ibaradas.... todo se va, como el pol
. fLuegó.. se procedió al desenterra-
miento, abriéndose, por tlltimo, .el fé
retro, y comprobándose que los res-
tos se hallan en estado de natural
descomposición .en .. relación con el
tiempo en que se produjo la muerte.
Los restos de Sor Patrocinio, des-
pués de ser expuéstos al público, fue-
ron nuevamente enterrados, en un
sarcófago que se ha construido en la
iglesia, rodeado de' una ., magnífica
.(True translation filed with ; the
Postmaster at Santa (Pe, New Mexico,
conozco muchísimo, como "que, como
'
el otro qué dice, nos hemos criado
'''Juntas,' y. ... Y dígame usted, com-
padre: ,se gana mucho? Porqué ex-
ponerse una a arrostrar todos los pe-
ligros de decir la verdad pará que-
darse luego en cruz y en cuadro, si es
que no Bale una descalabrada por ha-
berse rnetido a redentora. .. .
' Facilite usted lá droga, y no lo
perderá.
.Y llegaron á palacio.
Por Dios! empezó a decir a la
zorra el hermano del rey, que asplrá--
vo de oro que arrebatan los vientos!
-
-
ga la explosión que destruyó lá casa
parroquial de la iglesia de Stá. Inéi,
la que ocurrió el día de 'ayer.1;:'? Lá
teoría la policía es que los
fueron responsables por h$
explosión, én venganza por la lectura
de cartas pastorales én favor dé; las
guerra. (Se dice que cartas kmenaV
zahtes han sido recibidas por el Pa-
dre Anthony b'Galin,' pástor'..-d- la.
Iglesia de Sta.' Inéz, cuyos parroquia-
nos son en bu mayoría de linájo alé-'
mán.'.. ' . ;,
on Novemlber 8, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
niéndose sobre una patá, con digni-
dad sunVema: porque el demonio del
Pan me obturó el aparato respirato-
rio, y aunque quise, no pude. Ha
visto, por ventura, vuestra real ma-
jestad nada que ponga más afónicos
a los hombres, digo a los gallos, que
un mendrugo?
Y una raposa que estaba én un rin-
cón exclamó por lo bajo: :
HábráBe visto animal más in-
discreto? '..-.'- - '' ''.'
Juan F. Muñoz PABON.
cómo diablo había podido deslizarse
allí dentro? Pensé desde luego en
las cosas ingeniosas que los. marine-
ros hacen penetrar, con gran, derro-
che de paciencia, en una botella; un
navio, por ejemplo, con, todo su apa-
rejo, cuyos pedazos reúnen pieza por
pieza, mediante largas pinzas,, de tal
suerte que uno se pregunta en virtud
de qué brujería ese navio,, que llena
toda la botella, ha podido pasar por
la angostura del gollete. ., Son obras
estúpidas. Y a quién se ló habrl
ocurrido que un hombre, por muy. In-
genioso qué fuese, hubiera tenido la
paciencia de introducir én aquella bov
General ot the United States.)
. Pero cuando empieza la Vida, es al
tornar al nido, .después de un mes de
rodar por trenes-- hoteles, en. el In-
dispensable viaje de bodas!
Y se encuentra la niña con una ca-
sa que debería manejar, y que por su
Ignorancia queda en .;, poder de los
criados., : Hasta entonces piensa en
lo mucho que vale saber freír, frijo
yorja, que fué cerrada, precintada y
sellada. ''Él Paso Morning Times."
1Á causa de los acantonamientos no
terminados todavía, Nuevo México nd
ha mandado todavía toda su cuota de
hombres a servir en el ejército naba al trono, pues estaba vigente en'
aquel reino la ley sálica; imi pobre En el botánico:,
Dígame, guardián; - sabe usted
Bf esta- - planta pertenece a la familia
clonal. ' (Pero el Mayor H. C. Reíd,
oficial federal 'de distribución, dijo
Decía un bribón: '
SI Dios no pára la guerra europeo!CORTE ESTE AVISO VALE DINERO les, asar carne, disponer el mandado,
asear las piezas, arreglar la ropa..! el día Q que este estado espera man.dar el resto de los hombres sorteade las coniferas? . , ,
para 1917, nos tocarán á 9' mujeres
por cabeza, y como odio á los mórmo;NO 11IBRDA ESTO. Corte éste avi
tejía, pedazo por pedazo, .un pescado
Vivo? ,.. ,i - , ;,
'"Pero la pobre bestia me miraba a
Nada sabe! - ,
(La cocinera se - despacha - con '. la
ío, sefior. Pertenece a la
de la capital. . .so,
mándelo con 5c por correo a Foley dos, 297 por todoá, para fines dé este nes, no quiero oír tales cosas. Pobrev
cito de mí con dos rusas, dos inglesas'.mes.través de las diáfanas paredes dp bu& Co., ,2833. Bhef field. Ave.. Chicago,111., escribiendo su nombre y direc
hermano está muy débil; si la medi-
cina es fes muy cruda, quizá sea con-
traproducente suministrársela. . ..,' De
todos modos, por mucho que se
clone, la losióii cardiaca que padece
es mortal de necesidad, el desenlace
tione qué er funesto (más tarde o
más temprano; porqué lo peor que
aquí hay es que no tenemos sujeto.;
Aquí, en ló que sé debía pensar ya,'
ira en los auxilios espirituales., que
El condado de Santa .Fé tiene quePrison, y en su mirada Ímiontable UNA CURA SEGURA PARA CROUP.ción claramente, y recibirá, a Vuelta dos francesas y tres alemanas!
' A.
estas ultimas las respeto por 'a'ú bra-í- ;
cuchara grande porque, la niña igno-
ra los precios de todo. La lavandera
Vuelve lá ropa que quiere porque no
hay quien le tome cuenta,...
s Y entonces el marido, si tiene seso
leí la explicacJón. Había entrado por
el gollete .cuando no era más que unde correo un paquete de prueba de
mandar solamente cuatro homprea.
ra costo de la registraclón y sorteo
do los hombres en (Nievo Miéxlco fué
cajeulado el día 5 y es aproximada- -
pececillo. El pececlllo había crecí-- .
;.iLa 8ra. Rose iM'idélletan, de Green-
ville,. III., ha tenido experiencia en el
tratamiento de 'esta enfermedad. Dice
Compuesto de Alquitrán y Miel de Fo-
ley, para toses, resfriados y croup;
bura, y continuamente estaría n asal-- r
tando la trinchera. , iPildoras pará los Ríñones de Foley, ella: "Cuando mis hijos eran pequH mepte de $25,000 ,0 sea $10.ÍK por ca X XX s k JS.ÜS "is '
y paciencia, emprende la educación
que deberta haber dado la blgotona
mamá: o la emprende., a golpes con
su. cónyugue, quesea el jtnás frecuen
da hombre. IB1 gasto fué pagado porños, tenían el croup con frecuencia,
el gobierno federal. PARA UN ESTOMAGO DELICADO,
rr
do sin cuidarse de salir, y cuando en
ello había pensado, era, como en la
historia de la comadreja, demasiado
tarde. - Quizá su aturdimiento prove-
nía de una Irremediable debilidad dél
cerebro, determinada por ' el ahuso del,
ron. ; No quedaba-n- i una sola gotá.
Lá embriaguez perdió a. aquel pesca-
do. HaJjíase hecho, si. puedo. expre-
sarme así, con una comparación tan
Oiiíc Tegla general, todo Jo cíiié .us-- .
te aso, ; dejando Jola-a- : Ia"gente,:quo
no se explica semejantes- - liecatom-bo- s
conyugales..;.! ,r; '
BENJAMIN PADILLA
ted necesita es adoptar una dieta á- -
párá los dolores en los costados y en
la espalda, , reumatismo,, y malestar
de los ríñones y de la vegiga, y las
Pastillas Catárticas de Foley, un ca-
tártico pará constipación, blliosidad,
dolor de cabeza y Intestinos malos.
De venta en la Botica Capital Phar-
macy.' . .'
i'. ...
Anuncíense en nuestro periódico y
obtendrán buen resultado.
su alma se salve, aunque todo lo de-
más
'
se Jo lleve la'. trampa!.,,.,. ',''La zorra, que era lista como olla
sola, hizo kl principo heredero tin
. rendido saludó de corté, y, diciéndolo
al ciervo que se le había olvidado la
medicina, y que Iba por ella, se lar--
gó al colmenar.
'
, lA otra zorra con ese hueso!
que iba diciendo por el camino.
Dar yo la medicina para que el uno
"i
El Remedio do Chamberlain ..para la
IVísj sieiiiipVe ácababa. con los ataques
inmedlatameiUe,. y nunca estaba, sin
él cu. casa. Lo he tomado yó tiiismn
pará toses y resfriados con buenos
resultados."
Ie venta en todas partes.
,,,;...l .Los pegoclos endulzan el placer, y
el trabajo endulza el descanzo.
propósito para sü odad y ticüpación,-- '
para- ihantóner tas Tntestraos bfen.'
UNA BOMBA' VUELA LA CASA
EN ST. PAUL. , .
'. Ct, Paúl.' MlBn.'i ÍNov.r 6.. Sé ptisio-ro- n
feuárdias al dorrét'or fio la casa
pástórsl dél Arzoblttpó Iréland y ds
otras dignidades católicas el día do
hoy, mientras que la policía lnveatl- -
En. el extranjero e donde se com
prende, 'bien qup; ol amor de la patriacueva como Justa,' el prisionero de su j
Cuando sienta que ha comido mucho,
y cuando esté conBtipadó, tome, na
do las Pastillas de Chamberlain.'.
--HlDe s,enta en todas partes,
vicio... Y.ílto de buena gana Wta.íiis-- I es la felicidad de lp Jipaibres. Saii-tori- a
como un ejemplo de los funestos 'deau, ...
Eü NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
.nWSÜLilJL.I1 Bl.ll"1 m
AVISO.LOS IIIIIOS DE SANTA FE PROTE-S- Estoy ahora preparado para reci
EL bir ordenes por copias de nils publi
caciones que van a salir a luz. Eli
número de tomos de cada libro ser 11 " "''ÉiS ; ; ACERCAND OSE A LO MAS COMODO. Tf fT OH Eíl CONTRA DE LAS CANTINAS i 111 liJ :uan(, el fues eta apenas y. el cuarto as enfria- - I M, 'limitado al número de suscrltores re-gistrados hasta la fecha de la publi-
cación. No se venden de otra mane
PARCHE POROSO GUADALUPAIIO
; EL KEY DEL DDLOa ra- - '.
"II rrrft nú emum ronucuon es oarata en iyJill II Wi preo, r ÍUerte- - 1eer- - bonlta y sencilla. Su base fH1 i íllUlft I permite ñoñería o nivel rinml nnW nn o oa I lili IIUn millar de alumnos de las escuela da de Santa (Té, luciendo sus trajes 1. "Historia Ilustrada de Nuevo Da calor barato mks o m 1 " ÍZ Bhrojos, tocando marchas apropiadas.llevando) banderas alusivas, mar
charon por las calles de la capital México." 'Una edición hasta el día,iBagufan más de 300 niños de las es 1 111 Íl V8e vende en 108 ferreterfM y mueblerías. ' BTKIflWllde cuatro libros 'en dos grandes ioel martes, visitando todos los luga- - cuelas públicas, todos llevando peque.
nios. Es una' revisión cuidadosa I I VI a J resuitaao use tonoco Safety Oil. ' Illrea de votación. ' - ñas banderltas. lluego seguían las
'ill I l "THE CONTINENTAL nil rnUDiuv I III Ifmente hecha de todas las edicioneshuérfanitaa de San Vicente, viniendo
las chiquitínas formando una cadena. anteriores; corregida y grandementa lijl 1 1 lBS '"Anea t City, Pueblo, Cheyenne, I U W ..admentada por datos originales adiK ..... con los colores nacionales. Eran 125LAS CANTINA8 ROBAN cionales que basta ahora no se hablan Ai (iDuquerquB, noise, mil. I Ifilfo mas," y fueron muy aplaudidas.
. A L08 NlflOSl publicado. PR130IO, al ser entregaDétrás venían 20O niños y niñas dq dos, por cada tomo, ....$5.23 fj - , ?a& II 191la escuela de 'Santa Catarina para in L
.j wl IlK'JTHE 8ALOONS ROB THECHILDREN! , 2. "Hernán Cortés y su Conquistadios, llevando banderas en las que selela la inscripción en inglés de: "so de México," con una introducción pormos muchachos temperantes." Mr. Paul A. F. Walter. La introduc- -1.08 300 discípulos de la Escuela de ción del 8r. Walter termina asi: "EsNuestraSeñora de
Guadalupe
La Reina
de los
Enfermos
una narración más emocionante quell.a inscripción de arriba, llevada
en una banderlta por una graciosa la ficción misma, y un trabajo que
Indios del gobierno de los E7." U., se.
guian luego, purlundo sus bonitos uni-
formes azules, Llevaban unas bande-
ras y estandartes. Uno de los es
chiquitína en el gran paseo organiza debe interesar tanto a los Jóvenes AWhTi uJT A i" W vil .á T7t yMorno a las personas de edad, al sabio Mown l ituymr mm .tandartes decía: "Arrojen el licor, y lo- mismo que al lector casual." PKE- -
compren zapatos." Otra decía: 1Lá t'IO, al ser entregado, ....... .$2.50cerveza es mala; el whiskey es peor.
Nosotros' bebemos agua; primero la
seguridad." .,.,',' ,
3. "Aclaraciones de la Historia de
Nuevo México," con , una "Introduc
I .os alumnos de las escuelas parro ción" por el Hon. Thomas Benton Ca
do en contra de las cantinas, el mar-
tes en la mañana, probablemente tu-
vo más Influencia, dando mayor sig-
nificancia a la demostración.
" Bl paseo cívico fué una protesta
en contra de las cantinas y el
mal dé la bebida, que en ese día se
trataba de poner fuera de cortadura.
Con -- un' cielo azul turquesa y un
sol alegre, una temperatura de vera-
no muy agradable, se llevó a cabo el
paseo,' incitando al entusiasmo tanto
de los que tomaron parte, como de
los espectadores.
tron, de los Estados Uniquiales y de- - Allison también iban enla linea'. ' ' ' . , : dos por el Estado de Nuevo México.fMuchos de los manifestantes lleva
IX manuscrito fué revisado por elban! mapas d; Nuevo México sobre
los' cuales estaba escrito:. "Votenme
'Seco.",-- . ",r' V'." ' . i - ,
Rev. Fr. Zephyrin Engeldhardt, O. F.
51., el bien conocido historiador de
Santa Bárbara, California. En su re- -Una ' gran- - bandera americana era
isión del libro, el Padre Zephyrin
dice: "Después de examinar el ma-
nuscrito, encuentro que contiene una
Marca de fabrica rt istraia en tai oficina de patente de Im E. U. el día 6 de
Feb. de 1905.
PODEROSO EMPLASTOS NO MAS DOLORES!!
los dolores Reumáticos de Espaldas, Peoho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
; r PARCHE POROSO GUADALUPANO.
los que sufran de
Pulmonía, Reumatismo,
gran cantidad de Información Intere-
sante que aclara mucho de lo que
llevada, por algunos chiquitines con
cachuchitas,, tricolor.
Un ojo soltcjtg evidentemente se
habla posado sobre
' los ferrocarriles','
pues uno de los niños llevaba una
banderola en la que se leía: "Los fe-
rrocarriles necesitan empleados
Un número de chiquitines iban a
aparece difícil de comprender en la
Historia de ,Nuevo México." Los ca
pítulos acerca de "Santa Fé" y de la
Campana de Sun Miguel'" de por
caballo. , Habla un gracioso chlqul
! Be formuló el proyecto . de hacer
que todos los niños de las escuelas da
la ciudad marcharan por las calles y
visitaran los lugares de votación, y
se llevó a cabo muy bien.
El paseo se formó enfrente de la
escuela de Catron a las 10:30 de la
mañana.... .Fué. guiada por los "Boy
scouts", en número da mas de cua-
renta, los que iban de uniforme. La
linea de marcha fué: a través de la
plaza, por la Calle da San Francisco,
hasta el lugar de votación del barrio
tercero, luego al segundo, luego a la
Avenida Manhattan,, donde se hizo
un descanso en el barrio primero, f
luego hasta el City Hall, lugar de vo-
tación del barrio cuarto.
Detras de loa 'scouts' venfa la ban
tin vestido de rojo, blanco y azul, con
un sombrero tricornio tricolor. Tam-
bién algunas nlñitas iban a caballo.
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Respirar, .
Dolor de Ríñones,
Toses,
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinaso,
Asma,
Resfriados,
Catarro de Pecho,
SOLO
PARftj OMBRES
Nervisana--E- l Remedio
que tanto se ha buscado.
Una muestra gratis a
todos los que la pidan
D. Antonio José Agullar, y su hijo
Nicanor Agullar, de Antonchico, N. M
estuvieron en la capital el martes con
negocios en la oficina de terrenos, y
I asi (orno cualquier otro
Dolor, hallarán pronto alivio aplicándose
nos hicieron una visita.
si solos valen .muchas veces el valor
del libro. PRECIO, al ser entregado,
$1.50
4. "Un tratado sobre los puntos
disputados de la Historia de Nuevo
México, en forma de cuaderno. Las
aseveraciones y correcciones hechas
en mis anteriores historias acerca do
los errores propagados y de la ficción
histórica, están confirmados por da-
tos originales. PRECIO.'pagado ade-
lantado, . . . 50c
5. "La Hidra de la Esclavitud en
ej Nuevo Mundo," en forma de cua-
derno, Este tratado trata de la his-
toria de la esclavitud en el nuevo
mundo desde el tiempo de su intro-
ducción por los españoles, hasta, o
incluyendo, la histórica "Proclama-có- n
de la Emancipación" por el Pre-
sidente (Lincoln. La parte antigua
do la narración está descrita, princi-
palmente, en decretos reales citados,
promulgados por el Rey Fernando y
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO tá compuesto de sustancias que no son
cáusticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO. '
MANUFACTURADO POR- -
OTJADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. V. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. P. A.jCHAPA, Fundador.
ESTE VESTIDO SE LE
LA CASA REINANTE
DE NUEVA POLONIA
A
DEBE SER CATOLICA
Se alante Ud nervioso o que mu ftiensas se agotan? Nota Ud, que su vigorsexual Re aoabn, que la memoria le falla, o que su sueno es Interrumpido forpesadillas con perdidas del fluido vital ; le duela a Ud. la cintura o cubeza, sesiente Ud. gastado, sin' animo y vigor, debido a abusos o excessos en lajuventud? Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo espíritupara, poder gozur otra vez de los placeres de la vida? En este caso escrib-
anos hoy ln falta pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le restaure la saludy el vigor. A todo hombre que nos escribe solicitándolo, enviamos entera-
mente GRATIS una muestra del gran Tratamiento NERVISANA para que lapruebe y note mm efectos. El que una vez haya usado el método NERVISANAes nuestro decidido amigo para siempre esto explica todo. Ademas le envi-amos también, sin ningún contó u obligación para UU. un ejemplar interesantelibro "LA SALUD ANTE TODO." Esta obrlta. que es codiciada por todohombre débil explica clnra y distintamente la influencia de los nervios sobre
el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO eí ctipon de abajo mencionando tambiénsu edad y el nial de que sufre. ,
THE NERVISANA CO.,
58 W Washington St. Serie 6J, Chicago
CUPON VALE por 3 diat de enaave del Tratamiento Kervttana y un
ejemplar de "LA SALUD ANTE TODO." Todo OR A TIS y con porte pagado.
Pruébelo antes de que
se resuelva a guardarlo
(Compárelo cón otros;
Anuncíese en "El Nuevo Mexicano" la Reina Isabel y sus sucesores. PREle garantizamos que esde mejor clase, y hues
tros precios Más bara CIO entregado adelantado, , ... ...50s
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe. New Mexico,
on .November 8, 1917, as required by ICada uno de los trabajos anterioOrder No. 783 of the Postmasterv res será publicado tan pronto comoGeneral of the United States.)
tos. Quedan perfecta-
mente, y durarán más
tiempo.. Hacemos el ves
ti do a su medida, y lo
mandamos sin costo.
IMande hoy por mues
bh hayan recibido un número suflcieu
te de órdenes de acuerdo con las con
diciones estipuladas arriba. Los sus
Berlin, Nov. 5. '(Via jjondres, Nov..
"El Nuevo Mexicano" i 3.)i iLa, constitución del nuevo esta NOMBRE.do de Polonia es un documento que crltores a alguno de mis trabajos an-
teriores, estarán Intitulados a un destras,: libro de estilos, caja de muéstras, etc., todoj GRATIS para usted. DIRECCIONCOMPLETA.NECESITAMOS AGEN
TES. Hay buen dinero
para Ud. .Nuestros es
tilos y maravillosos va
lores, hermosas telas y
flnnA Alñeantn nn aa
cuenta liberal. -
'SE .NECESITAN AGENTES.
SE TOMARAN SUBSCRIPCIONES
POR LA COMPAñIA DEL "NUEVO
MEXICANO," EN SANTA FE, N. M.
BENJAMIN M. READ,
.
" Santa Fé, Nuevo México.
UN HOMBRE ENFERMO 2 AñOS.
contiene nueve párrafos y 150 artícu-
los. El' profesor Cyblchowsky, de
Wjarsaw, quien fué comisionado para
hacer el escrito, el cual fué aprobado
por un concilio de estado, asegura
que la carta contiene las siguientes
provisiones:
(Polonia será, un estado indepen-
diente. ,
En vista del hecho de que la inmen-
sa mayoría del por ciento de la po-
blación es de la fé católica-roman-
so ordena que la casa real sea de
fé.
El estado será una monarquía here
pueden igualar. No im
Wilo uuiiuq viva, uimu- -
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y
Para el Pueblo,
Tinene lamayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO AL ANO
denos aína tarjeta hoy. Ahorre dinero
y haga dinero. Diga nomas: "Mánden-
me su' maravilloso libro de muestras
y grandes ofertas pra introducir."
AMERICAN WOOLFN MILLS CO.
"Los más grandes sastre del mundo"
Departamento 11A71, CHICAGO.
LA SRA. P. O. STUCHELL DICE
LE CURO EL .RESFRIADO
A &U HIJO.
"Cuando mi hijo Bills estuvo enfer
no con un resfriado el invierno pasa-co- ,
le di el Remedio de Chamberlain
para la Tos. (Le alivió Inmediata-
mente y le quitó el resfriado." escri-
be Mrs. P. O. Stuchell, de Homer City
Pa. Este remedio ha estado en uso
uor muchos años. Sus buenas cualida-
des han sido probadas por muchos mi-
llares de personas. Ka agradable y
teluro de tomar. ,
(De venta en todaspartes.
GET A BETTER PRICE
Por sua
CUEROS, ZALEAS, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS.
Nosotros somos los mas antiguos
comerciantes en Nuevo México
y tenemos establecida una re-
putación por nuestro trato hon-
rado.
..Venga, o escriba a
CUEROS Y ZALEA8.
THE SANTA FE METAI AND
.
IRON COMPANY.
. , 347 Walter St.
Los hombres y mujeres no deberían
sufrir de dolor de espalda, dolores
reumáticos, coyunturas tiesas y mús
ditaria, la dieta deberá elegir al mo-
narca y tendrá el control de los asun-
tos de la dinastía asi como de la su culos adoloridos, cuando el remedio
se puede obtener fácilmente. Jamescesión. Si el rey se casa sin el con X X Jí XSSS XX Sí XSíXXJS Jísentimiento de la dieta, renuncia porlos impuestos de tabacos que ban co McCrery, Berrien Center Mich., dice
menzado a regir desde a fines de la este hecho a la corona. Este provi-so tiene por objeto excluir la posibi que tuvo enfermedad de los ríñonesy de la veglga por dos años; teníasemana pasada, han sido seguidos de lidad de que un miembro femeninolos impuestos 'que ponemos a conti que levantarse varias veces duranteperteneciente a un poder enemigo, se
apodere del trono.
EJ1 rey esta obligado a residir cons
la nodhe y tenia dolores en sus ríño-
nes. Usa diversas clases de medicina
sin alivio, pero las Pildoras de Foley
Ningún depósito es grande para. que est seguro.
Ninguno es muy chico para que no meresca nuestra cortesía.
tantemente en su casa y no se permi para los ríñones le curaron. Muchas
TsT ' af 'otras cartas como esta vienen' todoBlos días de todas partes del país.
De venta en la Botica Capital Phar-
macy.
' ' ' a sumanteng
te que esté representado por una
o que sea el soberano de
otro estado 1 mismo tiempo.
El parlamento consistirá de dos
cámaras, la cámara baja seré electa
sobre la base de una elección directa
a razón de un diputado por cada 60,
000 habitantes.' ía mitad del sena-
do será, elegido y la otra mitad será
nombrada por el rey. ÍLos diputados
servirán cinco años y los senadores
diez. años.
nuación:
IUn centavo por cada diez centavos
pagados por boletos de entrada ,á
diversiones públicas,
; Tres por ciento sobre cargos ,4c
transportación de carga. '
(Ocho por ciento sobre tarifas da
transportación de pasajeros. M
Diez por ciento sobre pagos por
uso de ' departamentos en carros Pull-
man y otras acomodaciones similares.
Cinco por ciento sobre la transport-
ación de aceite por lineas de cañe-
rías. " :.
Un centavo por cada 20 centavos
o fracción 'pagadas por servicios. ' de
express. '
Cinco centavos por cada mensaje
telegráfico, telefónico o inalámbricó
por un valor mayor de quince centa-
vos. ,
Crédito
y :' DEFUNCION.
; D. Manuel Delgado. .V
Tomamos de nuestro apreclable co-
lega "La Voz del Pueblo," lo siguien-
te:
"A la avanzada edad de 83 años,
falleció el día 29 del presente en Las
Vegas, el 'Sr. D. Manuel Delgado, en
la 'casa de su sobrino IX Margarlto
Delgado, en la que estaba desde tiacla
unos cuantos días, cuando yló recru-
decer su enfermedad. i "
4 El Sr. Delgado era muy apreciado
en todo este condado, en donde conta-
ba con una infinidad de amigos, ha-
biendo trabajado durante un gran nú-
mero de años, basta que se retiro del
ejercicio activo de sus labores a cau-
sa de su edad, en la casa de Ilfeld,
de esta plaza de Las Vegas, yéndose
para Chaperlto, en donde vivía en ca-
sa de su bijo Sostenes Delgado.
Sobrevive al Sr. Delgado, numerosa
familia, a la que hacemos extensivo
nuestro pésame.
iSu funeral, verificado en la Iglesia
' de Nuestra Señora de los Dolores, fué
una solemne manifestación de luto,
recibiendo su cuerpo cristiana sepul-
tura en el cementerio Monte Calva-
rlo. E. P. D.
Esta permanentemente establecido en
Santa Fé, Nuevo México.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnaclón.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a i
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlln Building, Santa Fé, N. M.
Ahora más que nunca es su deber protejer sus recursos. ":
Deposite sus fondos en el Banco que le dS firmeza para sus transac-
ciones financieras. ' ,r
.Trate con ef Banco que está, listo para darles consejos y ayudarle
en sus negocios. , .... f-
Patronize el Banco que es el mejor y más principal de su común!- - --
dad, el orgullo de su ciudad. i,
"
'
, ',
$19,000 EN ORO LE SON ROBADOS
A UN AGENTE MEXICANO.
ÍDuglas, Artz., Nbv. Pe-
ralta, agente de estampillas federalesVarios impuestos sobre puros, ci-
garros, tabacos y productos elabora SE VENDEN Carneros "Hambouilletmexicano, fué asaltado y robado en el
lado americano de la Unea interna Escriban o hablen por teléfono, al
318-- M. A. Gregory, Santa Fé, N. M.
"'
cional cerca de este lugar el día de
dos de tabaco.
,
:'
Diez por ciento sobre cuotas de
clubs.
...',-
.7..,
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE ' ' ' ; ,'
A NUESTROS 8U8CRIT0RES.
Les suplicamos que al pedir el
cambio de su dirección para el en-
vío de sus periódloos, no se olvi-
den de poner el nombre de la
tigua estafeta, I mismo tiempo
que el de la nueva, pues de otra
manera no nos será posible hacer
e( cambio.'
A la vez, les advertimos que to-
dos los avisos de Interés particu-
lar, como aon: anunciando la pér-
dida de algún caballo, vaca u otra
bestia; casas de venta a para ren-
tar, anuncio de separación conyu-
gal p avisos legales, etc, esto es,
todos aquellos avisos que solo in-
teresan al suScrltor que quler
publicarlos, deben ser pagados, a
razón de 5o por linea por cada In-
serción. Todas las demás notl-c'a-- a
de Interés público, NO PA-GA-N
NADA,' como son de casa-
mientos, bautizos, defunciones, las
que se publicarán G RAT 18. Peroy
recuerden, que los anuncios de In-
terés particular deben ser paga-dos. ..Hacemos esta aclaración,
porque a diario recibimos avisos
de pérdida de animales, etc., que
se nos pide publiquemos gratis,
alegando que tienen pagada la sus
crlpclén y que tienen derecho a
que se les haga la publicación de
valde, lo que no es elerto.
SgJSXSCXX36S6XX8ÍXOcho centavos sobre cada $100 'de
EL BANCO MA8 ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
nuevos seguros de vida, y un centa-
vo sobre cada peso pagado por pre-
mios de seguros de incendio, maríti-
mos, accidentes, etc. ;
Xa nueva tarifa postal es como si
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
hoy. Los oficiales consulares mexi-
canos participaron a la policía que
los ladrones hablan logrado apoderar-S- "
de $19,000 en oro y escaparse.
(De acuerdo con el Informo dado a
la policía, Peralta y Carlos Galvéz,
un anciano, venían en camino desde
Agua Prieta rumbo a la oficina del
express cuando fueron detenidos por
un americano y un mexicano, quien
golpeó a Peralta hasta dejarlo insen-
sible con su revolver, y con la misma
arma hirió a Galvéz. r
.
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJA8
- DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR "
SEMANA, DE RENTA. VEANLA.
EMPEZARON A REGIR LOS IM-
PUESTOS DE LA GUERRA.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on November 8, 1917, as required by
Order' No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
EI aumento de la tarifa postal y
gue: Cartas, tres (3) centavos; tar
jetas postales, dos (2) centavos; car
, ATENCION, MAESTROS!
En la Calle del Colegio, No. 532, hay
tres cuartos amueblados para rentar.
Si desean solamente cama por la no-
che, hay un cuarto con dos camas y
otro con una sola. Se rentan a, 50c
por la noche, cada uno.
SI los desea por la temporada de la
Convención de Maestros; o para fa-
milias, podernos hacer un convenio
especial. Escriban anticipadamente,
dirigiéndose a '
MRS. BENIGNO MUñIZ,
i 632 College Street,
SANTA FE, N. M.
tas en la ciudad, (para set distribui-
das por la misma oficina) y dos (2)
centavos. ' Oficiales (Levy A. Hughes, presidente; Arthur Sellgman,
James B. Read, cajero; Charles J. Dckert, cajero asistente.
Directores !Levl A." Hughes,' Arthur eeiigman, S. Spits, Paul A. F.
Walter, Benjamin F. Pankey. : ..'SUSCRIBANSE A 'EL HUEVO MEXICANO"
En qué se parecen laa mujeres. a
las moscas? ,
En que las bonitas "vuelan."
